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Alkusanat
T äten  saatetaan  julkisuuteen m eriliikennettä 
Suomen ja  ulkomaiden välillä koskeva tilasto 
vuodelta 1962.
Aineisto Suomen ja  ulkomaiden välistä meri­
liikennettä koskevaan tilastoon, paitsi liite tau ­
luun 6, on saatu niistä tiedoista, jo tka  aluksen 
päällikön on tullisäännön 150 §:n mukaisesti 
annettava  merenkulkuhallitukselle aluksia tu lo ­
ja  lähtöselvitettäessä. N äitä  tie to ja  ovat täyden­
täneet satam aviranom aisten lähe ttäm ät rapor­
t i t  satam issa käyneistä aluksista jä  niiden las­
teista. Tiedot liitetauluun 6 on saatu  satam a- 
viranom aisilta ja  se sisältää tiedot myös koti­
m aisesta liikenteestä, josta  ei ole tie to ja  täm än  
julkaisun muissa taulukoissa, sekä tiedot k e rty ­
neistä satam am aksuista ja  liikenteen alkamis- 
ja  päättym isaj öistä eri satamissa.
Helsingissä, m erenkulkuhallituksen tilasto- ja  
rekisteritoim istossa joulukuussa 1963.
Förord
Härm ed publiceras Statistiken angäende sjö- 
farten  mellan F inland och u tlandet är 1962.
M aterialet tili Statistiken angäende sjöfarten 
mellan F inland och utlandet, fränsett tabell- 
bilaga 6, har fä tts  ur de uppgifter, som befäl- 
havare pä fartyg enligt 150 § tullstadgan skall 
giva tili sjöfartsstyrelsen vid fartygs in- och 
utklarering. Dessa uppgifter har kom pletterats 
av de rapporter, som ham nm yndigheterna givit 
om de fartyg, som anlöpt ham narna, och deras 
laster. U ppgifterna tili tabellbilaga 6 har fätts 
av ham nm yndigheterna och den innehäller upp­
gifter även om inrikestrafiken, vilken icke kom- 
mer tili synes i övriga i denna publikation 
ingäende tabeller, sam t om beloppen av influ tna 
ham navgifter ävensom uppgifter om tiden för 
trafikens vidtagande och upphörande i olika 
ham nar.
Helsingfors, sjöfartsstyrelsens statistiska och 
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U lkom aankauppam m e kasvu ja tk u i edelleen vuonna 
1962, vaik k ak aan  ei y h tä  vo im akkaana k u in  edellisenä 
vuonna. V irallisen u lkom aankauppatilas ton  m ukaan  
nousi u lkom aankauppam m e kokonaisarvo vuonna  1962
746.2 m iljaard iin  vm k:aan, jo sta  tu o n tia  392.9 m iljaar- 
d ia  ja  v ien tiä  353.3 m iljaardia m k. K u n  v a s ta a v a t a rvo t 
o liva t vuonna  1961 369.0 ja  337.4 m iljaard ia  m k, oli 
tu o n n in  lisäys 23.9 m iljaardia m k eli 6.5 % ja  v iennin  
lisäys 15.9 m iljaard ia m k eli 4.7 %. V olyym i-indeksin 
m ukaan  la sk e ttu n a  oli sekä tuon tim m e e t tä  v ientim m e 
vuonna 1962 n. 5 % suurem pi vuonna 1961. Jo s  v e rra ­
ta a n  sa tam ien  u lkom aista  ta v ara liik en n e ttä  vuosina 
1961 ja  1962, o so ittaa  se tuonnin  kasvaneen  7.5% , m u tta  
v iennin  sup istuneen  7.6 %. E ro  näiden tilas to jen  välillä 
jo h tu u  siitä , e t tä  volyym i-indeksi ei tä y sin  osoita u lk o ­
m aankauppam m e tavaram äärissä  ta p a h tu n e ita  m u u ­
toksia  ja  e t tä  siitä  ta p ah tu u  n. 10 % m aitse. K un  lisäksi 
vuonna 1962 tap ah tu n eesta  tuonn in  lisäyksestä tu li 
h u o m a tta v a  osa m eritse tu o tu jen  nestem äisten  p o ltto ­
aineiden osalle ja  kun  viennin lisäys jo h tu i m m . a lusten  
v iennistä , joka  ei ilmene m erenkulkutilastossa, ja  kun  
s itä  vasto in  pyöreän  p u u ta v a ran  v ienti, jo k a  ta p a h tu u  
pääasiallisesti m eritse, supistui, on u lkom aankauppa­
tilas to n  ja  m erenkulkutilaston välinen ero se lite ttä ­
vissä. U lkom aankaupan  vaiku tu s m eriliikeenteeseen 
ilm enee asete lm asta  A.
Suora  m erenkulku ta rk o itta a  Suom en ja  ulkom aiden 
välillä  te h ty ä  m atkaa , jonka läh tö sa tam aksi on m er­
k itty , jos alus on sam alla m atka lla  k ä y n y t useassa k o ti­
m aan  satam assa , viim einen lastau ssa tam a Suom essa 
sekä m ääräsa tam aksi, jos alus käy  useassa ulkom aisessa 
sa tam assa , ensim m äinen ulkom ainen purkaussa tam a. 
S am a koskee m a tk aa  viim eisestä u lkom aisesta lastaus- 
sa tam as ta  ensim m äiseen pu rkaussa tam aan  Suomessa. 
Jo s  alus on te h n y t m a tk an  Suom en ja  vain  yhden  u lko­
m aan  välillä, k a tso ta an  se suoraksi m erenkuluksi siinä­
k in  tapauksessa , e t tä  alus ei ole k u lje tta n u t la s tia  Suo­
m een ta i Suom esta. L astissa oleviksi k a tso ta an  alukset 
m yöskin silloin, kun  ne k u lje tta v a t vain  m atk u sta jia . 
Jo s  alus m enoselv itetään  useam paan  m aahan  te h tä v ä ä  
m a tk a a  v arten , ta rk o itta v a t m uihin ku in  ensim m äiseen 
p u rkausm aahan  te h d y t m a tk a t yhdistettyä  u lkom aista  
m erenkulkua. Sam a koskee a lu sta  tu loselv ite ttäessä  
m u is ta  m aista  ku in  viim eisestä la staussatam asta .
I Suora merenkulku
V&r u trikeshandel ökade fortfaxande &r 1962, ehuru 
icke lika s tä rk t som ä re t fö ru t. E n lig t den officiella 
S tatistiken over u trikeshandeln  Steg v ä rd e t av  v&r 
u trikeshandel &r 1962 tili 746.2 m iljarder gm k, varav  
im port 392.9 m iljarder och expo rt 353.3 m iljarder mk. 
D& m otsvarande värden  föreg&ende ä r  u tg jo rde 369.0 
och 337.4 m iljarder m k, v ar ökningen av  im porten  23.9 
m iljarder m k eller 6.5 % och ökningen av exporten  15.9 
m iljarder m k eller 4.7 %. E n lig t volym index v ar s&väl 
v&r im port som v&r expo rt ä r  1962 c. 5 % större än  &r 
1961. Om m an  jäm för den u tlän d sk a  v aru trafik en  i 
ham narna ä r  1961 och 1962, framg&r det, a t t  im porten 
ökades m ed 7.5 %, m edan  exporten  m inskades med 
7.6 %. Skillnaden m ellan dessa sta tis tisk a  uppgifter 
beror p&, a t t  fö rändringarna i utrikeshandelns varu- 
m ängder icke heit och h&llet kom m er tili synes i vo lym ­
index och a t t  c. 10 % av  v&r utrikeshandel sker tili 
lands. D& y tte rligare  en b e ty d an d e  del av  im portöknin- 
gen ä r  1962 kom  p ä  sjöledes in fö rt f ly tan d e  bränsle 
och d& exportens ökning hänförde sig tili bl.a. utförseln 
av  fartyg , vilken icke framg&r av sjö fartsstatistiken , 
och em edan dessutom  utförseln  av  rundvirke , som 
huvudsakligen sker sjöledes, m inskades, ä r  skillnaden 
m ellan den S tatistik , som gäller u trikeshandeln , och 
sjö fartss ta tistiken  förklarlig. U trikeshandelns inverkan 
p& sjöfarten  fram gär av  sam m astäiln ing A.
Med direkt fa r t avses resa m ellan F in land  och u t- 
landet, v arv id  som avg&ngshamn upp tag its , d& farty g et 
under sam m a resa an löp t flere inrikes ham nar, sista 
finska lastningsham n, sam t som destinationsham n, om 
fa rty g e t skall anlöpa flere u trikes ham nar, fö rsta  loss- 
n ingsham n i u tlan d et. D etsam m a gäller resa frän  sista 
u tlän d sk a  lastn ingsham n tili fö rs ta  finska lossnings- 
ham n. H ar e t t  fartyg  avg&tt tili resp. ankom m it fr&n 
endast e t t  främ m ande land  h a r  likasä d irek t resa an- 
se tts  föreligga även om fa rty g e t icke m edhaft last tili 
eller frän  F in land . Som lastförande räknas även fartyg , 
som m edför endast passagerare. Om e t t  fartyg  u t- 
k lareras för resa tili flere olika länder, hänförs resorna 
tili övriga länder förutom  d e t fö rsta  land, där lossning 
förekom m er, tili gruppen u trikes kombinerad fa rt. D e t­
sam m a gäller i fr&ga om  ink larerade fartygs resor 
fr&n övriga länder föru tom  den sista  lastningsham nen.
I Direkt sjöfart
A. Suorassa merenkulussa Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneet alukset vuosina 195S—1962 — Fartyg i direkt fart 
mellan Finland ocli utlandet ären 1958—1962
Saapuneet — Ankomna
Suomalaiset alukset Ulkomaiset alukset 
y UQSi Finska fartyg Utländska fartyg
Ar Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia
Antal Nettoton Antal Nettoton
1962 ..................  5 474 4 865 301 9 094 5 716190
1961 .................. 5 150 4 328 514 10 404 5 713 348
1960..................  4159 3 717 279 9 636 5 637 234
1959 .................. 3 315 3101 472 8 117 4616 841
1958 ..................  2 728 2 631 967 6 870 4 103 240
Lähteneet — Avgängna
Suomalaiset alukset Ulkomaiset alukset Yhteensä
Finska fartyg Utländska fartyg Summa
Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia
Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton
5 443 4 847166 9149 5 799 686 29 160 21 228 343
5138 4 355 862 10 396 5 724 954 31 088 20 122 678
4156 3 693 294 9 670 5 682 978 27 621 18 730 785
3 299 3 124 693 8150 4 648 703 22 881 15 491 709
2 751 2 643 907 6 858 4 109 537 19 207 13 488 651
6Suom en ja  ulkom aiden välinen m eriliikenne m uodos­
tu i alusten  n e tto v eto m äärän  m ukaan  laske ttuna  vuonna 
1962 suurem m aksi ku in  koskaan aikaisem m in. Suorassa 
liikenteessä Suom en ja  ulkom aiden välillä tulo- ja  meno- 
se lv ite tty jen  alusten  nettoveto isuus oli n im ittä in  
1 105 600 rek isteritonn ia  eli 5.5 % suurem pi kuin 
vuonna 1961, joka  m yös oli ennätysvuosi tä ssä  su h ­
teessa. A lusten  lukum äärä  sen sijaan  oli 1 928 a lu sta  eli
6.2 % pienem pi ku in  edellisenä vuonna ja  se joh tu i 
tä ssä  liikenteessä olleiden u lkom aisten alusten luvun 
pienenem isestä. N ettovetom äärän  lisäyksestä tu li perä ti 
93 % suom alaisen tonn iston  osalle, joka kasvoi 629 
aluksella ja  1 028 100 rekisteritonnilla, v as ta ten  6.1 ja
11.8 %. U lkom aisen tonn iston  lisäys oli vain  77 500 
rek isteritonn ia  eli 0.7 %, m u tta  alusten lukum äärä 
pieneni 2 557:llä eli 12.3 % :11a.
Suom alaisen tonn is ton  suhteellinen osuus koko tonni- 
m äärään  oli 45.8 % eli h u o m attav as ti suurem pi kuin 
edellisinä vuosina. V uonna 1961 se n im ittä in  oli 43.2 %, 
vuonna  1960 39.6 %, vuonna 1959 40.2 %, vuonna 1958
39.1 % ja  vuosina 1935— 38 keskim äärin 31.3 %. T äm ä 
osuus oli vuoden 1953 jälkeen, jolloin se oli 44.9 %, 
la sk en u t joka vuosi vuosia 1959 ja  1961 lu k u u n o tta ­
m a tta .
S jó farten  m ellan  F in land  och u tla n d e t v ar &r 1962, 
rák n ad  en lig t fartygens netto d rák tig h e t, stó rre án  n&- 
gonsin tid igare. N ettodrák tig lie ten  av  in-resp. u tk la re- 
rade fa rty g  i d irek t fa r t  m ellan F in land  och u tla n d e t 
v a r nám ligen 1 105 600 reg isterton  eller 5.5 % sto rre  án  
foreg&ende ár, som aven de t v a r e t t  rekordár i d e tta  
avseende. A n ta le t fa rty g  var dárem ot 1 928 enheter 
eller 6.2 % m indre án  á re t fo ru t och m inskningen 
hánfórde sig till an ta le t u tlán d sk a  fa rty g  i denna 
tra fik . Av ókningen av  n e ttod rák tighe ten  kom  hela 
93 % p& d e t fin ska  tonnaget, som okades m ed 629 
fartyg  och 1 028 100 reg isterton , m otsvarande 6. i och
11.8 %. Ó kningen av  u tla n d sk t tonnage v ar endast 
77 500 reg isterton  eller 0.7 %, m edan a n ta le t fa rty g  
m inskades m ed 2 557 eller 12.3 %.
D et fin ska  tonnagets re la tiva  andel i hela  tonnaget 
var 45.8 % eller m árk b a rt storre án  foregáende &r. Den 
uppgick nám ligen á r  1961 till 43.2 %, ár 1960 till 
39.0 %, ár 1959 till 40.2 %, ár 1958 till 39. i % och 
áren  1935— 38 i m edeltal till 31.3 %. F rá n se tt áren  
1958 ja  1961 h a r  denna andel varje á r  n ed g á tt sedan ár 
1953, d á  den u tg jo rde 44.9 %.
B. Suora merenkulku vuonna 1962 kuukausittain — Den dirckta sjöfarten ár 1962 fördelad pá olika mänader
Saapunut ja lähtenyt tonnisto, netto- Yhteensä Tonniston Siitä suomalai-
rekisteritonnia Summa jakaantuminen nen tonnisto
Anlänt och avg&nget tonnage, netto- %:na eri kuu- Därav finskt
registerton kausille tonnage
Tonnagets för- %
suomalainen ulkomainen delning i % per
finskt utländskt m&nad
Tammikuu — Ja n u a ri................................ 667 423 687 191 1 354 614 6.4 49.3
Helmikuu — F ebruari................................ 556 402 497 417 1 053 819 5.0 52.8
Maaliskuu — M ars...................................... 624 244 514 407 1 138 651 5.4 54.8
Huhtikuu — A pril........................................ 576 639 582 190 1 158 829 5.4 49.8
Toukokuu — M a j........................................ 770 595 986 151 1 756 746 8.3 43 9
Kesäkuu — J u n i .......................................... 984 768 1 173 019 2 157 787 10.2 45.6
Heinäkuu — J u l i .......................................... 1 125 967 1 593 194 2 719161 12.8 41.4
Elokuu — A ugusti...................................... 1 073 288 1 440 865 2 514153 11,8 42.7
Syyskuu — September................................ 941 048 1 078 731 2 019 779 9.5 46.6
Lokakuu — O ktober.................................. 823 109 1 085 670 1 908 779 9.0 43.1
Marraskuu — Novem ber............................ 794 699 1 040 352 1 835 051 8.6 43 3
Joulukuu — December................................ 774 285 836 689 1 610 974 7.6 48.1
Yhteensä — Summa 9 712 467 11 515 876 21 228 343 100.O 45.8
K ausiva ih te lu t o v a t m aam m e m eriliikenteessä yleensä 
suu re t, läh innä jä ä su h te is ta  ja  p u u tav aran  viennin 
sesonkiluontoisuudesta joh tuen . Tavallisesti kerään tyy  
kesäkuukausille sekä syyskuuhun ja  lokakuuhun y h ­
teensä  yli puo le t koko vuoden  m eriliikenteestä. Syys­
kuussa  a lkaa  k äy rä  laskea ja  sa av u ttaa  poh jan  helm i— 
m aaliskuussa. H uh tik u u ssa  ta p a h tu u  käänne, m u tta  
tavallisesti v a s ta  toukokuun  tonn iluvu t s iv u u ttav a t 
jou lukuun  lu v u t.
Myös selontekovuoden m eriliikenne oli pienim m illään 
helm i— m aaliskuussa, m u tta  ku itenk in  joka  kuukausi 
hu h ti- ja  k esäk u u ta  lu k u u n o tta m a tta  suurem pi kuin  
edellisen vuoden v as taa v an a  kuukau tena . Suhteellisesti 
oli ta lv ikuukausien  tam m i— huh tik u u n  liikenne vähän  
suurem pi, m u tta  kesäkuukausien  ja  syys— lokakuun 
liikenne väh än  pienem pi ku in  edellisenä vuonna. K oko 
liiken teestä  tu li ta lv ikuukausien  tam m i—huh tik u u n  
osalle 22.2 % ja  kesä— lokakuun osalle 53.3 %.
Säsongväxlingarna inom v&r sjöfart är i regel be- 
tydande, under normala förh&llanden närmast beroende 
p& isarna och trävaruexportens säsongkaraktär. Under 
normala är kommer p& de tre sommarm&naderna samt 
September och Oktober sammanlagt över hälften av 
ärets heia sjöfart. Under September börjar kurvan 
sjunka för att i februari—mars n& botten. I april in- 
träder ett omslag, men först tontalet för maj brukar 
överstiga tontalet för december.
Även under redogörelse&ret hade sjöfarten den 
minsta omfattningen under februari—mars, men var 
dock varje m&nad fr&nsett april oeh juni större an 
motsvarande m&nad äret förut. Relativt var trafiken 
under vintermänaderna januari—april n&got större, 
men under sommarm&naderna och September—Oktober 
n&got mindre än äret förut. Av ärets heia trafik kom p& 
vintermänaderna januari—april 22.2 % och p& juni— 
Oktober 53.3 %.
7Jo s v erta illaan  suom alaisen ja  ulkom aisen tonn iston  
osuuksien su h d e tta  eri kuukausina, käy  selville, e t tä  
suom alaisen  tonniston , h u o m a tta v a lta  osalta  jä issä 
k u lk u a  v a rte n  rakennettu ine  aluksineen, osuus on 
varsina isina ta lv ikuukausina  suhteellisesti suurin . S itä 
m ukaa  k u in  m eriliikenne sesongin v ilkastuessa laajenee, 
suom alaisen tonn iston  suhteellinen osuus vähenee ja  
on v ilkkaim pana aikana pienim m illään. Sam aan aikaan  
sen ab so luu ttinen  tonn im äärä  ku itenk in  kasvaa.
S elontekovuonna oli suom alaisen tonn is ton  osuus 
suurim m illaan helm i—m aaliskuussa k äs ittäen  yli puolet 
Suom en ja  u lkom aiden välisessä liikenteessä olleesta 
tonn is to sta . T äm ä osuus oli joka  kuukausi tam m i- ja  
h e lm ikuu ta  lu k u u n o tta m a tta  suurem pi ku in  edellisenä 
vuonna.
II Meritse tapahtunut tuonti ja vienti
L astissa  *) saapuneiden alusten  nettovetom äärä , y h ­
teensä  7 644 100 rek isteritonnia , on kasv an u t edellisestä 
vuodesta  923 100 rek isteritonnilla eli 13.7 %, siis su h ­
teellisesti y li kaksi ke rtaa  enem m än ku in  koko m eri­
liikenne. L isäyksestä  tu li lähes 2/3 eli 64.0 % suom alai­
sen tonn is ton  osalle. Suom alaisen tonn iston  lisäys oli
15.8 %, ja  ulkom aisen tonn iston  11.2 %. U lkom aisista 
to n n is to is ta  o v a t suurim m at lisäykset ta p ah tu n e e t 
lastissa saapuneessa ruotsalaisessa ja  norjalaisessa 
tonnistossa.
E n  jäm förelse m ellan de t finska oeh u tlän d sk a  to n -v 
nagets andel i sjö farten  under áre ts  olika m&nader 
visar, s&som d et är a t t  v än ta , a t t  d e t finska tonnaget 
m ed sina tili avsevärd  del for g&ng i is byggda fartyg  
under de egentliga vinterm & naderna uppn&r den s tö rs ta  
re la tiv a  andelen. I  den m än sjö farten  sväller u t  sjunker 
de t finska tonnagets re la tiv a  andel for a t t  under hög- 
säsongen n á  ho tten . S am tid ig t v isar dock dess absoluta 
to n ta l en ökning.
U nder redogorelseáret v a r d e t fin ska  tonnagets andel 
s tö rs t u nder februari— m ars, om fattande over hälften  av 
tonnaget i tra f ik  m ellan F in land  och u tlandet. D enna 
andel var varje  m änad , frá n se tt jan u ari och februari, 
större än  áre t förut.
II In- och utförsel sjöledes
D et i la s t x) ankom na tonnagets ne ttod räk tighe t, 
sam m anlagt 7 644 100 reg isterton , ökades jäm fö rt m ed 
föreg&ende kr m ed 923 100 reg isterton  eller 13.7 % 
eller re la tiv t tvä, g&nger m era än  hela sjöfarten . Av 
ökningen kom  inem ot 2/3 eller 64.0 % p& det finska 
tonnaget. D et finska tonnagets ökning v ar 15.8 % och 
d e t u tlän d sk a  tonnagets 11.2 %. D en s tö rs ta  ökningen 
b land  d e t i la s t ankom na u tlän d sk a  tonnaget kom  p& 
det svenska och norska tonnaget.






Suomalaiset — Finska ........
Nettoton
4 340 265 56.8
Nettoton
3 749 521 55.8
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 1 226 216 16.0 995 751 14.8
Tanskalaiset — D an sk a___ 91 915 1.2 80 842 1.2
Norjalaiset — N orska.......... 145 679 1.9 102 088 1.5
Islantilaiset — Isländska . . . 15 578 0.2 14 683 0.2
Neuvostoliittolaiset — Sovje- 
tiska .................................. 236 086 3.1 200 042 3.0
Puolalaiset — Polska .......... 176 814 2.3 170 301 2.5
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 53 434 0.7 74 649 1.1
Länsisaksalaiset — Yästtyska 583 913 7.6 564 271 8.4
Brittiläiset — Brittiska . . . . 327 137 4.3 317 579 4.7
Irlantilaiset — Irländska .. 42 144 0.6 14 048 0.2
Alankomaalaiset — Neder- 
ländska .............................. 200 330 2.6 222 168 3.3
Espanjalaiset — Spanska .. 7 750 0.1 13 714 0.2
Italialaiset — Italienska . . . . 7 244 O.i 5 024 0.1
Kreikkalaiset — Grekiska .. 20 234 0.3 6 390 0.1
Turkkilaiset — Turkiska . . . — — — —
Libanonilaiset — Libanesiska 27 235 0.4 11 711 0.2
Israelilaiset — Israelitiska .. 934 0. o 11676 0.2
Liberialaiset — Liberianska . 14 373 0.2 22 232 0.3
Amerikkalaiset — Ameri- 
kanska (U.S.A.)............... 106 729 1.4 126 766 1.9
Panamalaiset — Panamen- 
siska ................................. 8 704 0.1 5 918 0.1
Muut kansalbsuudet — Öv- 
riga nationer...................... 11 413 0.1 11 675 0.2









3 37 0  282 53 .7 2  742  8 2 4 55 .6 2 3 2 3  71 0 54 .2
8 5 4  2 83 13.0 6 7 7  7 90 13.7 5 0 0  487 11.7
107  81 7 1.7 91 871 1.9 1 0 0 3 4 8 2.4
135  137 2 .2 12 7  282 2.6 9 4  981 2.2
14  3 98 0 .2 8 1 5 5 0.2 13 918 0.3
221  5 99 3.5 2 2 0  114 4.5 1 6 8  77 8 3.9
15 7  9 03 2.5 1 2 4  131 2.5 82  87 3 1.9
70  417 1.1 2 1 1 9 7 0.4 23  5 7 4 0.6
57 2  6 53 9.1 4 9 2  3 6 8 lO.o 4 9 3  3 7 8 11 .5
23 0  351 3.7 163  712 3 .3 1 82  71 6 4.3
35  120 0.6 — — — —
2 8 4  59 2 4.6 1 5 8  0 59 3 .2 1 8 4  645 4.3
13  6 79 0 .2 1 0 4 7 O.o — —
20 6 i7 0 .3 — — 12 52 6 0 .3
9 4 3 5 0.2 1 5 5 3 O.o — —
2 8 2 3 O.o — — — —
1 7 1 0 1 0.3 — — — —
2 66 0 O.o 4 1 6 2 0.1 6  37 2 0.1
18 29 3 0.3 1 1 1 8 O.o — —
12 5  00 6 2.0 79  26 9 1.6 73  84 3 1.7
7 53 7 0 . 1 2 1 7 7 O.o 9 211 0.2
9  41 0 0 . 1 15  571 0.4 15 56 5 0 .4
6 281113 100,0 4 932 400 100.0 4 286 925 100.0
*) Myös alukset, joissa on osalasti, katsotaan lastissa ole­
viksi, samoin hinaaja-alus, joka liinaa lastissa olevaa alusta 
(proomua), tukkilauttaa tms., mutta ei aluksia, joissa on kautta- 
kulkulasti.
J) Även fartyg med dellast räknas för lastförande, likasi 
bogserbát, som bogserar lastförande fartyg (pram), stockflotte 
m. m., däremot icke fartyg med genomgáende last.
8Suomalaisen, to n n is to n  suh teellinen osuus on noussut
55.8 % :sta  vuonna 1961 56.8 % :iin selonteko vuonna. 
R uo tsala inen  tonn isto  oli k u te n  aikaisem m inkin ensim ­
m äisellä tila lla  lastissa saapuneista  ulkom aisista to n ­
n isto ista  sen osuuden n o u stu a  14.8 % :sta 16.0 %:iin. 
Toisella tila lla  olevan länsisaksalaisen tonniston  osuus 
on laskenu t jo k a  vuosi vuoden  1958 jälkeen ja  oli 7.6 %. 
S euraav ina o livat b rittilä in en  (4.3 %), neuvosto liitto ­
lainen (3 .i %), alankom aalainen  (2. o %), puolalainen 
(2.3 %) ja  norja la inen  (1.9 %) tonnisto . R uotsalaisen 
ja  venäläisen  tonn is ton  o su u tta  lisäsivät m atkusta ja - 
a lukset a ika  h uom attavasti.
Jo s  v as ta a v a  yhd iste lm ä te h d ää n  k u lje te tun  ta v a ra ­
m äärän  perusteella, on tu los seuraava:
D et fin ska  tonnagets re la tiv a  andel h a r  s tig it fr&n
55.8 % &r 1961 tili 56.8 % under redogörelse&ret. D et 
svenska to n n ag e t in tog s&som tid igare ä r  den främ sta  
p la tsen  b land  d e t i la s t ankom na u tlän d sk a  to n n ag et 
och dess andel steg fr&n 14.8 % tili 16.o %. A ndelen 
för d e t v äs tty sk a  tonnaget, som kom  p& a n d ra  p la ts , 
h a r  n ed g ä tt v arje  &r sedän ä r  1958 och u tg jo rde 7.6 %. 
N ärm ast i ordningen följde det b r ittisk a  (4.3 %), ry ska  
(3.1 %), nederländska (2.6 %), polska (2.3 %) och 
norska (1.9 %) tonnaget. Av andelarna för d e t svenska 
och ry ska  to n n ag et kom  en b etydande del p& passagerar- 
fartygen.
Lägges den fram befordrade lastm ängden  tili grund  
för m otsvarande sam m anställn ing erh&lles följande 
siffror:
D. Tuonnin jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 1958—1962 
Införselns fördelning pä finska och utländska fartyg ären 1958—1962
Kansallisuus 1962
Nationalitet } qqq jjg
Suomalaiset — Finska ........  6 285 427
Ruotsalaiset — Svenska . . . .  361 560
Tanskalaiset — Danska . . . .  130 877
Norjalaiset — N orska.......... 169 735
Islantilaiset — Isländska . . .  15 260
Neuvostoliittolaiset — Sovje-
tiska .................................. 199 406
Puolalaiset — Polska ..........  341 627
Itäsaksalaiset — Östtyska ..  68 333
Länsisaksalaiset — Västtyska 991 292
Brittiläiset — Brittiska . . . .  422 241
Irlantilaiset — Irländska .. 99 499
Alankomaalaiset — Neder­
ländska .............................. 440 128
Belgialaiset — Belgiska . . . .  —
Italialaiset — Italienska . . . .  17 105
Kreikkalaiset — Grekiska .. 28 091
Libanonilaiset — Libanesiska 62 986
Israelilaiset — Israelitiska . .  963
Liberialaiset — Liberianska . 8 161
Amerikkalaiset — Ameri-
kanska (U.S.A.) ..............  2 297
Panamalaiset — Panamen-
siska...............................      18 595
Muut kansallisuudet — Öv-
riga nationer...................... 7 995
Yhteensä — Summa 9 671 578
1961 I960 1959 1958
% 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
65. o 5 710 718 63.5 5 373 054 60.o 4 382 946 64.8 3 621 089 59.9
3.7 365 780 4.1 312 770 3.5 228 458 3.4 169 154 2.8
1.4 123 485 1.4 164 331 1.8 115 732 1.7 126 980 2.1
1.8 76 142 0.8 179 429 2.0 201 939 3.0 156 099 2.6
0.1 10 896 0.1 12 937 0.1 9 223 0.1 9 597 0.2
2.1 51 370 0.6 154 644 1.7 164 171 2.4 135 753 2.2
3.5 354 591 3.9 327 671 3.7 236 527 3.5 147 979 2.5
0. 7 53 083 0.6 55 247 0.6 21 563 0.3 32 752 0.5
10.2 1014 046 11.3 1 119 387 12.5 864 216 12.8 974 559 16.1
4. 4 539 978 6.0 371 239 4.2 164 687 2.5 198 623 3.3
1.0 33 675 0.4 82 624 0.9 — — — —
4. 6 474 914 5.3 599 458 6.7 321 583 4.8 368 536 6.1
— 4 510 0.0 2 913 O.o 1149 O.o 2 345 O.o
0. 2 29 807 0.3 44 726 0.5 — — 30 659 0.5
0.3 12 220 0.1 24 130 0.3 3 891 0.1 — —
0.6 22 498 0.3 42 104 0.5 — — — —
O.o 21045 0.3 4 448 O.o 3 765 0.1 3 321 0.1
O.i 59 550 0.6 20 337 0.2 2 726 O.o — —
0. o 19 335 0.2 19 215 0.2 2 593 O.o 24 669 0.4
0. 2 5 264 0.1 4 176 0.1 1479 O.o 17 772 0.3
O.i 9 778 0.1 40 650 0.5 34 474 0.5 23 695 0.4
100 0 8 992 685 lOO.o 8 955 490 100.0 6 761 122 lOO.o 6 043 582 lOO.o
Jo s y llä  o levaa yhd iste lm ää verra taan  edelliseen y h ­
distelm ään , h av a ita an , e t tä  eri kansallisuuksiin k u u lu ­
vien  aluksien  osuudet po ikkeava t toisistaan. T äm ä jo h ­
tu u  siitä , e t tä  edellisessä yhdistelm ässä esite tään  alusten  
rek is te ritonn im äärä t, m u tta  y llä  olevassa yhdistelm ässä 
n iiden  la s tim äärä t. K u n  lastien  la a tu  on hyvin  vaih- 
te lev aa  ja  la s titilan  käy ttöm ahdo llisuudet sen vuoksi 
erilaise t sekä k u n  edellisessä tapauksessa ei te h d ä  eroa 
tä y d en  ja  osalastin  välillä, ei yksinom aan rekisteritonni- 
lu v u n  perusteella  saada  täy s in  o ikeata k u v aa  ta v a ra ­
liiken teestä . Y hd iste lm ät tä y d e n tä v ä t siten  toisiaan.
T av a ram äärän  m ukaan  lask e ttu n a  Suom en kauppa- 
la ivaston  osuus oli, k u te n  edellisinäkin vuosina, su u ­
rem pi ku in  rek isteritonn iluvun  m ukaan  laske ttuna , 
m u tta  ero on v äh än  suurem pi ku in  edellisenä vuonna. 
Suom alaisilla aluksilla tu o tu  ta v aram ä ärä  oli 6 285 400
Jäm fö ras de i ovanstäende tabe ll ingáende upp- 
g ifterna m ed i föregäende tabell m eddelade uppgifter, 
kan  v issa avvikelser k onsta te ras beträ ffande andelen 
för olika nationers fartyg  i v&r im port. D e tta  beror p& 
a t t  den fö rra  tabellen  avser reg isterton ta le t, m edan 
nu  föreliggande tabell gäller lastm ängden . D& lasten  
ä r  av  högst olika beskaffenhet och m öjligheterna a t t  
u tn y tt ja  la s tu try m m et i följd  därav  olika och d& ät- 
skillnad i d e t fö rra fallet icke göres m ellan full och 
dellast, ger icke en b a rt den p& reg isterton  baserade 
tabellen  en fü llt u ttöm m ande b ild  av  varu trafiken . 
Sam m anstä lln ingarnä k om ple tte rar s&lunda varand ra .
B eräknad  enligt varum ängden v ar s&som föregäende 
&r de t fin ska  tonnagets andel stö rre än  den blir b e ­
räk n ad  enligt registerton , och skillnaden v a r  n&got 
stö rre än  föregäende är. D en p& fin ska  fa rty g  införda 
lastm ängden  v ar 6 285 400 to n  eller 65.0 % av  heia
9to n n ia  eli 65.0 % koko tu o n n is ta  ja  suurem pi ku in  kos­
k aan  aikaisem m in. L isäys edelliseen vuoteen  v e rra ttu n a  
oli 574 700 to n n ia  eli 10. l %. K un  koko tu o n ti m eritse oli 
9 671 600 to n n ia  ja  siten  678 900 to n n ia  eli 7.5 % su u ­
rem pi ku in  vuonna 1961, tu li tuonn in  lisäyksestä  yli 
4/5 eli 84.7 % kotim aisen tonn iston  osalle. U lkom aisilla 
aluksilla tu o d u n  tav aram äärän  lisäys oli 104 200 tonn ia  
eli vain  3.2 %. S uurim m at lisäykset tu liv a t norjalaisen 
ja  venäläisen  tonn iston  osalle. U seim pien kansallisuuk­
sien aluksien kohdalla  on tässä  suhteessa ta p a h tu n u t 
p ien tä  vähennystä .
U lkom aisista to nn isto ista  oli edelleen ensim m äisellä 
tila lla  länsisaksalainen tonnisto , jolla tu o tu  ta v a ra ­
m äärä  on v äh än  p ienen tyny t. Sen suhteellinen osuus 
tuon tiim m e oli 10.2 % ja  on laskenu t joka vuosi vuoden 
1958 jälkeen, jolloin se oli 16. l %. S euraavana oli a lan ­
kom aalainen  tonnisto , jonka suhteellinen osuus oli 
4.6 %, ja  jo lla  tu o tu  ta v aram ä ärä  oli lähes 35 000 to n ­
n ia p ienem pi ku in  edellisenä vuonna. K olm annella 
tila lla  oli b rittilä in en  tonnisto , jonka osalle tu li 4 .4 %  
tuonn istam m e tu o d u n  tav a ram ä ärän  p ienentyessä yli 
100 000 tonnilla. S itten  seurasivat ruo tsalainen  (3.7 %), 
puolalainen (3.5 %), neuvostoliitto lainen (2.1 %),
norjalainen  (1.8 %) ja  tanskalainen  (1.4 %) tonnisto . 
N ä is tä  on a inoastaan  norjalaisen ja  venäläisen tonn iston  
osuus noussut.
Se seikka, e t tä  ruotsalaisen  tonn iston  osuus oli vain  
neljännes rek isteritonn im äärän  m ukaan  lask e tu sta  osuu­
desta, jo h tu u  osaksi ruo tsala is ten  alusten  Suomeen 
h a rjo itta m a s ta  säännöllisestä m atkusta ja-a lusliiken- 
teestä , joka  k ä s ittä ä  a inoastaan  vähäisessä m äärässä 
tav ara in  k u lje tu sta , osaksi siitä, e t tä  suu re t ruo tsala ise t 
kaukoliiken teen  lin jalastia lukset, jo tk a  k ä y v ä t Suom en 
satam issa, tavallisesti p u rk av a t ja  o tta v a t tä ä llä  vain  
osalasteja . Sam oin venäläisten  alusten  osuuksien ero 
rek isteritonn im äärän  ja  tav aram äärän  m ukaan  la sk e t­
tu n a  jo h tu u  m atkusta ja-a luksista , joissa ei ole s a n o tta ­
v as ti lastia .
K u ten  ta u lu k o sta  E näkyy , oli kotim aisen tonn iston  
osuus suurin  kaikkien  tavararyhm ien  tuon tiin . N iinpä 
tu o tiin  k ivennäisöljy istä lähes 80 %, v ilja s ta  ja  lannoi- 
tu sa ine is ta  noin  70 %, kivih iilestä ja  koksista  sekä 
m etalle ista  ja  m etalliteoksista  noin 60 % suom alaisilla 
aluksilla. L änsisaksalaisten  alusten  osuus oli kaikissa 
tav arary h m issä  kivennäisöljy jen  ja  p u u ta v a ran  tu o n tia  
lu k u u n o tta m a tta  läh innä suurin. K ivennäisö ljy istä  
tu o tiin  m uu osa pääasiallisesti b rittilä is illä  sekä n e u ­
vosto liitto laisilla ja  irlantilaisilla aluksilla ja  p u u ta v a ­
ra s ta  norjalaisilla aluksilla.
R uo tsi oli edelleen ensim m äisellä tila lla  läh töm aiden  
joukossa, sieltä k u n  tu li neljännes eli 25.1 % ja  siten 
m äärä ltään  ja  suhteellisesti enem m än ku in  edellisenä 
vuonna lastissa saapuneesta tonn istosta . T äm ä joh tu i 
pääasiallisesti Suom en ja  R uo tsin  välisestä v ilkkaas ta  
m atkusta ja-a lusliiken teestä . Sam oin oli edelleen toisella 
tila lla  N euvosto liitto  sen osuuden ollessa 17. l %. Myös 
tä m ä  osuus on sekä m äärä ltään  e t tä  suhteellisesti 
suurem pi ku in  v u o tta  aikaisem m in. T ässäkin  liiken­
teessä on h u o m a tta v a  osa m atkusta ja-a lusliikennettä . 
S itten  seu rasiva t lastissa saapuneen tonn iston  lä h tö ­
m aina P uo la  (10.8 %), Y hdysvalla t (6.0 %), Länsi- 
Saksa (5.8 %), Iso -B ritann ia  (5.6 %), A lankom aat 
(4.1 %), Belgia (2.3 %) ja  T anska (2.3 %).
im porten  och s&ledes stö rre  än  nágonsin tid igare. Öknin- 
gen jäm fö rt m ed föregäende &r u tjo rd e  574 700 to n  eller
10.1 %. D& heia införseln sjöledes u tg jo rde 9 671 600 
to n  och s&ledes var 678 900 to n  eller 7.5 % större än  &r 
1961, kom  över 4/5 eller 84.7 % av  im portökningen p& 
d e t inhem ska tonnaget. Ö kningen av  den p& u tlänska 
fa rty g  införda lastm ängden  v a r  104 200 to n  eller endast
3.2 %. D en stö rs ta  ökningen hänförde sig tili de t norska 
och ry sk a  tonnaget. B eträffande de fie s ta  nationernas 
fa rty g  h ar d e t i d e tta  avseed sk e tt en liten  m inskning.
Av u tlän d sk t tonnage in tog  fo rtfa rande det v äs tty sk a  
to n n ag et främ sta  p la tsen , m en lastm ängden , som in- 
fördes p& d e tta , m inskades n&got. Dess re la tiv a  andel i 
v&r införsel u tg jorde 10.2 % och h a r  ärligen nedg&tt 
sedan 1958, d& den v ar 16. l %. N ärm ast i ordningen 
följde d e t nederländska tonnaget, vars re la tiv a  andel 
v a r  4.6 % och p& v ilke t infördes närm are  35 000 ton  
m indre än  ä re t fö ru t. P& tred je  p la ts  kom  d et b rittisk a  
tonnaget, p& vilket 4.4 % av  v&r im port belöple sig, 
m edan  den införda lastm ängden  m inskades m ed över 
100 000 ton. D ärefter följde de t svenska (3.7 %), 
polska (3.5 %), ryska (2.1 %), no rska (1.8 %) och 
danska (1.4 %) tonnaget. A v dessa ökades endast 
ande la rna för de t norska och ryska tonnaget.
D en om ständigheten a t t  de t svenska tonnagets andel 
v ar endast en fjärdedel av  andelen  räk n ad  efter regis­
te rto n , beror deis p& den regu ljära  passagerartrafiken  
m ed svenska fartyg  p& F in land , vilken tra f ik  endast i 
ringa m&n om fattar godsbefordran, deis p ä  a t t  de sto ra 
svenska lin jelastfartygen  i f jä rr tra f ik , som anlöpa 
finska ham nar, i regel h ä r  in ta r  och lossar endast 
dellaster. Likaledes beror sk illnaden m ellan andelarna 
för ry ska  fartyg  räknade enlig t reg isterton  och varu- 
m ängd p& passagerarfartygen, p& v ilka de t icke i näm n- 
värd  m&n frak tas last.
S&som av  tabell E  framg&r v a r  i fr&ga om im porten  
av  sam tliga varuslag d e t inhem ska tonnagets andel 
stö rst. Av m ineraloljor infördes inem ot 80 %, av  spann- 
m&l och bigödningsäm nen om kring 70 %, av  stenkol 
och koks sam t av  m etaller och m etallarbeten  om kring 
60 % p& finska fartyg . Andelen för de v äs tty sk a  far- 
tygen  v ar i a lia varugrupper föru tom  v id  införseln av 
m ineraloljor och träv a ro r n äs ts tö rs t. Av m ineraloljor 
infördes den övriga delen huvudsakligen p& b rittisk a , 
ryska och irländska fa rty g  och av  träv a ro r  p& norska 
fartyg .
Sverige intog fortfarande den främ sta  p la tsen  bland 
avg&ngsländerna. Därifr&n ankom  en  fjärdedel eller
25.1 % av  d e t an lända lastförande tonnaget och s&ledes 
s&väl k v a n tita tiv t som re la tiv t m era än  &ret fö ru t. 
D e tta  föranleddes huvudsakligen av  den livliga passa- 
gerarfartygstrafiken  m ellan P in land  och Sverige. L ikasä 
innehade Sovjetunionen fo rtfa rande an d ra  p la tsen  m ed
17.1 % Även denna andel v a r  s&väl k v a n tita tiv t som 
re la tiv t större än  föreg&ende &r. Av denna tra f ik  kom  
oks& en m ärkbar del p& passagerarfartygstrafiken . D är­
efte r följde som avg&ngsländer för de t lastförande 
to n n ag e t Polen (10.8 %), F ö ren ta  S ta te rn a  (6.0 %), 
V ästty sk land  (5.8 %), S to rb ritann ien  (5.5 %), Neder- 
länderna (4.1 %), Belgien (2.3 %) och D anm ark  (2.3 %).
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E. Eräiden tuontitavararyhmien jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken y. 1962 














































Suomalaiset —Finska 72 983 68.6 1 608 334 60.2 317 182 59.1 244 099 73.0 2 703 786 78.7 448 906 56.5 10 523 64.4 879 614 49.5
Ruotsal. — Svenska 2 273 2.1 35 459 1.3 47 578 8.9 2 902 0.9 29 943 0.9 106 095 13.3 1367 8.4 135 943 7.7
Tanska!. — Danska 7 196 6.s 14114 0.5 3 931 0.7 6 607 2.0 953 O.o 12 492 1.6 — — 85 584 4.8
Norjalaiset —Norska 
Islantilaiset — Is-
1 602 1.5 18 938 0.7 9 271 1.7 5 883 1.8 73 097 2.1 22 196 2.8 3 708 22.7 35 040 2.0
ländska ................
Neuvostoliittolaiset —
— — — — — — 2 100 0.6 — — 253 0.O — — 12 907 0.7
Sovjetiska............ — — 66 251 2.5 616 0.1 — — 107 666 3.1 1176 0.1 — — 21697 1.2
Puolalaiset — Polska 
Itäsaksalaiset — Öst-
515 0.5 280 109 10.5 31 612 5.9 — — 3 O.o 20 492 2.6 — — 8 896 0.5
tyska ....................
Länsisaksalaiset —
— — 39 817 1.5 4 848 0.9 167 O.o — — 12 652 1.6 — — 10 849 0.6
V ästty ska............
Brittiläiset — Brit-
15 500 14.6 425 246 15.9 74 331 13.9 55 481 16.6 5 211 0.2 109 927 13.8 668 4.1 304 928 17.2
tis k a ......................
Irlantilaiset — Ir-
548 0.5 56 537 2.1 22 826 4.3 111 O.o 296 239 8.6 31 508 4.0 — — 14 472 0.8
lä n d sk a ................
Alankomaalaiset —
— — — — — — — — 99 499 2.9 — — — — — —
Nederländska . . . .  
Italialaiset — Itä-
5 711 5.4 23 243 0.9 23 238 4.4 17 214 5.1 83 783 2.5 24 932 3.1 70 0.4 261 937 14.8
lienska..................
Kreikkalaiset — Gre-
— — — — — — — — 17 105 0.5 — — — — — —
kiska......................
Libanonilaiset —
— — 10 823 0.4 657 0.1 — — 16 081 0.5 — — — — 530 O.o
Libanesiska..........
Liberialaiset — Libe-
— — 62 986 2.4






— — — — 237 O.o — — — — 2 038 0.3 — — 22 O.o
— Övriga nationer — — 20 893 0.8 — — — — — — 2 584 0.3 — — 4 076 0.2
Yhteensä — Summa 106 328 100.O 2 670 911 100.O 536 327 100.o 334 564 100.O 3 435 366 100.O 795 251 100.O 16 336 100.O 1 776 495 100.O
E ri m aanosien kesken ja k a a n tu i lastissa saapunu t 
tonn isto  seuraavasti: E u ro o p asta  80.2 %, A m erikasta 
13.4 %, A asiasta 3.4 %, A frikasta  2.5 % ja  A ustra liasta  
ja  E te läm eren  saa rilta  0.5 %. Edelliseen vuoteen  v e r­
ra t tu n a  on E uroopan  osuus laskenu t ja  m uiden m a an ­
osien osuudet A asiaa lu k u u n o tta m a tta  ovat nousseet.
L astissa lä h te n y t tonn isto  oli ainoastaan  37 400 
rek is te rito n n ia  eli 0 .5 %  suurem pi kuin  edellisenä 
vuonna, m u tta  294 000 rek isteritonn ia eli 3.8 % su u ­
rem pi ku in  lastissa sa ap u n u t tonnisto . Lisäys joh tu i 
kokonaan  ko tim aisen  tonn is ton  kasvusta, joka oli 
200 500 rek iste ritonn ia  eli 6.6 %, sillä lastissa lä h ten y t 
u lkom ainen ton n is to  oli 163 000 rek isteritonnia eli
3.3 % pienem pi k u in  v u o tta  aikaisem m in. Suurin väh en ­
nys on ta p a h tu n u t länsisaksalaisen tonniston kohdalla. 
Sen sijaan  h av a ita an  p ie n tä  lisäystä  lastissa lähteneessä 
ruotsalaisessa, tanskalaisessa, norjalaisessa, puolalai­
sessa ja  kreikkalaisessa tonnistossa.
L astissa  läh teneen  suom alaisen tonniston  osuus on 
n oussu t 38.2 % :sta  vuonna  1961 40.6 %:iin selonteko- 
vuonna. U lkom aisista to n n is to is ta  oli m atkusta ja-a lus- 
liiken teen  ansiosta  edelleen ensim m äisellä tila lla  ru o tsa ­
lainen tonn isto , jonka  osuus on noussut 18.3 % :sta 
18.7 %:iin. Sam oin oli edelleen toisella tila lla  länsi- 
saksala inen  tonn isto , jo n k a  osuus on ku itenk in  laskenu t
P ä  olika världsdelar fördelade sig d e t an lända lastfö- 
rande  tonnaget sälunda: E u ro p a  80.2 %, A m erika 
13.4 %, Asien 3.4 %, A frika 2.5 % och A ustralien  och 
Söderhavsöarna 0.5 %. Jä m fö rt m ed föregäende ä r  har 
andelen  för E u ropa m inskats och andelarna för övriga 
världsde larna förutom  Asien ökats.
D et i la s t ävgängna to n n ag et v ar endast 37 400 r e ­
g isterton  eller 0.5 % större än  föregäende är, m en 
294 000 reg isterton  eller 3.8 % större än  d e t i last 
ankom na tonnaget. Ö kningen hänförde sig heit och 
h ä lle t tili ökningen av  de t inhem ska tonnaget, som 
u tg jo rde  200 500, reg isterton  eller 6. 6 %, ty  d e t i la s t 
avgängna u tländska tonnaget v a r  163 000 reg isterton  
eller 3.3 % m indre än  ä re t fö ru t. D en s tö rs ta  m insk- 
ningen kom  p& det v äs tty sk a  tonnaget. D ärem ot kan  
m an lägga m ärke tili en liten  ökning i d e t i la s t avgängna 
svenska, danska, norska, polska och grekiska tonnaget.
A ndelen för de t i last avgängna fin ska  tonnaget har 
s tig it frän  38.2 % är 1961 tili 40.6 % redogörelseäret. 
Av de t u tländska tonnaget intog fo rtfa rande d e t svenska 
p ä  grund  av  passagerarfartygstra fiken  den fö rsta  
p la tsen  och dess andel Steg frän  18.3 % tili 18.7 %. 
L ikaledes innehades den an d ra  p latsen  fortfarande av  
d e t v äs tty sk a  tonnaget, vars andel dock nedgick frän
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F. Lastissa saapuneiden alusten jakaantuminen lähtömaiden mukaan vv. 1958—1962 *) 
Det anlända lastförande tonnagets fördelning cnligt avg&ngsländer ären 1958—62 J)
1962 1961 1960 1959 1958
Netto tonnia 
Nettoton






% Nettotonnia % 
Netto ton
Eurooppa — Europa:
Ruotsi — Sverige ..................... 2  1 6 3  6 6 0 2 5 .1 1 77 4  881 23 .6 1 47 8  68 5 2 1 .0 1 1 2 1  231 19 .9 9 30  765 19 .0
Tanska — Dan m ark ................ 1 9 4  3 3 1 2 .3 19 3  662 2 .6 2 0 9  0 2 5 3 .0 251  699 4.5 215  00 2 4 .4
Norja —  N orge......................... 5 1  0 4 4 0 .6 58  33 3 0 .8 71  13 0 l . i 60  217 1.1 43  966 0 .9
Islanti —  Island ........................ 1 6  3 5 1 0 .2 17 57 7 0 .2 14 3 9 8 0 .2 8 155 0.1 12 903 0 .3
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen 1 4 7 1  6 7 9 1 7 .1 1 0 66  391 14 .2 1 1 1 4 1 1 1 15 .8 97 5  55 4 17.3 73 8  535 15.1
Puola — Polen .......................... 9 3 1  7 9 3 1 0 .8 1 01 3  120 13.5 1 0 2 9  47 9 14 .6 73 6  976 13.1 6 48  00 3 13 .2
Itä-Saksa — Ö sttvskland........ 1 4 6  0 9 1 1 .7 1 60  76 2 2.1 108  74 5 1.5 8 4  311 1.5 8 4  87 8 1.7
Länsi-Saksa —  Västtyskland .. 5 0 3  6 2 6 5 .8 483  821 6 .4 4 1 4  35 5 5 .9 36 9  036 6.5 2 99  630 6.1
Iso-Britannia ja P. Irlanti —
Storbritannien och N. Irland 4 7 2  6 5 2 5 .5 4 52  351 6.0 4 5 5  62 2 6 .5 3 8 4  749 6.8 3 53  0 9 8 7 .2
Irlanti —  Irland ...................... 11  5 3 8 0 .1 11 769 0 .2 12 09 9 0 .2 13 251 0.2 6 992 O .i
Alankomaat —  Nederländerna 3 5 2  7 8 8 4 . l 3 19  201 4.2 3 2 8  4 6 4 4.7 2 8 4  815 5.0 2 37  108 4 .8
Belgia —  Belgien ...................... 1 9 9  9 6 4 2 .3 182  587 2.4 195  72 3 2 .8 177  932 3.2 1 5 0  46 8 3.1
Ranska —  Frankrike .............. 1 2 8  7 5 4 1 .5 123  79 8 1.6 1 1 4  105 1.6 89  928 1.6 57 191 1 .2
Espanja —  Spanien .................. 6 7  7 1 2 0 .8 72 28 9 1.0 58  80 8 0 .8 43  811 0.8 49 487 1 .0
Portugali —  Portugal .............. 2 0  5 2 6 0 .2 11 35 8 0.1 10 587 0 .2 16 918 0.3 7 826 0.2
Italia —  Italien ........................ 4 6  0 4 7 0 . 5 29 5 9 0 0 .4 17 28 7 0 .2 2 6 1 8 8 0.5 1 6  887 0 .3
Kreikka —  Grekland ................ 5 7  3 7 1 0 .7 55  68 8 0.7 5 6  627 0.8 45  753 0.8 36  363 0 .7
Romania —  Rumänien ............ 5 9  1 4 2 0 . 7 78  047 1.0 1 00  64 6 1.4 3 0  842 0.5 39  749 0 .8
Muut Euroopan maat —  Övriga
europeiska länder ................ 1 3  7 0 5 0 .2 20  61 3 0 .3 2 2  83 7 0 .3 7 06 4 0.1 19  224 0 .4
Afrikka —  Afrika:
P. Afrikka —  Nordafrika ........ 6 3  6 8 7 0 . 7 64 65 6 0 .9 77  40 7 1.1 5 1 1 5 5 0.9 63  43 0 1.3
Länsi-Afrikka —  Västafrika .. 4 5  0 7 1 0 .5 16 341 0 .2 21 55 6 0 .3 10 618 0.2 6 573 O .i
Etelä-Afrikka —  Sydafrika . . . . 6 5  5 3 7 0 . 7 32  07 2 0 .4 31  0 0 5 0 .4 18 091 0.3 17  229 0 .4
Itä-Afrikka —  Ö stafrika.......... 5 3  8 2 3 0 .6 27 71 4 0 .4 25 29 1 0 .4 9 888 0.2 9 511 0 .2
Aasia —  Asien:
Etu-Aasia —  Främre Asien . . . . 6 0  1 3 8 0 .7 41 8 3 6 0 .5 7 1 5 8 9 1.0 70 837 1.3 55  501 l . i
Lounais-Aasia — • Sydvästasien 1 7 9  2 6 1 2 .1 174  48 3 2.3 188  0 7 9 2.7 66 30 8 1.2 1 62  110 3 .3
Etelä-Aasia —  Sydasien .......... 4 2  8 6 7 0 .5 14 90 6 0.2 — — — — — —
Itä-Aasia —  Ostasien .............. 12  3 9 1 O.i 49  111 0.7 7 3 6 4 0.1 67 945 1.2 1 06  40 6 2 .2
Amerikka — Amerika:
Kanada ..................................... 1 2 7  5 0 7 1 .5 98  9 77 1.3 8 2  7 3 0 1.2 52 92 4 0.9 3 1  399 0 .«
Yhdysvallat — För. Staterna .. 5 2 0  5 5 5 6 .0 4 6 3  79 0 6.2 4 5 4  78 5 6 .5 3 0 6  80 0 5.4 3 10  3 11 6 .3
Meksikko — Mexiko ................ 2 3  5 6 0 0 .3 20  169 0 .3 3 1 4 3 O.o 8 576 0.2 2 5 33 O.i
Muut Keski-Amerikan maat 
— Övriga centr.amerikanska
länder .................................... 7 0  4 0 7 0 .8 59  9 47 0 .8 4 5  3 5 6 0.6 34  510 0 .6 10  753 0 .2
Länsi-Intian saaret — Väst-
indiska öarna ........................ 2 7  8 6 9 0 .3 16 23 0 0.2 5  94 8 0 .1 8 08 0 0.1 2 684 O.i
Brasilia — Brasilien ................ 9 8  3 6 4 1 .2 87  8 0 4 1.2 65  8 8 3 0 .9 78 87 8 1.4 64  565 1 .3
Argentiina — A rgentina.......... 9 2  0 2 9 l . i 85  032 1.1 72  31 2 1 .0 86 35 3 1.5 51  823 l . i
Colombia...................................
Muut Etelä-Amerikan maat 
—• Övriga sydamerikanska
9 5  5 6 2 l . i 63  83 8 0 .8 38  6 9 6 0 .5 22 758 0.4 33  125 0 .7
länder .................................... 9 0  1 5 9 l . i 72  293 1.0 2 6  4 4 4 0 .4 11 822 0.2 15  824 0 .3
Australia — Australien ....... 4 4  5 1 9 0 . 5 1 1 8 7 7 0 .2 12 49 8 0.2 1 1 0 3 9 0.2 11 90 8 0 .2
Yhteensä — Summa 8  6 2 2  0 8 0 lOO.o 7 52 6  91 4 lOO.o 7 0 4 2  8 1 9 lOO.o 5 64 5  0 1 2 100.O 4  903  760 100.O
I) Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun.
J) Siffrorna omfatta säväl direkt som kombinerad fart.
16.1 %:sta 14.2 %:iin. Sitten seurasivat tanskalainen 
(5.8 %), alankomaalainen (4.4 %), norjalainen (4.0 %), 
brittiläinen (2.5 %) ja neuvostoliittolainen (1.9 %) 
tonnisto. Lastissa lähteneen venäläisen tonniston suu­
ruus johtui melkein kokonaan venäläisten matkustaja- 
alusten kauttakulkuliikenteestä.
Painotonneiksi muunnettuna vienti jakaantui suoma­
laisten ja ulkomaisten aluksien kesken yhdistelmän H 
osoittamalla tavalla. Tässä on tehtävä sama huomautus 
kuin aikaisemmin tuontia käsiteltäessä tehtiin lasti- 
määrään ja rekisteritonnilukuun perustuvien yhdistel­
mien välisistä eroavuuksista.
16.1 % tili 14.2 %. Därefter följde det danska (5.8 %), 
nederländska (4.4 %), norska (4.0 %), brittiska (2.5 %) 
ooh ryska (1.9 %) tonnaget. Storleken av det i last 
avgângna ryska tonnaget hänförde sig nastan helt och 
hället tili genomgängstrafiken av ryska passagerar- 
fartyg.
Beräknad i viktton fördelade sig utförseln pä finska 
och främmande fartyg säsom sammanställning H ut- 
visar. Härvid gäller samma anmärkning, som tidigare 
gjorts i samband med importen, beträffande avvikel- 
serna mellan denna och föregäende tabell, som bygger 
pä registertontalet.
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G. Lastissa lähteneet alukset t v . 1958—62 — Det avgängna lastförande tonnaget ären 1958—62
Kansallisuus
Nationalitet










Netto tonnia %Netto ton
3 220 834 40.6
Netto ton
3 020 355 38.2
Netto ton
2 599 335 35.0
Netto ton
2 175 594 35.0
Netto ton
1 875 405 34.7
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 1 481 155 18.7 1 442 234 . 18.3 1 367 956 18.5 1 182 436 19.0 956 874 17.7
Tanskalaiset — Danska . . . . 461 973 5.8 457 403 5.8 507 379 6.8 448 651 7.2 398 904 7.4
Norjalaiset — N orska.......... 317 859 4.0 275 810 3.5 283 612 3.8 218 083 3.5 195 470 3.0
Islantilaiset — Isländska . . . 23 448 0.3 23 862 0.3 23 703 0.3 18 865 0.3 19 490 0.4
Neuvostoliittolaiset — Sovje- 
tiska .................................. 154 240 1.9 168 918 2.1 163 181 2.2 156 879 2.5 125 654 2.3
Puolalaiset — Polska .......... 98 480 1.2 81 225 1.0 101 359 1.4 78 148 1.3 109 855 2.o
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 62 464 0.8 79 527 1.0 72 649 1.0 46 448 0.8 39 047 0.7
Länsisaksalaiset — Västtyska 1 130 615 14.2 1 272 114 16.1 1 147 019 15.5 1 112 020 17.9 979 710 18.1
Brittiläiset — Brittiska . . . . 199 135 2. 5 203 814 2.6 193 745 2.6 164 007 2.6 185 741 3.4
Alankomaalaiset — Neder- 
ländska .............................. 347 603 4.4 409 905 5.2 458 309 6.2 391196 6.3 298 313 5.5
Espanjalaiset ■— Spanska . . . 29 770 0.4 63 943 0.8 36 719 0.5 8 693 0.1 29 214 0.5
Jugoslavialaiset — Jugosla- 
viska ................................ 7 370 0.1 28 190 0.4 38 367 0.5 7 625 0.1 1589 O.o
Italialaiset — Italienska___ 871 0. o — — 12 591 0.2 4 497 0.1 14 193 0.3
Kreikkalaiset — Grekiska .. 54 115 0,7 29 306 0.4 48 188 0.6 15 524 0.2 3179 0.1
Turkkilaiset — Turkiska . . . 20 414 0. 3 10 433 0.1 43 279 0.6 — — 5 340 0.1
Libanonilaiset — Libanesiska 52 614 0. 7 46 924 0.6 27 996 0.4 12 698 0.2 2191 O.o
Israelilaiset — Israelitiska .. 3 132 O.o 10 573 0.1 11361 0.2 14 934 0.2 13 256 0.3
Intialaiset — Indiska .......... 47 369 0.6 29 632 0.4 — — — — — —
Liberialaiset — Liberianska . 35 963 0. 5 37 863 0.5 84 413 1.1 32 328 0.5 11141 0.2
Amerikkalaiset— Ameri- 
kanska (U.S.A.)................ 95 833 1.2 124 809 1.6 127 596 1.7 98190 1.6 101 680 1.9
Costaricalaiset -Costaricanska 2 779 O.o 3 733 0.0 7 428 0.1 7 748 0.1 17 346 0.3
Panamalaiset - Panamensiska 70 805 0.9 52 355 0.7 28 484 0.4 17 942 0.3 11 646 0.2
Muut kansallisuudet — Öv­
riga nationer ..................... 19 311 0. 2 27 788 0.3 31 732 0.4 8 800 0.2 12 673 0.3
Yhteensä — Summa 7 938 152 100.O 7 900 716 100.O 7 416 401 100.O 6 221 306 100.0 5 407 911 100.o
H. Viennin 1 )  jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 
Utförselns *) iördelning pä finska och utländska fartyg ären 1958—1962
1962 1961 1960 
1000 kg % 1000 kg % 1 000 kg %
1958—1962
1959 
1 000 kg %
1958 
1 000 kg %
Suomalaiset — Pinska . . . . 3 981 824 39.i 3 992 647 36.2 3 554 098 34.2 3 199 486 36.2 2 620 178 34.5
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 1 067 038 10.5 1 321287 12.0 1171166 11.3 951 041 10.9 846 501 l l . i
Tanskalaiset — Danska . . . . 606 647 5. 9 631 400 5.7 703 888 6.8 576 252 6.5 562 320 7.4
Norjalaiset — N orska.......... 248 500 2.4 212114 1.9 266 991 2.6 188 900 2.1 160 501 2.i
Islantilaiset — Isländska . . . 16 525 0. 2 11265 0.1 12 259 0.1 12 636 0.1 16 505 0.2
Neuvostoliittolaiset — Sovje- 
tiska .................................. 987 O.o 17 783 0.2 41 991 0.4 22 396 0.3 17 749 0.2
Puolalaiset — Polska .......... 108 724 1.1 164 410 1.5 159 474 1.5 156 664 1.8 197 162 2.6
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 77 643 0.8 62 067 0.6 51 780 0.5 56 778 0.6 53 194 0.7
Länsisaksalaiset — Västtyska 2 456 579 24.1 2 746 815 24.9 2 466 031 23.7 2 270 730 25.7 2 008 563 26.4
Brittiläiset — Brittiska . . . . 343 865 3.4 370 082 3.4 331198 3.2 278 697 3.2 296 699 3.9
Alankomaalaiset —  Neder- 
ländska .............................. 768 724 7. 5 937 224 8.5 1 003 969 9.7 859 901 9.7 618 374 8.i
Belgialaiset —  Belgiska . . . . 5 766 O.i 22 739 0.2 25 899 0.2 4 530 O.o 9 848 O.i
Espanjalaiset —  Spanska . . . 29 281 0.3 75 895 0.7 39 449 0.4 8 637 0.1 43 210 0.6
Italialaiset — Italienska . . . . 1 456 O.o — — 26 472 0.2 8 020 0.1 23 207 0.3
Jugoslavialaiset —  Jugo- 
slaviska.............................. 11 976 0.1 60 017 0.5 57 306 0.5 10 841 0.1 2371 O.o
Kreikkalaiset —  Grekiska .. 59 846 0.6 58 004 0.5 76 231 0.7 31 704 0.4 4 336 O.i
Turkkilaiset —  Turkiska . . . . 26 601 O. 3 15 885 0.1 61 818 0.6 — — 10 447 0.2
Libanonilaiset —  Libanesiska 102 382 1.0 69 137 0.6 50 341 0.5 17 604 0.2 4 603 0.1
Liberialaiset — Liberianska . 56 769 0.5 65 008 0.6 151 261 1.5 63 904 0.7 16 955 0.2
Amerikkalaiset — Ameri- 
kanska (U.S.A.)................ 37 120 0.4 34 290 0.3 42 721 0.4 32 559 0.4 32 354 0.4
Costaricalaiset -Costaricanska 6 804 O.i 9105 0.1 14 980 0.1 14 591 0.2 28 479 0.4
Panamalaiset - Panamensiska 132 658 1 .3 95 039 0.9 40 477 0.4 27 180 0.3 12 890 0.2
Muut kansallisuudet — Öv­
riga nationer...................... 36 452 0.3 53 777 0.5 49 890 0.5 36 205 0.4 16 953 0.2
Yhteensä — Summa 10 184 167 100.0 11 025 990 100.o 10 899 690 lOO.o 8 829 256 100.0 7 603 399 lOO.o
ö  Vientitavararyhmiä tonneiksi muunnettaessa on laskettu, että 1 standartti sahattua puutavaraa painaa 2 800 kg, 1 m3 paperi- 
eli hiomopuuta 450 kg, 1 m3 kaivospylväitä (propseja) 600 kg, 1 m3 parruja 650 kg ja 1 m3 muuta sahaamatonta puutavaraa 700 kg.
’) Vid omräkning av exportvarugrupperna till ton har vikten av 1 standard sägade trävaror beräknats tili 2 800 kg, 1 m3 pappers- 
eller slipved tili 450 kg, 1 m3 gruvstolpar (props) till 600 kg, 1 m3 sparrar tili 650 kg och 1 m3 övriga osägade trävaror tili 700 kg.
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Koko v ien ti m eritse oli 10 184 200 tonn ia  ja  siten  
841 800 tonn ia  eli 7.6 % pienem pi ku in  edellisenä 
vuonna. V ähennys jo h tu i m elkein kokonaan  u lko­
m aisella tonn isto lla  v iedyn  lastim äärän  pienenem isestä, 
sillä suom alaisilla aluksilla v iedyn ta v a ram ä ärän  v ähen ­
nys oli vain  10 800 to n n ia  eli 0.3 %, m u tta  ulkom aisilla 
aluksilla v iedyn ta v a ra m ä ä rä n  vähennys oli perä ti 
831 000 to n n ia  11.8 %. T ästä  joh tuen  on kotim aisen 
tonn iston  suhteellinen osuus v ien tiin  noussu t 36.2 % :sta 
vuonna 1961 39. l % :iin vuonna  1962 eli suurem m aksi 
ku in  y h ten äk ään  vuonna vuoden  1954 jälkeen. U lko­
m aisista a luksista  o v a t suu rim m at vähennykse t ta p a h ­
tu n e e t länsisaksalaisilla, ruo tsalaisilla  ja  a lankom aa­
laisilla aluksilla viedyissä tavaram äärissä . N iistä  oli 
edelleen ensim m äisellä tila lla  länsisaksalainen tonnisto , 
jonka  osuus on ku itenk in  la skenu t 24.9 % :sta  24.1 
%:iin. S itten  seu rasiva t ruo tsalainen  (10.5 %), a lanko­
m aalainen (7.5 %), tan skala inen  (5.9 %), b rittilä inen  
(3.1 %) ja  norjalainen  (2.4 %) tonnisto .
Taulukko I  o so ittaa  tä rke im pien  v ien titavararyhm ien  
jakaan tum isen  suom alaisten  ja  u lkom aisten  alusten  
kesken.
Suurin  osa puuh iokkeesta  ja  selluloosasta, paperista , 
p ah v ista  ja  karto n g ista  sekä k ap p a le tav a ra s ta  vietiin  
m aasta  suom alaisilla aluksilla. Om an tonnistom m e 
osuus oli suurin  m yös paperipuun , vaneerin  ja  »mmm 
tavaran» vientiin . S ah a tu s ta  p u u ta v a ra s ta  v ietiin  lähes 
puo le t länsisaksalaisilla aluksilla ja  y li viidesosa a lanko ­
m aalaisilla aluksilla, m u tta  vain  kym m enesosa k o ti­
m aisilla aluksilla. L isäksi v ie tiin  länsisaksalaisilla a lu k ­
silla kaivospylväistä  y li puo le t, »m uusta sahaam atto - 
m a sta  puu tavarasta»  noin  neljännes ja  m alm eista 
kolm e kym m enesosaa. R uotsala isilla aluksilla v ie tiin  
paperipuusta  ja  »m uusta sah aam atto m asta  p u u ta v a ­
rasta» noin neljännes sekä puuh iokkeesta ja  selluloo­
sasta , paperista , p ah v is ta  ja  kartong ista , vaneerista  ja  
m alm eista noin kym m enesosa ja  »m uusta tavarasta»  
noin kuudesosa. T anskala isten  alusten  osuus oli suurin  
puuhiokkeen ja  selluloosan viennissä, jo sta  tu li sen 
osalle noin kuudesosa, joka  oli läh innä suurin  suom a­
la isten  alusten  osuuden jälkeen.
Suom en ja  R uo tsin  välisestä  v ilk k aas ta  m atk u sta ja - 
alusliikenteestä joh tuen  R u o tsi oli ensim m äisellä tila lla  
m yös lastissa läh teneen  tonn is ton  m ääräm aista . Sen 
osuus on joka vuosi noussu t vuoden 1956 jälkeen ja  oli 
vuonna 1962 p erä ti 19.3 %. T ärkein  v ien tim aa on k u i­
tenk in  edelleen o llu t Iso -B ritann ia , jonne m eni 12.4 % 
lastissa läh teneestä  tonn is to sta . S itten  seu rasivat 
A lankom aat (7. i %), L änsi-Saksa (6.8 %), Y hdysvalla t 
(6.2 %), Itä-A asian  m aiden  suuri ry h m ä (3.8 %),
R anska  (3.2 %) ja  T anska (3.2 %). S uurim m at lisäykset 
o v a t ta p a h tu n e e t R uo tsiin , Y hdysvalto ih in , E sp an ­
jaan , E tu-A asiaan  ja  T anskaan  lastissa m enneissä to n ­
nistoissa. U seiden m aiden  kohdalla  on h av a ittav issa  
vähennystä .
E ri m aanosien kesken ja k a a n tu i lastissa lä h te n y t to n ­
nisto  seuraavasti: E u rooppaan  66.8 %, A m erikkaan
18.2 %, A asiaan 9.4 %, A frikkaan  4.2 % ja  A ustraliaan  
ja  U uteen  Seelantiin  1.4 %. Edelliseen vuo teen  v e r ra t­
tu n a  on A m erikan osuus noussu t.
D en to ta la  utförseln  sjöledes u tg jo rde 10 184 200 to n  
och v a r  s&ledes 841 800 ton  eller 7.6 % m indre än  äre t 
fö ru t. M inskningen föranleddes n äs tan  h e it och h&llet 
av  m inskningen av  den p ä  u tlän d sk a  fa rty g  u tfö rd a  
lastm ängden , ty  m inskningen av  den p ä  finska fa rtyg  
u tfö rd a  lastm ängden  var endast 10 800 to n  eller 0.3 %, 
m edan  m inskningen av  den p ä  u tlän d sk a  fa rtyg  u tfö rd a  
lastm ängden  u tg jo rde heia 831 000 to n  eller 11.8 %. 
D ärav  följde a t t  de t inhem ska tonnagets andel i u t ­
förseln steg  fr&n 36.2 % ä r  1961 tili 39.1 % ä r  1962 och 
s&lunda v ar stö rre än  under n&got &r efter är 1954. 
B eträffande de u tländska  fartygen  h ar de s tö rs ta  
m inskningarna sk e tt i de p ä  v ästty ska , svenska och 
nederländska fa rty g  u tfö rd a  lastm ängderna. B land  dem  
in tog  d e t v äs tty sk a  tonnaget fo rtfarande den främ sta  
p latsen , ehuru  dess andel nedgick frän  24.9 % tili 
24.1 %. Sedan följde d e t svenska (10.5 %), neder­
ländska (7.6 %), danska (5.9 %), b r ittisk a  (3.4 %) 
och norska (2.4 %) tonnaget.
Tabell 1 u tv isar fördelningen av  de v ik tigaste  export- 
v arug rupperna  p ä  finska och u tlän d sk a  fartyg .
D en övervägande delen av  varugrupperna slipm assa 
och cellulosa, papper, p app  och kartong  sam t styckegods 
u tfördes p ä  finska fartyg . L ikasä uppvisade v ä r t  eget 
tonnage de s tö rs ta  andelarna även  v id  u tförseln  av  
pappersved , faner och »övrigt gods». A v sägade träv a ro r  
u tfö rdes inem ot hälften  p ä  v äs tty sk a  och över en fem- 
tedel p ä  nederländska, m en endast en tiondedel p ä  
inhem ska fartyg . Y tterligare u tfördes p ä  v äs tty sk a  
fa rty g  över hälften  av varugruppen  gruvsto lpar, 
om kring en fjärdedel av  »övriga osägade trävaror» sam t 
om kring en  tiondedel av  varugrupperna slipm assa och 
sellulosa, papper, p app  och kartong , faner och m alm  
och om kring en sjä ttedel av  »övrigt gods». A ndelen för 
de danska fartygen  v ar s tö rs t v id  u tförseln  av  slipm assa 
och cellulosa och u tg jo rde c. en s jä tted e l av  denna 
export, v ilk e t innebar, a t t  d e t ta  tonnaget kom  p ä  
an d ra  p la ts  efter de finska fartygen.
P ä  g rund  av  den livliga passagerarfartygstrafiken  mel- 
lan  F in lan d  och Sverige intog Sverige den främ sta  
p la tsen  även  b land  destinationsländerna för d e t i la s t 
avgängna tonnaget. Dess andel h a r  s tig it kontinuerlig t 
sedan ä r  1956 och u tg jo rde ä r  1962 heia 19.3 %. D et 
främ sta  expo rtlandet h a r dock forfarande v a r it Stor- 
b ritann ien , d it 12.4 % av  det lastförande tonnaget 
avgick. D ärefter följde N ederländerna (7.1 %), V äst- 
ty sk lan d  (6.8 %), F ö ren ta  S ta te rn a  (6.2 %), den s to ra  
gruppen  länder i Ostasien (3.8 %), F rank rike  (3.2 %) 
och D anm ark  (3.2 %), D en stö rs ta  ökningen hänförde 
sig tili d e t lastförande tonnaget tili Sverige, F ö ren ta  
S ta te rn a , Spanien, F räm re Asien och D anm ark. 
F ö r fle ra  länders v idkom m ande k an  en m inskning 
noteras.
P ä  olika världsdelar fördelade sig d e t avgängna 
lastförande to n n ag et p ä  följande sä tt: E u ro p a  66.8 %, 
A m erika 18.2 %, Asien 9.4 %, A frika 4.2 % och A u st­
ralien  och N y a Zeeland 1.4 %. Jä m fö rt m ed föregäende 
ä r  h a r  andelen  för A m erika stigit.
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% m* % in* % m* % m* %
S u o m a la is e t  —  F in s k a .......................... 96  246 9.9 1 0 1 7  47 4 45.5 21 3  762 28.8 3  74 9 13.2 83  597 19.5
R u o ts a la is e t  —  S v e n s k a ....................... 3 9  259 4.0 56 7  97 2 25 .4 — — 81 0.3 106  271 24 .8
T a n s k a la is e t  —  D a n s k a ....................... 49  907 5.1 3 6  32 3 1.6 87 2 0.1 — — 8 658 2.0
N o r ja la ise t  —  N o r s k a ............................. 11 279 1.2 4 4  091 2.0 3 007 0.4 — — 82 3 0.2
I s la n t ila is e t  —  I s l ä n d s k a .................. 1 923 0.2 — — 3 4 4 O.o — __ 1 1 6 0 0.3
N e u v o s to li it to la ise t  —  S o v je tisk a  . . — — — — — — — __
P u o la la is e t  —  P o l s k a ............................. — — 2 233 0.1 — — — __ __ . __
I tä s a k s a la is e t  —• Ö stty sk a  ................ 973 0.1 10 4  5 2 0 4.7 — — — — 621 0.1
L ä n s isa k sa la ise t  —  V ä s tty s k a  . . . . 4 6 7  070 48 .1 3 2 1 8 3 0 14.4 3 8 3  0 7 4 51.7 1 71 8 6.1 105  841 24 .7
B r it t i lä is e t  —  B r i t t i s k a ........................ 29  849 3.1 2 4  3 2 6 1.1 6 637 0 .9 — __ 11 186 2.6
A la n k o m a a la is e t  —  N ed er lä n d sk a  . 22 2  027 22.9 3 241 0.1 9 63 2 1.3 — __ 96 55 9 22 .6
B e lg ia la is e t  —  B e lg i s k a ........................ 2 059 0.2 _ — — — — — — —
E s p a n ja la ise t  —  S p a n sk a  .................. 8  661 0 .9 — — — — 19 216 67 .9 — —
J u g o s la v ia la ise t  —  J u g o s la v isk a  . . — — 11 03 9 0.5 — — — — — —
K r e ik k a la ise t  —  G rek isk a -.................. 6 685 0.7 18 361 0.8 23 782 3 .2 3 53 3 12.5 3 93 4 0.9
T u rk k ila ise t  —  T u r k is k a ..................... — — 2 021 0.1 42  8 2 0 5.8 __ _ _ _
L ib a n o n ila ise t  —  L ib a n e s is k a ........... 1 525 0.2 21 471 1.0 27 768 3 .8 __ __ 7 74 9 1.9
In t ia la ise t  —  In d isk a  .......................... — — — — — __ __ __ __ __
L ib er ia la ise t  —  L ib e r ia n s k a .............
A m e r ik k a la ise t  —  A m erik a n sk a
6 576 0.7 10 475 0.5 5 3 7 8 0.7 — — — —
(U .S .A .)  .................................................... — — — — — __ __ __ __ __
P a n a m a la ise t  —  P a n a m en sisk a  . .  
M u u t k a n sa llisu u d e t  —  Ö vriga  n a -
22  510 2.3 4 7  64 0 2.1 24  53 9 3.3 — — 6 8 5 0 .2
t io n e r  ......................................................... 4  432 0.4 1 942 0.1 — — — — 8 3 2 0 .2
Yhteensä — Summa 970 981 100.O 2 234 959 100.0 741 615 100.o 28 297 100.0 427 916 100.o
J. Lastissa lähteneiden alusten jakaantuminen määrämaiden mukaan v t . 1958—-1962 ')
















Ruotsi — Sverige................. 2  0 6 2  5 6 1 1 9 .3 1 75 6  23 0 16.6 1 5 3 0  221 15.8 1 1 7 4  83 6 13.9 937 05 0 13 .1
Tanska — D anm ark ............ 3 4 2  6 6 6 3 .2 3 0 3  9 07 2.9 3 46  521 3.6 3 2 2  733 3 .8 253 827 3 .6
Norja —  Norge..................... 1 4 9  4 0 3 1 .4 2 7 3  298 2.6 184  963 1.9 71 194 0.8 66  641 0 .9
Islanti — Island.................... 2 2  8 0 3 0 .2 17 7 55 0 .2 23 780 0.2 20  38 2 0.2 21 708 0 .3
Neuvostoliitto —  Sovjetunio- 
n e n ................................................. 1 5 2  0 3 3 1 .4 1 8 0  6 1 3 1.7 1 18  925 1.2 79  18 4 0.9 65 845 0 .9
Puola —  P olen ...................... 2 2 2  7 0 2 2 .1 23 8  5 6 4 2.3 2 0 0  174 2.1 2 0 2  446 2.4 247 817 3 .5
Itä-Saksa —  Östtyskland . . . 1 2 5  0 3 1 1 .2 14 0  287 1.3 122  819 1.3 11 6  436 1.4 132 507 1 .9
Länsi-Saksa —  Västtyskland 7 2 4  0 6 3 6 .8 8 9 2  019 8.4 69 2  5 44 7.2 5 6 0  12 4 6.6 583  942 8 .2
Iso-Britannia ja P. Irlanti — 
Storbritannien o. N. Irland 1 3 2 4  2 8 2 1 2 .4 1 3 7 5  702 13.0 1 50 1  4 34 15.5 1 3 5 6  725 16.1 1 077  39 3 1 5 .i
Irlanti — Irland .................... 6 6  1 2 2 0 .6 72  791 0.7 78  495 0.8 6 3  8 22 0.8 49  740 0 .7
Alankomaat—Nedcrländerna 7 6 4  1 2 1 7 .1 76 5  490 7.2 74 8  248 7.7 6 4 5  15 9 7.6 46 4  38 5 6 .5
Belgia — Belgien.................. 2 9 1  5 6 4 2 .7 2 9 3  591 2.8 3 0 3  527 3.1 3 0 7  0 39 3 .6 257 82 6 3 .6
Ranska •— Frankrike .......... 3 4 6  2 2 4 3 .2 4 3 3  60 8 4.1 41 6  637 4.3 3 6 2  193 4.3 343 773 4 .8
Espanja — Spanien.............. 1 6 0  2 7 8 1 .5 107  811 1.0 27  489 0.3 3 4  139 0.4 109  245 1 .5
Italia — Italien .................... 1 8 6  8 7 9 1. 8 16 4  421 1.6 162  001 1.7 1 0 5  6 1 4 1.3 102  88 0 1 .4
Kreikka — Greldand............ 1 1 7  7 5 8 i . i 95  193 0.9 94  617 1.0 92  391 1.1 62 876 0 .9
Turkki, Euroopan satamat — 
Turkiet, hamnar i Europa 3 4  7 1 2 0 .3 15 58 7 0.2 17 92 9 0.2 15 90 0 0.2 11 88 4 0 .2
Muut Euroopan maat — Öv­
riga europeiska länder . . . . 5 2  8 7 8 0 .5 38  155 0 .4 3 4  626 0.4 31 46 8 0.4 18 94 4 0 .3
Afrikka — Afrika:
Pohjois-Af rikka - Nordafrika 1 7 4  8 7 3 1 .6 151  31 9 1.4 121 204 1.3 106  763 1.3 129 697 1 .8
Länsi-Afrikka — Västafrika . 1 0 8  0 5 1 1 .0 92  8 8 6 0 .9 4 233 0.0 3 0 7 9 0.0 6 513 O .i
Etelä-Afrikka — Sydafrika .. 8 2  7 6 9 0 .8 10 8  91 2 1.0 9 4  677 1.0 10 0  3 02 1.2 89 981 1 .3
Itä-Afrikka — Östafrika . . . . 8 9  8 8 1 0 .  8 91 60 9 0 .8 89  83 0 1.0 9 8  65 9 1.2 78 841 i . i
') Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun. — *) Siffrorna omfatta säväl direkt som kombinerad fart.
Jo s  tu o n ti ja  v ien ti la sketaan  yhteen, saadaan  eri Sam m ansläs im porten  och exporten  fördelar sig
kansallisuuksiin  kuuluville aluksille siv. 16 o levasta  lastm ängden pä olika nationers fa rty g  s&som av  sam-
yhd iste lm ästä  K  ilm enevät ta v aram ä ärä t. m anställn ing K  p& sida 16 fram gär.
K u te n  num ero t o so ittav a t, k u lje te ttiin  selonteko- S&som siffrorna ge v id  handen  transporte rades un-
vuonna  tu o n ti-  ja  v ien titavaro istam m e 51.7 % suonia- der redogörelseäret p ä  finska fa rty g  51.7 % av  v&ra
laisilla aluksilla. K otim aisen  tonn iston  osuus oli siten  im port- och exportvaro r. A ndelen för d e t inhem ska
suurem pi ku in  edellisenä vuonna, jolloin se oli 48.5 %. tonnaget v a r sälunda stö rre än  föreg&ende &r, d& den
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1 000 kg % 1 000 kg % 1000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
1 218 364 59.9 1 234 771 57.3 113 682 49.4 171 553 29.9 65 616 54.3 261 274 44.8
187 270 9.2 238 832 l l . i • 29 471 12.8 63 333 11.1 14 855 12.4 93 321 16.0
323 523 15.9 77 036 3.6 7 044 3.1 7 975 1.4 2 929 2.4 25 471 4.4
56 898 2.8 97 557 4 .ó 6 450 2.8 830 0.1 6 213 5.2 26 749 4.4
__ __ 7 164 0.3 428 0.2 — — 1 0 8 0 0.9 1 450 0.3
— __ — — — — — — 875 0.7 112 O.o
48 954 2 .4 13 823 0.6 481 0.2 28 728 5.0 6 047 5.0 9 686 1.7
— — 11 839 0.6 1 4 8 5 0.6 1 505 0.3 1 716 1.4 10 906 1.9
136 053 6.7 264 755 12.3 7 935 3.4 173 936 30.4 14 855 12.3 101 379 17.4
24 469 1.2 ■ 104 275 4.8 Ö2 657 22.9 42 089 7.3 3 631 3.0 10 409 1.8
8 753 0.4 4 1 6 1 5 1.9 4 075 1.8 1 706 0.3 473 0.4 15 596 2.7
— — 2 155 0.1 18 O.o — — 10 O.o 2 847
n  nr»Q
0.5
7 530 0.4 5 266 0.2 497 0.2 — — — — 25 O.o
9 400 0.5 3 344 0.1 — _ 37 893 6.6 _ __ 3 214 0.6
__ __ 15 973 0.8 3 O.o — — 21 O.o 21 O.o
— — — — — — 20 532 3.6 — — 9 883 1.7
28 995 1.4 1 378 0.6 _ _ 1 8 1 8 1.5 1 061 0.2
3 086 0.1 6 jl10 0.3 4 130 1.8 22 820 4.0 299 0.3 92 0.0
10 904 0.5 1 558 0.1 550 0.2 _ _ _ _ 2 390 0.4
2 035 204 10 0 .o 2 155 068 100.O 230 284 100.O 572 900 10 0 .o 120 438 100.O 582 894 100.O
Det avgängna lastförande tonnagcts fördelning cnligt destinationsländer áren 1958—1962 *)
Aasia —  Asien:
1962
N etto  tonnia  
N etto to n %
1961
N etto ton nia  
N ettoton  'o
1960
N etto ton n ia  
N etto ton  ^
1959
N etto ton nia
N etto ton %
1958
N ettotonnia
N otto ton %
E tu -A a sia  —  F räm re A sien  . 2 6 6  9 2 9 2 . 5 2 1 6  899 2.1 241  428 2 .5 185  741 2.2 160  660 2 .2
L o u n a is-A a s ia — S y d v ä sta sien 8 8  6 6 6 0 .8 76  210 0.7 32  5 60 0 .3 20  67 8 0.2 27 963 0 .4
E te lä -A a s ia  —  S y d a sien  . . . . 2 4 8  6 6 0 2 . 3 167  896 1.6 147  5 96 1 .5 5 9 1 1 4 0.7 82  59 8 1 .2
I tä -A a s ia  —  O sta sien  ............. 4 0 7  8 8 5 3 .8 5 6 6  525 5 .4 3 8 6  098 4.0 4 6 9  95 8 5.6 135  815 1 .9
Amerikka —  Amerika:
K a n a d a ............................................ 1 3 8  6 0 0 1 .3 10 2  444 1.0 112  5 30 1.2 105  881 1.3 70  882 1 .0
Y h d y s v a lla t  —  F ör. S ta tern a 6 6 3  4 4 9 6 .2 5 6 3  125 5.3 5 7 5  7 93 6.0 561  47 4 6.6 5 1 0  177 7 .1
M eksiko —  M e x ik o .................. 5 8  8 9 3 0 .5 59  05 8 0.6 60  00 2 0.6 45  163 0.5 54  456 0 .8
M u u t K esk i-A m  erikan  m a a t  
—  Ö vr. cen tr .am erik an sk a
län d er  ......................................... 1 9 5  2 7 9 1 .8 16 5  049 1.6 127  3 94 1.3 1 1 6 1 5 7 1.4 131  040 1 .8
L ä n s i-In tia n  sa a re t —  V äst-
in d isk a  öarn a  ......................... 3 1  0 8 7 0 . 3 24  785 0.2 46  46 2 0.5 59  67 9 0.7 77 418 l . i
V en e7 A ie la ....................................... 1 6 0  0 4 8 1 .5 14 8  831 1.4 123  9 98 1.3 123  78 0 1.5 112  860 1 .6
B ra silia —  B r a s i l i e n .................. 9 5  6 8 2 0 . 9 11 8  96 6 1.1 12 4  202 1.3 116  541 1.4 10 6  746 1 .5
A rg en tiin a  —  A rg en tin a  . . . . 1 0 1  4 9 2 1 .0 101 986 1.0 109  5 3 3 1.1 1 24  085 1.5 10 3  279 1 .4
C o lo m b ia ......................................... 1 4 9  8 4 0 1 .4 169  245 1.6 16 0  66 9 1 .7 1 44  54 4 1.7 121  611- 1 .7
Peru ................................................. 1 0 6  4 7 7 1 .0 97  347 0.9 103  507 1.0 97  47 3 1 .2 76  221 l . i
M u u t E te lä -A m er ik a n  m a a t  
—  Övt . sy d a m erik a n sk a
lä n d er  ......................................... 2 4 4  0 2 1 2 . 3 2 21  610 2.1 2 1 9  88 3 2 .3 2 2 3  707 2.6 161  321 2.2
Australia ja Uusi Seelanti —  
Australien och Nya Zee-
land .......  ............................. 1 5 3  6 8 4 1 .4 149  712 1.4 175  24 9 1.8 12 2  5 2 8 1.4 92 444 1 .3
Yhteensä —  Summa 10 712 346 100.o 10 559 436 100.O 9 661 798 100.O 8 447 091 100.O 7 138 806 100.o
ja  sam alla suurem pi ku in  y h ten äk ään  vuonna vuoden 
1954 jälkeen. M äärältään  se oli 563 900 to n n ia  eli 5.8 % 
suurem pi ku in  edellisenä vuonna ja  sam alla suurem pi 
ku in  koskaan  aikaisem m in. M eritse ta p ah tu n e en  tu o n ­
n in  ja  v iennin  kokonaism äärä 19 855 700 to n n ia  sen 
sijaan  oli 162 900 tonn ia  eli 0.8 % pienem pi ku in  edelli­
senä vuonna. K ökonaistavaraliiken teen  vähennys joh-
u tg jo rde 48.5 %, och sam tid ig t större än  under nâgo t âr 
sedan â r  1954. K v a n ti ta t iv t v a r den 563 900 to n  eher
5.8 % större än  foregâende â r  och sam tid ig t större än 
under nâgo t â r  tid igare. D en to ta la  in-och utförseln 
sjöledes 19 855 700 to n  v a r  därem ot 162 900 to n  eller 
0.8 % m indre än  â re t to ru t. M inskningen av  den to ta la  
v a ru tra fik en  föranleddes sâ lunda av  en m inskning av
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1 000 kg %
1961 
1 000 kg %
1960 
1 000 kg %
1959 
1 000 kg %
1958 
1 000 kg %
S u o m a la ise t  —  F in s k a ................ 10 2 6 7 251 5 1 .7 9 7 0 3  3 6 5 48 .5 8 9 2 7  152 46 .1 7 58 2  432 48 .6 6  241 267 4 5 .7
R u o tsa la ise t  —  S v en sk a  . . . . 1 4 2 8 5 9 8 7 .2 1 6 8 7  06 7 8 .4 1 4 8 3  936 7.7 1 1 7 9  49 9 7.6 1 01 5  655 7 .5
T a n s k a la is e t  —  D a n s k a ........... 7 3 7 5 2 4 3 .7 7 5 4  88 5 3 .8 8 6 8  219 4 .5 69 1  9 84 4.4 689  30 0 5 . i
N o r ja la ise t  —  N o r s k a ................ 4 1 8 2 3 5 2 .1 2 8 8  256 1.4 4 4 6  4 2 0 2 .3 3 9 0  8 39 2.5 31 6  6 0 0 2 .3
I s la n t ila is e t  —  Is lä n d sk a  . . . . 31 7 8 5 0 .2 22 161 0.1 2 5 1 9 6 0.1 21 8 59 0.1 26 102 0 .2
N e u v o s to liit to la ise t  —  Sovje-  
t is k a  ............................................... 2 0 0 3 9 3 1 .0 69  153 0 .3 1 96  635 1.0 18 6  567 1.2 153  502 1 .1
P u o la la is e t  —  P o ls k a ................. 4 5 0 351' 2 .3 5 1 9  001 2.6 4 8 7  145 2 .5 3 9 3  191 2.5 345  141 2 .5
Itä s a k s a la ise t  —  Ö stty sk a  . . 1 4 5 9 7 6 0 .7 11 5  150 0.6 107  027 0 .6 78  341 0.5 85  946 0 .6
L ä n s isa k sa la ise t  —  V ä s tty sk a 3 4 4 7 87 1 1 7 .4 3  76 0  861 18 .8 3 5 85  418 18.5 3 1 3 4  946 20.1 2 983  122 2 1 .9
B r it t i lä is e t  —  B r i t t i s k a ............. 7 6 6 10 6 3 .9 91 0  06 0 4.5 7 0 2  437 3 .6 4 4 3  3 8 4 2.9 495  322 3 .6
Ir la n t ila ise t  —  Ir lä n d sk a  . . . . 1 0 1 0 8 4 0 .5 37 511 0.2 86  557 0 .4 831 0 .0 977 O.o
A la n k o m a a la ise t  —  N ed er-  
lä n d sk a  .......................................... 1 2 0 8 8 5 2 6 .1 1 41 2  138 7.1 1 6 03  427 8 .3 1 1 8 1  4 84 7.6 986 910 7 .3
B e lg ia la is e t  —  B e lg isk a  ........... 5 7 6 6 O.o 27 249 0.1 28  812 0.1 5 6 79 O.o 12 193 0 .1
E s p a n ja la ise t  —  S p a n sk a  . . . . 3 0 7 0 0 0 .2 78  242 0.4 51 533 0.3 10  80 4 0.1 43  21 0 0 .3
I ta lia la is e t  —  Ita lien sk a  . . . . 18 56 1 O .i 29  807 0.2 71 198 0 .4 8 02 0 0.1 53 866 0 .4
J u g o s la v ia la ise t  —  J u g o sla -  
v is k a  ............................................ 11 9 7 6 O .i 61  86 8 0 .3 73  02 3 0 .4 10  841 0.1 6 57 6 0.1
K r e ik k a la ise t  —  G rek isk a  . . . 8 7 9 3 7 0 .4 70  22 4 0 .3 1Ö0 361 0 .5 35  59 5 0.2 4 33 6 0 .0
T u r k k ila ise t  —  T u rk isk a  . . . . 2 6 6 0 1 O .i 15  88 5 0.1 68  61 8 0 .4 — — 10 447 O .i
L ib a n o n ila ise t  —  L ib a n es isk a 1 6 5 3 6 8 0 .8 91 635 0 .5 92  445 0.5 17 604 0.1 4  60 3 O.o
Isra e lila ise t  —  Isra e litisk a  . . . 5 3 4 8 O.o 37  561 0 .2 2 3  293 O .i 2 7 .0 3 3 0.2 14 0 3 3 0.1
L ib er ia la ise t  —  L ib er ian sk a  . . 6 4 9 3 0 0 . 3 12 4  558 0 .6 171 59 8 0 .9 6 6  6 30 0.4 16 955 O .i
A m e r ik k a la is e t  —  A m eri- 
k a n sk a  ( U . S . A . ) ....................... 3 9 4 1 7 0 . 2 53 625 O.Si 61  936 0 .3 35 152 0.2 57 023 0 .4
C o sta r ica la ise t  - C ostarican sk a 6 8 0 4 0 .0 9 105 O.o 15  240 0.1 14  591 0.1 28 479 0 .2
P a n a m a la ise t  — P a n a m en sisk a 1 5 1 2 5 3 0 .8 100  303 0 .5 4 4  653 0 .2 28  6 5 9 0.2 30 662 0 .2
M u u t k a n sa llisu u d e t  —  Ö vriga  
n a t io n e r ......................................... 3 7 0 5 8 0 .2 39  00 5 0.2 32  901 0 .2 44  41 3 0.3 24 75 4 0.2
Yhteensä — Summa 19 855 745 1 0 0 .0 20 018 675 100.O 19 355 180 100.o 15 590 378 100.O 13 646 981 100.o
L. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti vuosina 1926—1962 
In- och utförseln sjöledes ären 1926—1962
Vuonna
Ár
Tuonti 1 000 tonnia 
Införseln i 1 000 ton




Tuonti ja vienti yhteensä 1 000 toimia 
In- och utförseln sammanlagt i 1 000 ton
Kaikkiaan 
I allt
Siitä suom. aluksilla 
Därav p& finska fartyg
Kaikkiaan 
I allt
Siitä suom. aluksilla 
Därav pä finska fartyg
Kaikkiaan 
I allt
Siitä suom. aluksilla 
Därav pä finska fartyg
abs. % abs. % abs. %
1 9 2 6  .............................. 2  0 6 5 .9 505 .6 24 .5 6 166 .3 6 4 0 .5 10.4 8 2 3 2 .2 1 1 4 6 .1 13 .9
1 9 3 5  .............................. 2  8 2 3 .6 1 472 .0 52.1 7 699 .7 2 4 5 5 .3 31 .9 1 0  5 2 3 .3 3  927 .3 3 7 .3
1 9 3 8  .............................. 3  7 8 8 .2 1 897 .4 50 .1 6 694 .7 2 4 3 1 .6 36 .3 1 0  4 8 2 .9 4 329 .0 4 1 .3
1 9 3 9  .............................. 3 0 4 9 .4 1 789 .6 58 .7 5 8 6 9 .3 2 4 7 8 .0 42 .2 8  918 .7 4  2 6 7 .6 4 7 .9
1 9 4 0  .............................. 1 7 6 7 .8 1 1 7 3 .0 66 .4 1 766 .3 9 0 8 .8 51 .5 3 534 .1 2 081 .8 5 8 .9
1 9 4 1  .............................. 2 282 .7 1 5 4 2 .6 67 .6 2 137.1 1 141 .2 53 .4 4  419 .8 2 683 .8 60.7
1 9 4 2  .............................. 2 307 .1 1 743 .8 75 .6 2 000 .2 1 066 .3 53 .3 4  307 .3 2 810 .1 6 5 .2
1 9 4 3  '.............................. 2 7 0 4 .6 2 170 .0 8 0 .3 2 318 .7 1 2 6 5 .3 54.6 5  0 2 3 .3 3 435 .3 68 .4
1 9 4 4  .............................. 1 7 4 7 .3 1 350 .5 77 .3 1 3 3 3 .5 8 2 8 .4 62.1 3  080 .8 2 178 .9 70.7
1 9 4 5  .............................. 5 3 1 .4 380 .4 7 1 .6 1 201 .8 5 2 2 .2 43.5 1 7 3 3 .2 9 0 2 .6 52 .1
1 9 4 6  .............................. 2 0 3 5 .8 1 095 .5 5 3 .8 2 538 .7 9 2 8 .0 36.6 4  574 .5 2 023 .5 44 .2
1 9 4 7  .............................. 3 594 .7 1 701 .0 47 .3 3 791 .4 1 2 5 8 .4 33.2 7 386 .1 2 959 .4 40.1
1 9 4 8  .............................. 4 5 9 2 .3 3  166 .5 69 .0 4 049 .4 1 5 5 7 .6 38.5 8  641 .7 4  724.1 54.7
1 9 4 9  .............................. 3 2 2 3 .0 2  616 .8 8 1 .2 4  705 .0 1 9 7 0 .6 41.9 7 9 2 8 .0 4  5 8 7 .4 5 7 .9
1 9 5 0  .............................. 4  0 2 1 .1 3  073.7 76 .4 6 001 .0 2 3 7 7 .9 39 .6 10  022 .1 5 451 .6 5 4 .4
1 9 5 1  .............................. 5 5 3 7 .2 3  4 4 8 .2 62 .3 7 5 2 6 .8 2 6 4 5 .4 35.2 13 0 6 4 .0 6 093 .6 4 6 .6
1 9 5 2  .............................. 5 4 7 4 .6 3  755.7 6 8 .6 5 910 .8 2 216 .9 37.5 11 3 8 5 .4 5 972 .6 5 2 .5
1 9 5 3  .............................. 3  9 5 0 .4 3  140.7 7 9 .5 5 517 .9 2 3 1 5 .5 42.0 9 4 6 8 .3 5  456 .2 5 7 .6
1 9 5 4  .............................. 5 3 5 3 .2 3  910 .5 73 .0 6 711 .7 2 6 5 3 .8 39.5 12 0 6 4 .9 6 564 .3 5 4 .4
1 9 5 5  .............................. 6 3 2 9 .2 4 1 1 2 .5 65 .0 7 928 .8 3  0 1 6 .9 38.1 14  2 5 8 .0 7 129 .4 5 0 .0
1 9 5 6  .............................. 6 7 9 6 .6 3  709 .0 5 4 .6 7 439 .6 2 8 3 1 .3 38.1 14  2 3 6 .2 6 540 .3 4 5 .9
1 9 5 7  .............................. 7 0 6 3 .7 3  855 .3 5 4 .6 7 436 .8 2 796 .4 3 7 .6 14 5 0 0 .5 6 651 .7 4 5 .9
1 9 5 8  .............................. 6 0 4 3 .6 3 621.1 59 .9 7 603 .4 2  620 .2 34.5 13  6 4 7 .0 6 241 .3 45 .7
1 9 5 9  .............................. 6 761 .1 4  382 .9 6 4 .8 8  8 2 9 .3 3 199 .5 36 .2 15 5 9 0 .4 7 582 .4 4 8 .6
1 9 6 0  .............................. 8  9 5 5 .ä 5 373.1 6 0 .0 1 0  399 .7 3 554 .1 34 .2 19 3 5 5 .2 8 927 .2 46 .1
1 9 6 1  ............................. 8 992 .7 5  710.7 6 3 .5 11 026 .0 3 9 9 2 .6 36 .2 20  018 .7 9 703 .3 4 8 .5
1 9 6 2  ............................. 9 6 7 1 .6 6 2 8 5 .4 6 5 .0 1 0 1 8 4 .1 3 9 8 1 .8 39 .1 19 855 .7 10  267 .2 51 .7
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tu i  siten  ulkom aisilla aluksilla k u lje te tu n  ta v a ram ä ärän  
p ienenem isestä 726 800 toimilla, eli 7 % :lla. S uurim m at 
vähennykse t o v a t ta p ah tu n e e t länsisaksalaisilla, ru o tsa ­
laisilla. alankom aalaisilla ja  b rittilä is illä  aluksilla k u lje ­
te tu issa  tavaram äärissä. Sen sijaan  h a v a ita an  eräiden 
kansallisuuksien alusten  k u ten  esim. norja la isten , v en ä ­
läisten , irlan tila isten  ja  panam alaisten  kohdalla  lisäystä .
U lkom aisista tonn isto ista  oli edelleen ensim m äisellä 
tila lla  länsisaksalainen tonn isto , jo n k a  suhteellinen 
osuus on vähän  laskenu t ja  oli 17.4 %. S euraav ina o livat 
ruo tsalainen  ja  alankom aalainen tonn isto , jo iden osuu­
d e t o liva t v as taav asti 7.2 ja  6.1 %. N iistä  on kum pikin  
osuus laskenut. M uiden tärke im pien  u lkom aisten  a lu s­
ten  osuudet olivat: b rittilä is ten  3.9 %, tan skala isten  
3.7 %, puolalaisten  2.3 % ja  norja la isten  2.1 %.
T aulukossa L esite tään  m eritse ta p a h tu n u t tu o n ti 
ja  v ien ti vuodesta 1926 alkaen ja  suom alaisten  alusten  
osuus siihen. K u ten  siitä  näkyy , v ä lite ttiin  u lkom ai­
sesta  tavaranvaihdostam m e 1920-luvun loppuvuosina 
vain  v a jaa  viidesosa kotim aisella tonn isto lla . Sen jä l­
keen on kotim aisen tonniston  osuus rin n an  kauppa- 
laivastom m e lisääntym isen kanssa noussu t ja  oli v ii­
m eisenä rauhanvuonna eli v . 1938 41.3 %, erikseen 
tuonn in  osalta  50. l % ja  viennin osa lta  36.3 %. Sota- 
aikana , jolloin tavaraliikenne sup istu i alle puoleen rau- 
hanaika isesta  ja  ra jo ittu i pääasiallisesti I täm eren  y m ­
pärillä oleviin m aihin, kotim aisen tonn iston  osuus edel­
leen nousi. Se oli suurim m illaan v. 1944, aselepovuonna, 
jolloin 70.7 % koko tavaraliiken teestä  ta p a h tu i suom a­
laisilla aluksilla, m u tta  silloin oli m eritse ta p a h tu n u t 
tavaraliikenne vain  neljännes rauhanaikaisesta .
Sodan jälkeen alkoi kotim aisen tonn iston  osuus vuosi 
vuodelta  v ähen tyä  ja  oli p ienim m illään eli 40. i % v. 
1947, seurauksena sodanaikaisesta alu sten  m en ety k ­
sistä ja  luovutuksista . V uonna 1947 tap ah tu n een  
kauppala ivaston  h u om attavan  kasvun  v a ik u tu s ilm eni 
jo seu raavana vuonna, jolloin suom alaisen tonn iston  
osuus nousi perä ti 54.7 %:iin. K auppa la ivaston  ja tk u v a  
lisään tym inen  sekä viennin ja  tuonn in  kokonaism äärän  
pienenem inen v a ik u ttiv a t, e t tä  tä m ä  osuus v. 1949 oli 
57.9 % eli suurem pi ku in  koskaan aikaisem m in, jos 
jä te tä ä n  poikkeukselliset so tavuodet huom ioon o t ta ­
m a tta . V uosina 1950,—1955 ta p ah tu n e e t osuuden m u u ­
to k se t seurasivat koko tavaraliiken teessä ta p ah tu n e ita  
m uutoksia  siten, e t tä  tavaraliiken teen  kasvaessa osuus 
p ieneni ja  sen pienentyessä ta as  osuus kasvoi. V uonna 
1956 tä m ä  osuus laski tavaraliiken teen  vähäisestä  p ie­
nenem isestä huo lim atta  45.9 % :iin ja  pysyi m elkein 
sam ana kaksi seuraavaa v u o tta . Sam oin poikkesivat 
v u o d et 1959 ja  1961 edellisistä vuosista  siten, e t tä  
tavara liiken teen  kasvaessa m yös kotim aisen tonn iston  
osuus kasvoi. Selontekovuoden osuuden kasvu  joh tu i, 
k u ten  edellä on jo ilm ennyt, siitä, e t tä  kotim aisella 
tonn isto lla  k u lje te ttu  ta v aram ä ärä  kasvoi ja  u lkom ai­
silla aluksilla k u lje te ttu  ta v aram ä ärä  pieneni.
III. Eri satamien merkitys merenkululle
M aan eri satam ien -m erkitys m erenkululle ilmenee 
siv. 18 o levasta  yhd iste lm ästä  M, joka o so ittaa  u lk o ­
m aisessa m erenkulussa ta p ah tu n e e t se lv itykset. Y hdis­
te lm ässä on ku itenkin  erikseen es ite tty  lu v u t vain  
niiden satam ien  osalta, joissa on se lv ite tty  v äh in tään  
100 000 netto rek isteritonnia .
den p& u tlän d sk a  fartyg  transporte rade varum ängden 
m ed 726 800 to n  eller m ed 7 %. Den s tö rs ta  m insknin- 
gen hänförde sig tili de pä v äs ttv sk a , svenska, neder- 
ländska och b rittisk a  fa rty g  in-och u tfö rd a  lastm äng- 
derna. D ärem ot kan  m an lägga m arke tili en ökning för 
n&gra nationers fa rty g  säsom t.ex . norska, ryska, 
irländska och panam ensiska.
Av u tlä n d sk t tonnage in tog fortfarande de t väs tty sk a  
tonnaget den främ sta  p la tsen . Dess re la tiv a  andel 
nedgick dock nägo t och u tg jo rde 17.4 %. N ärm ast i 
ordningen följde de t svenska och nederländska tonnaget, 
vilkas andelar u tg jo rde 7.2 resp. 6.1 %. B&da andelarna 
m inskades jäxnfört m ed föregäende ár. A ndelarna för 
de v ik tigaste övriga grupperna av  u tlän d sk a  fa rty g  var 
följande: b rittisk a  3.9 %, danska 3.7 %, polska 2.3 % 
och norska 2 .i  %.
Tabell L u tvisar in- och u tförseln  sjöledes sedan ár 
1926 och de t finska tonnagets andel däri. Sásom av 
tabellen  fram gär försiggick p ä  finska fa rty g  i s lu te t 
av  1920-talet icke fü llt en fem tedel av varu trafiken  
p& u tlan d e t. Jäm sides m ed handelsflo ttans ökning bör- 
jade de t finska tonnagets andel därefte r växa, sá a t t  
den det sista fredsäret 1938 nädde upp  tili 41.3 %, 
varav  50. i % belöpte sig p& im porten  och 36.3 % pä, 
exporten. U nder kriget, d á  varu trafiken  sjönk tili 
m indre än  hälften  av fredstidsn ivän  och näs ten  en b art 
v a r begränsad tili östersjö länderna, Steg det finska 
tonnagets andel y tte rligare . Den v ar stö rs t vapen- 
stillestándsáret 1944, d á  70.7 % av v aru trafik en  försig­
gick p ä  finska fartyg , m en d á  hade varu trafiken  sjö­
ledes sjunk it tili en fjärdedel av  fredstidsnivän.
E fter kriget började de t finska tonnagets andel är 
för á r  m inskas och nädde b o tte n  m ed 40. i % är 1947 
— en följd av  fartygsfö rlusterna under kriget och över- 
lätelserna. V erkan av  handelsflo ttans k raftiga  tillv äx t 
är 1947 kom  tili synes redan  följande ár, dá de t finska 
tonnagets andel Steg tili heia 54.7 %. Den fo rts a tta  
tillv äx ten  av  handelsflo ttan  och m inskningen av heia 
exporten  och im porten  föranledde, a t t  denna andel ár 
1949 v ar 57.9 % eller större än  nägonsin tid igare, om 
de exceptionella krigsären icke m edräknas. Föränd- 
ringarna i ande la rna under áren 1950— 1955 stod  i 
sam band m ed förändringarna i heia varu trafiken  
sálunda, a t t  d á  varu trafiken  m inskades, ökades andelen 
och tv ä rto m . Ár 1956 nedgick denna andel oberoende 
av  a t t  varu trafiken  nägo t m inskades tili 45.9 % och 
förblev nästa-n densamma- under de tv á  följande áren. 
Likaledes avvek  áren  1959 och 1961 fr&n tid igare ár 
sálunda, a t t  även den re la tiv a  andelen för de t inhem ska 
tonnaget Steg tro ts  a t t  v a ru tra fik en  ökades. Ökningen 
av denna andel under redogörelseäret förorsakades, 
sásom redan  ovan fram g ätt, av  a t t  den transpo rte rade 
varum ängden p ä  de t inhem ska tonnaget ökades, m en 
m inskades p ä  u tlän d sk a  fartyg .
III. De skilda liamnarnas bctydclsc iör sjöfarten
De skilda ham narnas i lan d e t betydelse för sjöfarten  
fram gär av  sam m anställn ing M, som  u tv isar fördel- 
ningen av  de i u trikes sjö fart verkstä llda  k lareringarna. 
L ikväl ä r  endast de ham n ar särsk ilt upp tagna, i v ilka 
det k larerade to n ta le t s tig it tili m inst 100 000 netto - 
registerton.
3 1 0 7 1 5 / 6 3 — 64
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M. Merenkulku t v . 1958—62 niissä Suomen satamissa, joissa selvitettiin vähintään 100 000 nettorekistcritonnia (ulko­
maisessa merenkulussa selvitetty tonnisto)
Sjöfarten flrcn 1958—62 pd särskilda finska hamnar, uppvisande ett tontal om minst 100 000 nettoregisterton 


















H e ls in k i —  H e ls in g f o r s ........... 6  8 6 4  6 6 6 2 0 .7 6 3 6 7  252 20 .0 5 73 7  8 8 0 20 .0 5 1 89  4 7 4 20 .4 4  578  237 20 .7
H a m in a  —  F red rik sh am n  . . 2  2 1 8  4 0 7 6 .7 2 49 1  561 7.8 1 7 2 0  611 6.0 1 6 0 8  9 8 4 6.3 1 28 4  39 2 6 .8
K o tk a  ............................................... 4  6 6 9  5 6 1 1 4 .1 4 6 2 4  6 88 14.0 4 181 738 14 .6 4  3 0 8  417 16 .9 3 5 57  997 16.1
L o v iis a  (V a lk o ) —  L o v isa  
( V a lk o m ) .................................... 2 7 6  1 5 3 0 .8 2 1 4  947 0.7 1 4 4  45 3 0 .5 11 2  8 9 8 0.4 113  545 0 .5
T o lk k in en  — ■ T o l k i s .................. 1 8 4  8 0 2 0 .5 2 0 6  7 34 0.7 2 2 4  77 3 0 .8 235  7 72 0.9 1 68  793 0 .8
H a n k o  —  H a n g ö  ....................... 8 3 0  4 8 0 2 .5 6 0 1 1 6 9 1.9 6 57  335 2 .3 41 5  2 71 1.6 5 1 4 1 9 7 2 .3
K o v erh a r  ....................................... 4 4 3  7 2 0 1 .3 1 2 4  55 2 0.4 *
T u rk u  —  Ä b o ............................... 4  2 4 9  9 7 0 1 2 .8 3 7 2 8  9 0 4 11.7 3  5 4 3  618 12 .3 2 8 7 8  8 32 11 .3 2 95 4  159 13 .4
P a ra in en  —  P a r g a s .................. 2 8 2  5 6 5 0 .9 13 2  27 4 0.4 161  06 0 0 .6 17 9  4 10 0.7 129  189 0 .6
K o k k ila  .......................................... 1 1 4  84 0 0.4
K o rp p o o  —  K orp o  .................. 14 9  00 4 0 .4 147  802 0.5
N a a n ta li  —  N d d e n d a l ............. 1 5 3 3  8 2 4 4 .6 1 24 8  183 3 .9 1 2 9 9  311 4 .5 94 5  78 9 3.7 744  041 3.4
M aarian h am in a  —  M arie­
h a m n  ....................................... 2  3 7 6  1 1 9 7.2 1 9 5 3  268 6.1 1 4 7 7  5 0 4 5.1 1 3 2 6  09 6 5.2 999  217 4 .5
R a u m a  —  R a u m o ..................... 1 2 9 9  6 5 1 3 .9 1 3 9 3  155 4.4 1 17 8  997 4.1 9 5 8  42 4 3 .8 8 56  695 3 .9
P o r i (M ä n ty lu o to  — R ep o-  
saar i) — B jö m eb o rg  (M än­
ty lu o to  — R ä f s ö ) .................. 1 8 0 4  1 3 2 5 .4 1 9 7 3  215 6.2 1 8 0 3  292 6.3 1 84 1  9 59 7.3 1 638  56 0 6 .9
K r ist iin a n k a u p u n k i — K ris-  
t i n e s t a d ....................................... 1 2 5  3 2 8 0 .4 13 9  89 8 0 .4 1 23  27 0 0 .4 10 6  118 0.4 112 3 45 0 .5
K a sk in en  — K a s k o .................. 2 5 0  4 7 6 0 .8 21 9  005 0.7 3 3 6  076 1.2 281  37 5 1.1 26 6  4 50 1.2
V a a sa  — V a sa  ............................. 5 5 2  7 1 8 1 .7 6 3 9  917 2.0 6 0 7  3 38 2.1 5 1 9  508 2.0 427  3 3 0 1.9
P ie ta r sa a r i — J a k o b sta d  . . . 6 0 5  2 4 7 1.8 4 8 9  693 1.5 41 5  3 75 1.4 3 4 3  68 6 1.4 30 3  4 0 5 1 .4
K o k k o la  (Y k sp ih la ja )  — 
G a m la k a rleb y  (Y x p ila )  . . . 6 6 4  8 1 0 2 .0 7 0 4  87 6 2.2 7 3 4  196 2.6 5 0 0  837 2.0 45 8  7 58 2.1
H im a n k a .......................................... 11 4  77 0 0.4 .
R a a h e  — • B r a h e s t a d ................ 1 8 6  3 0 1 0 .6 1 9 6  22 0 0.6 19 4  426 0.7 16 5  3 6 4 0.7 13 4  3 3 4 0 .8
O ulu  —  U le ä b o r g ....................... 1 3 5 9  2 2 0 4 . l 1 4 9 4  47 5 4.7 1 3 8 6  144 4 .8 1 28 2  07 5 5.0 1 1 3 8  11 6 ö . i
P a t e n i e m i ....................................... 2 0 9  9 5 3 0 . 6 16 6  89 2 0 .5 18 7  798 0.7 17 6  02 2 0.7 119  43 8 0 .5
H a u k ip u d a s (M artin n iem i) . . 1 6 3  1 1 6 0 .5 16 0  3 7 4 0 .5 161  916 0 .6 15 8  95 0 0.6 103  652 0 .5
K e m i ................................................. 1 0 8 5  0 0 3 3 .3 1 0 3 6  08 3 3 .3 1 1 1 1 0 2 3 3 .9 1 0 0 4  075 4.0 733  196 3 .3
T orn io  —  T orn eä  (R ö y ttä )  . . 13 2  78 4 0 .4 1 0 3  78 8 0.4
M u u t sa ta m a t — Ö vr. h am n ar 9 2 0  2 6 1 2 .8 1 142  30 0 3 .6 1 03 1  481 3 .6 79 7  29 9 3.2 88 3  45 1 4 .o
Y h teen sä  —  S u m m a 3 3  1 5 6  4 8 3 1 0 0 .0 31 8 2 8  249 lOO.o 28  7 00  201 lOO.o 2 5  4 4 0  42 3 lOO.o 22  11 9  49 7 100.O
M aan eri sa tam issa eli siis sekä suorassa e t tä  toisen 
Suom en sa tam an  k a u t ta  tap ah tu n eessa  m erenkulussa 
tu lo- ja  m enoselv ite tty jen  alu sten  n e tto v eto m äärä  kas- 
voi 31 828 200 rek isteritonn ista  vuonna 1961 33 156 500 
rek iste ritonn iin  vuonna 1962 eli 4.2 %. L isäys oli 
s iten  suhteellisesti v äh än  pienem pi k u in  suoran eli 
Suom en ja  ulkom aiden välisen m erenkulun lisä37s, m ikä 
jo h tu u  siitä , e t tä  a lukset e ivä t ole sam alla m atkallaan  
k äy n e e t a ivan  n iin  m onessa sa tam assa ku in  edellisenä 
vuonna.
K ym m enen en iten  liikennöityä sa tam aa o livat seuraa- 
vat: H elsinki 6 864 700 ne tto rek isteritonn ia , K o tk a  
4 669 600 tonn ia , T u rku  4 250 000 tonn ia , M aarian ­
ham ina  2 376 100 tonn ia , H am ina  2 218 400 tonnia , 
P o ri 1 804 100 tonn ia , N aan ta li 1 533 800 tonnia, 
O ulu 1 359 200 tonn ia , R a u m a  1 299 700 to n n ia  ja  
K em i 1 085 000 tonn ia . M uiden satam ien liikenne on 
jä ä n y t alle m iljoonan n e tto to n n in .
K olm en ensim m äisen sa tam an  jä rjesty s on sam a kuin  
edellisenä vuonna, m u tta  M aarianham ina on v ilk astu ­
neen m atkusta ja-a lu sliiken teen  johdosta p äässy t H am i­
n a n  ja  P o rin  edelle ja  N aan ta li on s iv u u ttan u t O ulun ja  
R au m an . S uurim m at lisäykse t edelliseen vuoteen  v e r­
r a t tu n a  o v a t ta p a h tu n e e t H elsingin, H angon, N a a n ta ­
lin, M aarianham inan  ja  P ie ta rsaa ren  sekä K overharin  
kohdalla . N äiden  sa tam ien  sekä K o tkan , V alkon ja
D et i landets olika ham nar eller säledes säväl i 
d irek t fa r t som  v ia annan  finsk  ham n in-resp. ufc- 
k larerade to n n ag e t ökades fr&n 31 828 200 n e tto reg is te r­
to n  &r 1961 tili 33 156 500 registerton  &r 1962 eller 
4.2 %. Ö kningen v a r  sdledes re la tiv t ndgot m indre 
än  ökningen av  den d irek ta  sjöfarten m ellan F in land  
och u tlan d e t, v ilket v isar a t t  sam m a fa rty g  under 
sam m a resa icke an löp t fü llt sd m&nga ham n ar som 
dret fö ru t.
O rdningsföljden för de tio  m est trafikerade h am n am a 
v ar följande: H elsingfors 6 864 700 netto reg isterton , 
K o tk a  4 669 600 ton , Aho 4 250 000 ton , M arieham n 
2 376 100 ton , F redriksham n 2 218 400 ton , B jöm eborg 
1 804 100 ton , N&dendal 1 533 800 ton , Ule&borg 
1 359 200 to n , R aum o 1 299 700 to n  och K em i 1 085 000 
ton . I  ingen a v  de övriga ham nar steg party g stra fik en  
tili 1 m ilj. n e tto to n .
O rdningsföljden för de tre  fö rsta  ham n arn a  v a r  den- 
sam m a som  föreg&ende är, men M arieham n h a r  p d  g rund  
av  den ökade passagerarfartygstrafiken  g d tt om 
F redriksham n och B jöm eborg och N ddendal h a r  
passera t U ledborg och R aum o. D en s tö rs ta  ökningen 
jäm fö rt m ed föregdende dr gäller Helsingfors, H angö, 
Äbo, N ddendal, M arieham n och Ja k o b s tad  sam t 
K overhar. F arty g stra fik en  i dessa ham n ar sa m t i K o tka ,
v
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P ara is ten  liikenne nousi uu teen  ennätysm äärään . Sen 
sijaan  vo idaan  h av a ita  vähennystä  m m . H am inan , 
Tolkkisten , R aum an , Porin  ja  V aasan liikenteessä. Koko 
liiken teestä  tu li  kaupunkisatam ien  osalle 93.7 % ja  
m aalaissatam ien  osalle 6.3 %, v as ta ten  93.3 ja  6.7 % 
v u o tta  aikaisem m in.
Jo s  v as taa v a  jä rjesty s laad itaan  liite tau lussa 6 olevien 
sa tam av iranom aisten  an tam ien  tie to jen  m ukaan  on s a ta ­
m ien jä rjesty s  m uuten  sam a kuin  edellä m a in ittu  paitsi 
e t tä  T u rk u  on ennen K o tk aa  ja  N aan ta li ennen P oria . S a ­
tam av iranom aisten  tie to ih in  s isä lty v ä t m yös sekä pelkkä 
ko tim ainen  liikenne e t tä  ne alukset, jo tk a  m ääräystä , 
po ltto a in een o tto a  jne. v a rten  ovat käy n eet satam assa .
N ä itä  yhdistelm iä tä y d en tä ä  seuraavalla  sivulla oleva 
tau lu k k o  N, jossa esite tään  tä rkeim pien  satam iem m e 
osuus tu o n tiin  ja  v ien tiin  vuodesta 1926 läntien .
H elsink i on tä rke in  tuon tisa tam am m e. Sen osuus 
tu o n tiin  on joka vuosi, lu k u u n o tta m a tta  so ta v u o tta  
1941, jolloin olosuhteet o livat poikkeukselliset, o llu t 
suurin , nousten  useim pina vuosina y li kolm asosan ja  
m u u tam in a  vuosina yli kahden  viidesosan. Selonteko- 
vuonna  tä m ä  osuus oli 30. l % ja  siten  suurem pi ku in  
kolm ena edellisenä vuonna. Toisella tila lla  tu o n tisa ta ­
m ana ö ljysatam ansa ansiosta oli edelleen N aan tali, 
joka ei ole m ain itussa luettelossa ja  jo n k a  osuus tu o n ­
tiin  on noussu t 15.7 % :sta 17.6 %:iin. S euraav ina o livat 
T u rku  (11.3 %), K o tk a  (8.8 %), P ori (5.3 %), H am ina 
(4.6 %), K overhar (4.6 %), K okkola (3.0 %), R au m a 
(2.9 %) ja  Oulu (2.7 %). N äistä  sa tam is ta  o v a t a inoas­
ta a n  K okkolan  ja  K overharin  osuudet nousseet, jä lk im ­
m äisen lähes kolm inkertaiseksi. E r i sa tam ien  tu o n ti­
m ä ä rä t eri ta v a ra la je itta n i ilm enevät liite tau lu s ta  5a. 
T uonnin  koko m äärästä  tu li kaupunk isatam ien  osalle
92.8 % ja  m aalais-satam ien, pääasiallisesti teollisuus­
sa tam ien  osalle 7.2 %, v as ta ten  95.3 % ja  4.7 % v u o tta  
aikaisem m in.
V ienti on  ja k a a n tu n u t jonkin  verran  tasaisem m in eri 
sa tam iin  k u in  tu o n ti. Tärkein  v ien tisa tam am m e K o tk a  
eroaa ku itenk in  h u o m attav asti m uista , sillä sotien jä l­
keen on no in  neljännes, eräinä vuosina enem m änkin  
v ienn istä  ta p a h tu n u t sen k a u tta . Selontekovuonna 
tä m ä  osuus oli 24.3 % eli suurem pi k u in  m m . vuosina 
1958— 61. Sodan jälkeen on h u o m a tta v a  osa v iennis­
täm m e k e sk itty n y t H am inaan, Poriin  ja  O uluun, jo is ta  
viim eksi m a in ittu  oli vuosina 1955— 58 pääasiallisesti 
m alm isatam ansa ansiosta toiseksi tä rk e in  v ie n tisa ta ­
m am m e. Sen jä lkeen  on H am ina o llu t toisella tila lla  
P o rin  ja  O ulun ollessa seuraavina. N äiden kolm en sa ta ­
m an suhteellise t osuudet vientiim m e o liva t vuonna 
1962 v as taa v as ti 14.l, 8.4 ja  6.7 %, jo is ta  a inoastaan  
H am inan  osuus on kasv an u t edelliseen vuo teen  v e r ra t­
tu n a . S itte n  seurasivat H elsinki (6.0 %), K em i (5.3 %), 
R aum a (4. l %), T urku  (3.3 %), K okkola (3.2 %), H anko 
(2.3 %), R aah e  (2.3 %) ja  P ie ta rsaa ri (2.2 %). N äis tä  
sa tam ista  o v a t kaikkien  m uiden p a its i H elsingin ja  
K okkolan  suh teelliset osuudet vähän  kasvaneet, H a n ­
gon en iten . V iennin koko m äärästä  tu li kaupunki- 
satam ien  osalle 91.0 % ja  m aalaissatam ien  osalle 
9.0 % v a s ta te n  90.6 ja  9.4 % v u o tta  aikaisem m in. 
E ri sa tam ien  v ien tim äärä t ta v ara la je itta in  ilm enevät 
liite tau lu s ta  5 b .
P u rje h d u sa jan  p ituus eri kaupunk isatam issa ilmenee 
liite tau lu s ta  6.
V alkom  och P argas steg tili e t t  n y t t  topp resu lta t. 
D ärem ot k an  m an lägga m ärke tili en m insknig av  
tra fik en  p ä b l .a .  F redriksham n, Tolkis, Raum o, B jörne­
borg och Vasa. Av hela tra fik en  kom  p ä  städem as 
ham n ar 93.7 % och p ä  landsortsham narna 6.3 % m ot 
93.3 % resp. 6.7 % ä re t fö ru t.
Göres m otsvarande sam m anställn ing enligt de i 
tabellb ilaga 6 ingäende, a v  resp. ham nm yndigheter 
läm nade uppg ifte rna  b lir ordningsföljden annars den- 
sam m a föru tom  a t t  Äbo passerar K o tk a  och N ädendal 
B jörneborg. H am nm yndigheternas uppgifter o m fatta r 
fö ru tom  inhem sk tra f ik  ocksä de fartyg , som för order, 
bunkring  m .m . an löp t ham nen.
Dessa sam m anställn ingar kom pletteras av  tabell N  
p ä  följande sida, som u tv isa r  v ä ra  v ik tigaste  ham nars 
andel i in- och utförseln  sedan âr 1926.
Helsingfors ä r  den fö rnäm sta  im portham nen. Dess 
im port h a r  â r  efter âr, f râ n se tt k rigsäret 1941 med 
dess exceptionella förh&llanden, v ä rit s tö rst och under 
fie ra  â r  u tg jo rt över en tred jedel och under vissa âr 
over tv â  fem tedelar av  den to ta la  införseln sjöledes. 
U nder redogôrelseâret u tg jo rd e  denna andel 30. i % och 
v a r  säledes större än  un d er de tre  föregäende áren. Den 
an d ra  p la tsen  som im portham n  h a r fo rtfarande p á  
grund  av  oljeham nen in tag its  av  N ädendal, som  icke 
finns upp tagen  i n äm nda tabell och v ars andel i im porten 
s tig it frán  15.7 % till 17.6 %. N ärm ast i ordningen följde 
Abo (11.3 %), K o tk a  (8.8 %), B jöm eborg (5.3 %), 
F redriksham n (4.5 %), K overhar (4.5 %), G am lakarleby 
(3.0 %), R aum o (2.9 %) och U leáborg (2.7 %). A v 
näm nda h am nar h a r  endast ande la rna för G am lakarleby 
ja  K overhar stig it jäm fö rt m ed föregäende âr, för den 
señare inem ot trefald ig t. Im portm ängderna en lig t 
varuslag  över olika ham n ar fram gär av  tabellb ilaga 5a. 
A v hela im porten  kom  p ä  s tad sh am n am a 92.8 % och p ä  
landsortsham nnarna, huvudsakligen industriham narna , 
7.2 % m otsvarande 95.3 % resp. 4.7 % ä re t fö ru t.
E xporten  h ar fö rdelat sig nägo t jäm nare p ä  olika 
ham nar än im porten. V âr ledande exportham n K o tk a  
skiljer sig dock avsevärt frän  övriga ham nar, ty  efte r 
kriget h a r  om kring en fjärdedel och vissa â r  ännu  en 
större del av utförseln  g â t t  över den. U nder redogôrelse­
âre t v a r  denna andel 24.3 % eller större än b l.a. áren 
1958— 61. E fte r  kriget h a r  en avsevärd  del av  v â r 
export sk e tt over F redriksham n, B jörneborg och U leá­
borg, av  v ilka den s is tnäm nda áren  1955— 58 h u v u d ­
sakligen p ä  grund  av  sin m alm ham n v ar den and ra  
b land  v â ra  exportham nar. D ärefte r h a r  F redriksham n 
in tag it denna p la ts, n ä rm a st följd  av  B jöm eborg och 
Uleáborg. De re la tiva  ande la rna i u tförseln för dessa 
tre  ham n ar v ar â r  1962 14. i, 8.4 resp. 6.7 %, av  v ilka  
endast andelen för F redriksham n stig it jäm fö rt m ed 
föregäende âr. D ärefter följde Helsingfors (6.0 %), 
K em i (5.3 %), R aum o (4.1 %), Abo (3.3 %), G am la­
karleby  (3.2 %), H angö (2.3 %), B rahestad  (2.3 %) 
och Ja k o b s tad  (2.2 %). A v dessa ham n ar h a r  andelen 
för alla övriga u to m  för Helsingfors och G am lakarleby 
nägot ökats, för H angö m est. Av hela utförseln  kom  pä. 
s tadsham narna  91. o % och p ä  landsortsham narna 
9.0 % m ot 90.6 % resp. 9.4 % ä re t fö ru t. E xport- 
m ängderna enligt varuslag  över olika ham n ar fram gär 
av  tabellb ilaga 5 b.
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A lkutalven  vähäjä isyyden  ta k ia  k y e ttiin  K em i ja  
O ulu p itä m ä än  avoim ina tam m i—helm ikuun v a ih tee ­
seen saakka , m u tta  helm ikuun lopulla jo u d u ttiin  jään  
sa a v u te ttu a  lähes norm aalin  u lo ttuvaisuu tensa  su lke­
m aan  K ask isten  pohjoispuolella o levat sa tam at. V arsi­
naise t ta lv isa tam a t K ask isista  H am inaan  vo itiin  p itää  
avoim ina koko ta lven . K eväällä  voitiin  sa tam a t V aa­
sasta  Y ksp ih la jaan  a v a ta  jo h u h tik u u n  alkupuolella, 
m u tta  O ulun ja  K em in sa tam a t v as ta  h u h ti—to u k o ­
ku u n  vaihteessa.
L iite tau lu  6 o so ittaa  m yös, ku ten  alkusanoissa m ai­
n ittiin , rann ikkokaupunk ien  satam ien  liikenteestä k e r­
ty n e e t tu lo t. Ne nousiva t vuonna 1962 356.0 milj. vm k 
eli 6 . 4 %  suurem m iksi ku in  edellisenä, vuonna ja  olivat 
5 894.5 m ilj. (v. 1961 5 538.5 m ilj.) vm k. Lisäys joh tu i 
liikenteen kasvusta . S a tam atu lo is ta  tu li 5 848.8 milj. 
(v. 1961 5 498.5 m ilj.) m k  kunnallisten  selontekosata- 
m ien osalle ja  45.7 m ilj. (v. 1961 40 .o m ilj.) m k H angon 
valtionsa tam an  osalle. S a tam atu lo t o livat suurim m at 
H elsingissä 3 029.8 m ilj., T urussa 700.5 milj., K o tkassa 
649.5 milj., P orissa 275.4 m ilj., H am inassa 253.8 m ilj., 
Oulussa 155.5 m ilj., R aum alla  141.4 m ilj., Kem issä 
104.7 m ilj. ja  V aasassa 103.5 milj. m k. Muissa sa ta ­
m issa ne o liva t alle 100 m ilj. mk.
IV. Meritse tapahtunut matkustajaliikenne
M eritse ta p a h tu n u t m atkusta ja liikenne nousi vuonna 
1962 1 017 988 saapuneeseen ja  läh teneeseen-m atkusta­
jaan . Todellisuudessa tä m ä  m atkusta ja liikenne on ollut 
väh än  suurem pi, sillä m erenkulkuhallituksen  tilasto- ja  
rek isterito im isto  on vuonna 1962 saan u t tiedo t vain 
vähäisestä  osasta  omilla, purje- ja  m oottoriveneillään 
m atk u stan e is ta . T äm ä jo h tu u  siitä, e t tä  Pohjoism aiden 
tu lliv iranom aisten  välisellä sopim uksella on en in tään  
30 rek isteritonn in  n e tto v eto ise t huvialukset, jo ita  ei 
k ä y te tä  liikenteeseen ansio tarko ituksessa ja  jo tk a  
k u u lu v a t johonkin  asianm ukaisesti h y v äk sy tty y n  
purjehdusseu raan  ja  m uuhun  yh tym ään , v a p a u te ttu  
sopim usm aiden välisessä liikenteessä eräin ehdoin 
selvitys- ja  ilm oitusvelvollisuudesta. Suom en osalta 
tä m ä  sopim us m erkitsee sitä , e tte i m erenkulkuhallitus 
saa n ä is tä  a luksista  m itää n  tu llisäännön  150 §:n m u ­
kaisia tie to ja  m m . n iiden  m atk u sta jis ta . K un  m a tk u s­
ta ja liikenne m eritse k ä s itti  vuonna 1961 904 559 m a t­
kusta jaa , on lisäys edellä m a in itu s ta  p u u tte e s ta  huo li­
m a tta  113 429 henkilöä eli 12.5 %. Suom en ja  u lko ­
m aiden välisestä  koko m atkusta ja liiken teestä  tu li m eri­
liikenteen osalle 22.0 % v as ta ten  26.0 % v u o tta  a ik a i­
sem m in.
K u ten  taulukosta, O näkyy  ja  luonnollista onkin, 
m atkusta ja liikenne oli v ilkkaim m illaan kolm ena k esä­
kuukau tena , jo iden osalle tu li 68.2 % koko vuoden 
m atkusta jam äärästä ,. T äm ä osuus oli m elkein sam a 
ku in  edellisenä vuonna.
M atk u sta jis ta  k ä y t ti  suom alaisia aluksia 67.3 % v a s ­
ta te n  68.0 % vuonna 1961. T äm ä osuus on vuoden 1947 
jälkeen o llu t v äh än  yli 65 % lu k u u n o tta m a tta  vuosia 
1951 ja  1952, jolloin se oli n. 60 %, ja  v u o tta  1953, 
jolloin se oli n . 70 %. E nnen  so tia  tu li m a tk u s ta ja ­
liiken teestä  noin pu o le t suom alaisten  alusten  osalle.
P ä  grund  av  de lä t ta  isförhällandena künde K em i och 
U leäborg öppenhällas ända  tili m änadssk ifte t jan u ari— 
februari, men i s lu te t av  februari, d ä  isen n ä t t  näs tan  
norm al u ts träckn ing , m äste m an stänga  alla ham nar 
norr om  K askö. V in terham narna frän  K askö tili 
F redriksham n künde öppenhällas heia v in tern . Om 
v&ren künde ham narna frän  V asa tili Y xpila öppnas 
redan  i bö rjan  av  april, m en U leäborgs och Kemi 
h am nar först v id  m änadssk ifte t ap ril— m aj.
Tabellbilaga 6 u tv isar även, säsom  i fö rordet nän in ts 
de ham num gälder, som upp b u rits  i kusts tädernas 
ham nar. U ppbörden v ar är 1962 356.0 milj. gm k eller 
6 . 4 %  större an  föregäende är och u tg jo rde 5 894. s milj. 
gm k (är 1961 5 538.6 milj. m k). Ökningen förorsakades 
av  sjö fartens tillväx t. Av heia uppbörden  belöpte sig 
5 848.8 m ilj. (är 1961 5 498.5 m ilj.) m k p ä  de kom m unala 
ham n arn a  och 45.7 milj. (är 1961 4 0 .o m ilj.) m k p ä  
H angö sta tsham n . De s tö rs ta  beloppen in flö t i Helsing- 
fors 3 029.8 milj. mk, i Äbo 700.5 m ilj. m k, i K otka 
649.5 m ilj. mk, i B jörneborg 275.4 m ilj. mir, i F red rik s­
ham n  253.8 m ilj. mir, i U leäborg 155.5 m ilj. m k, i R aum o 
141.4 m ilj. mk, i Kem i 104.7 m ilj. m k och i Vasa 103.5 
m ilj. m k. I  övriga ham nar understeg  ham num gälderna 
100 m ilj. mk.
IV. Passagcrartrafiken sjóledes
P erson trafiken  sjóledes steg ár 1962 till 1 017 988 
an lán d a  och av resta  passagerare. I  verkligheten  var 
denna passagerartra fik  nágot storre, ty  sjófartsstyrel- 
sens s ta tis tisk a  och reg isterbyrá h a r ár 1962 f á t t  upp- 
g ifter endast om  en liten del av de passagerare, som  rest 
i egna segel- och m oto rbá tar. D e tta  beror p á  a t t  enligt 
óverenskom m else m ellan tu llm ynd igheterna i de nor- 
d iska lánderna h ar lustfa rtyg  m ed liógst 30 registertons 
n e tto d rák tig h e t, som icke anvándes till trafilr i for- 
várvssy fte  och som hór till nágo t behórigen godkant 
segel salí skap eller annan  sam m anslutn ing, p& vissa 
vilkor befriats frán  klarerings- och anm alningsskyl- 
d ighet i trafilr m ellan trak ta tlá n d ern a . F or F in lands del 
be ty d er denna óverenskom m else a t t  sjófartsstyrelsen 
icke ró rande dessa fartyg  fár uppg ifte r bl.a. om  passa­
gerare enligt § 150 i tu llstadgan . E n ár passagerartrafiken  
sjóledes á r  1961 om fattade 904 559 passagerare, á r  
ókningen tro ts  ovannám da ofullstándighet 113 429 
personer eller 12.5 %. Av hela passagerartrafiken
m ellan F in land  och u tla n d e t kom  p& sjófarten  22.0 % 
m ot 26. o % á-ret fórut.
Sásom  av  tabell O fram gár och som n a tu rlig t är, var 
passagerartra fiken  livligast under de tre  som m arm ána- 
derna, p á  vilka 68.2 % av hela passagerartra fiken  under 
á re t fördelade sig. D enna andel v a r n äs tan  densam m a 
som  föregäende ár.
Av passagerarna använde sig 67.3 % av  finska fartyg  
m ot 68.0 % ár 1961. D enna andel h a r  sedan ár 1947 
v a r it nágo t over 65 % med u n d an tag  för áren 1951 och 
1952, d á  den v ar c. 60 %, och ár 1953, d á  den v ar c. 
70 %. Fore kriget kom  endast om kring hälften  av 
passagerartra fiken  p á  finska fartyg .
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O. Matkustajaliikenne eri kuukausina v. 1902 — Persontrafikcns fördclning pä olika mänader är 1962
Saapuneita m atkustajia Lähteneitä m atkustajia Kaikkiaan
Anltinda personer Avresta personer I a lit
Suomalaisissa Ulkomaisissa Suomalaisissa Ulkomaisissa
aluksissa aluksissa aluksissa aluksissa
1’ä finska fartyg Pä utländska P ä finska fartyg Pä utländska
fartyg fartyg
Luku % Luku % Luku % Luku % Luku %Antal Antal Antal Antal Antal
Tammikuu — Ja n u ari.................... 4 973 68.1 2 325 31.9 6 878 65.2 3 677 34.8 17 853 1.8
Helmikuu •— F ebruari.................... 3 915 70.4 1649 29.6 4 346 71.3 1 747 28.7 11657 1.1
Maaliskuu — M ars.......................... 5 540 72.0 2156 28.0 5 334 75.1 1764 24.9 14 794 1.5
Huhtikuu —  A p ril.......................... 9 900 56.9 7 485 43.1 9 661 61.2 6132 38.3 33 178 3.3
Toukokuu — M a j............................ 21 077 63.9 11 912 36.1 23 352 66.5 11 767 33.5 68 108 6.7
Kesäkuu — J u n i .............................. 52 747 66.6 26 413 33.4 52 241 69.8 22 578 30.2 153 979 15.1
Heinäkuu — J u l i ............................ 109 745 64.7 59 877 35.3 101 170 66.3 51 424 33.7 322 216 31.7
Elokuu — A ugusti.......................... 66 658 65.8 34 631 34.2 78 994 67.6 37 912 32.4 218 195 21.4
Syyskuu — Septem ber.................. 23 517 71.9 9189 28.1 23 561 73.0 8 722 27.0 64 989 6.4
Lokakuu — O ktober...................... 10 894 68. s 5 003 31.5 11 067 69.4 4 890 30.6 31 854 3.1
Marraskuu •— N ovem ber.............. 13 891 74.8 4 692 25.2 14 091 75 9 4 4-ftO 37 1JU
Joulukuu — December.................. 18 053 72.5 6 833 27.5 13 651 71.4 5 474 28.6 44 011 4.3
Koko vuosi — Hela äret 840 910 66.4 172165 33.6 344 346 68.2 160 567 31.8 1 017 988 100.0
P. Matkustajaliikenteen jakaantuminen aluksien lähtömaiden mukaan vv. 1958—62 
Persontrafikcns fördclning enligt fartygens avg&ngsländer Are n 1958—62
Lähtömaa
Avgängsland




Antal % LukuAntal % LukuAntal %
Luku
Antal %
Ruotsi — Sverige .......................... 478 874 93.3 423 595 93.1 312 825 92.4 210 009 90. o 159 521 89.4
Tanska — Danmark ...................... 6 501 1.3 6 748 1.5 6 764 2.0 7 797 3.3 7 660 4.3
Norja — Norge .............................. 32 O.o 72 O.o 204 0.1 46 O.o 181 0.1
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 5 411 1.1 5 775 1.3 7 023 2.1 3 857 1.7 2 203 1.2
Puola — P o len ................................ 518 0.1 2 619 0.6 278 0.1 508 0.2 283 0.2
Itä-Saksa — Ö sttyskland.............. 755 0.2 1 141 0.3 544 0.2 78 0.0 29 O.o
Länsi-Saksa — Västtysldand . . . . 8 320 1.6 5 803 1.3 4 062 1.2 3 270 1.4 3 179 1.8
Iso-Britannia — Storbritannien .. 5 298 1.0 3 974 0.9 3 335 1.0 3 469 1.5 2 614 1.5
Alankomaat — Nederländerna . . . . 446 0.1 514 0.1 534 0.2 . 594 0.3 426 0.2
Belgia — Belgien .......................... 301 0.1 227 O.o 195 0.0 620 0.3 166 0.1
Ranska — F rankrike...................... 610 0.1 965 0.2 525 0.1 605 0.3 87 1
Espanja, Kanariansaaret mukaani. } 0.1
— Spanien med Kanarieöarna .. 488 0.1 945 0.2 24 O.o 22 O.o 20 I
Kanada ........................................... 2 1 8 6 0.4 2 O.o 3 O.o 333 0.2 10 O.o
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas
Förenta Stater ............................ 3 1 4 6 0.6 2 394 0.5 2 1 7 1 0.6 1 922 0.8 1 894 1.0
Etelä-Amerikka — Sydamerika .. 74 0.0 60 O.o 41 O.o 74 O.o 50 1 mMuut maat — Övriga länder . . . . 115 O.o 83 O.o 76 O.o 91 O.o 60 /  0
Yhteensä — Summa 513 075 100.O 454 917 100.O 338 604 100.O 233 295 100.O 178 383 100.o
Q. Matkustajaliikenteen jakaantuminen aluksien määrämaiden mukaan vv. 1958—62 
Pcrsontrafikens fördelning enligt fartygens destinationsländcr ären 1958—62
M äärämaa
D cstin ation sland












R u o ts i  —  S v er ig e  .................................. 4 7 2  4 5 3 9 3 .0 4 2 0  35 2 93 .5 3 1 4  362 92.8 20 7  28 3 90.5 157 84 5 89 .9
T a n sk a  —  D a n m a rk  ............................. 7 5 1 5 1.5 6 521 1.5 7 910 2.3 7 63 5 3.3 6 97 8 4.0
N o r ja  —  N o rg e  ....................................... 44 O.o 39 O.o 186 0.1 29 O.o 94 5 0 .5
N e u v o s to l i i t to  —  S o v je tu n io n e n  . . 7 0 1 8 1.4 1 1 0 1 7 2.5 6 40 0 1.9 4 2 3 8 1.9 3  41 8 1.9
P u o la  —  P o l e n .......................................... 4 4 4 0.1 61 5 0.1 117 O.o 2 0 4 0.1 90 0.1
I tä -S a k s a  —  Ö s t t y s k la n d .................. 7 5 3 0.1 24 7 0.1 621 0.2 11 4 O.o 9 O.o
L ä n s i-S a k sa  —  V ä s ttv sk la n d  . . . . 7 9 48 1.6 5 59 3 1.2 4 1 1 0 1.2 3 60 8 1.6 2 736 1.6
I s o -B r ita n n ia  •—  S to r b r ita n n ien  . . 3 9 3 2 0 .8 2 84 7 0 .6 3  063 0.9 3  3 91 1.5 2 0 5 4 1.2
A la n k o m a a t  —  N ed er lä n d ern a  . . . . 4 0 3 0.1 45 6 0.1 503 0.2 65 6 0.3 3 8 8 0.2
B e lg ia  —  B e lg ie n  .................................. 80 O.o 117 O.o 132 0.1 1 9 4 0.1 118 0.1
R a n sk a  —  F r a n k r ik e ............................. 4 9 3 O.i 56 9 0.1 415 0.1 3 3 4 0.1 159 0.1
E sp a n ja , K a n a r ia n sa a re t  m u k a a n i.
—  S p a n ie n  m ed  K a n a r ieö a rn a  . . 4 6 8 0.1 47 5 0.1 6 O.o 17 O.o 12 O.o
K a n a d a  ......................................................... 1 3 3 9 0 .2 — — 1 O.o 25 3 O.i — —
A m erik a n  Y h d y s v a lla t  —  A m erik a s
F ö r e n ta  S ta te r  .................................... 1 9 2 3 0 .4 68 7 0 .2 695 0.2 96 5 0.4 703 0 .4
E te lä -A m e r ik k a  —  S y d a m er ik a  . . 5 O.o 11 O.o 19 O.o 37 O.o 25 O.o
M u u t m a a t  —  Ö v rig a  lä n d er  . . . . 95 O.o 96 O.o 81 O.o 127 O.i 47 O.o
Yhteensä — Summa 504  91 3 1 0 0 .0 4 4 9  64 2 1 0 0 .o 3 38  621 100.O 229 085 lOO.o 175 527 100.O
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P ääasiallisin  m a tk a re itti on tie tenk in  edelleen ollut 
Suom i—R uotsi, jo n k a  osalle tu li vähän  yli 93 % m a t­
kusta ja liiken teestä . Seuraav ina o livat re itit Suom i— 
L änsi-Saksa, Suom i—T anska, Suom i—N euvostoliitto , 
Suom i—Iso -B ritann ia  ja  Suom i—Y hdysvallat. S uurim ­
m a t lisäykset o v a t ta p a h tu n e e t K anadan , R uotsin , 
L änsi-Saksan ja  Ison -B ritann ian  m a tk u sta ja liik en ­
teessä.
N euvostoliiton  m a tk u sta jis ta  oli h u o m a tta v a  osa 
k au ttak u lk u m atk u sta jia . S uurten  va ltam erim atkusta ja- 
alusteri ja  riste ilyalusten , jo tk a  o v a t poikenneet Suo­
m essa, m atk u sta jiin  nähden  huom autettakoon , e ttä  
m a tk u sta ja in  läh töm aaksi on o te ttu  se m aa, jo s ta  alus 
on viim eksi lä h ten y t ja  tu lo se lv ite tty  Suomeen, ja  
m ääräm aaksi se m aa, johon alus on Suom esta lä h ten y t 
ja  läh tö se lv ite tty .
D en livligaste passagera rru tten  v a r  natu rlig tv is 
forfarande F in land— Sverige, p& vilken n&got over 93 % 
av  passagerartrafiken  kom . N arm ast i ordning foljde 
ru tte n  F in land—V asttysk land , F in lan d —D anm ark, 
F in land— Sovjetunionen, F in land— S torbritannien  och 
F in lan d —F o ren ta  S tate rna. D en s to rs ta  okningen av 
passagerartrafiken  kom  p& K anada, Sverige, Vast- 
ty sk lan d  och S torbritannien .
E n  m arlcbar del av  passagerarna p& ru tte n  F in land  
— Sovjetunionen v a r  genomg&ngspassagerare. I  fr&ga 
om  passagerare p& sto ra  oceanpassagerarfartyg  och 
kryssningsfartyg, som  an lop te F in land , m& d et p&pekas, 
a t t  s&som avg&ngsland rak n a ts  de t land, varifr&n far- 
ty g e t senast avg&tt och ink la rera ts  till F in land , och 
som  destinationsland de t land, till v ilke t fa rty g e t avg&tt 
och u tk la re ra ts  fr&n F inland.
R. Saapuneiden suomalaisten ja ulkomaisten alusten miehistö vv. 1958—62





1962 1961 1960 1959 1958 1962 1961 1960 1959 1958
Tammikuu — Jan u ari.................... 8 222 6 869 5 742 5 285 4 609 7 671 6 677 5 827 5 507 4 893
Helmikuu — Februari.................... 6 651 5 475 4 474 4 570 3 574 5 1 8 1 4 688 4 052 3 813 3 803
Maaliskuu — M ars.......................... 7 636 6 252 4 558 5 348 4 040 5 531 6 973 3 771 5 482 3 366
Huhtikuu — A pril................ : ___ 7 337 6 361 5 354 5 316 4 457 7 566 8.505 6 340 6 474 4 559
Toukokuu — M aj............................ 12 329 1 1 0 7 1 9 1 9 6 6 434 5 343 13 330 13 923 12 864 10 379 7 726
Kesäkuu — J u n i .............................. 19 200 18 884 14 095 10 016 7 704 17 604 2 1 0 8 8 1 9 1 0 9 16 228 13 514
Heinäkuu — J u l i ............................ 2 5 1 2 8 21 792 17 164 10 968 9 314 25 230 24 594 24 402 17 614 15 520
Elokuu — A ugusti.......................... 22 976 20 837 16 823 11 012 9 364 21 938 22 523 22 570 15 674 15 361
Syyskuu — Septem ber.................. 15 364 14 292 1 1 4 9 0 8 340 7 257 14 406 15 675 16 091 13 528 12 175
Lokakuu — O ktober...................... 11 994 10 703 8 473 6 870 6 581 13 666 14 750 14 354 12 234 11 534
Marraskuu — N ovem ber.............. 10 914 9 441 7 922 6 650 6 372 11 480 12 559 12 473 10 482 10 389
Joulukuu •— December.................. 10 355 9 008 7 201 6 326 6 027 9 1 5 2 9 512 9 345 8 400 8 079
Koko vuosi — Hela äret 158 106 140 985 112 492 87135 74 642 152 755 161 467 151198 125 815 110 919
Y llä o levasta  y h d iste lm ästä  R  näkyy , e t tä  Suomeen 
saapuneiden suom alaisten  a l u s t e n  m  i e h i s t  ö oli 
n. 5 350 suurem pi ku in  u lkom aisten  alusten , vaikka 
saapuneiden suom alaisten  a lusten  nettoveto isuus oli 
n. 851 000 rek isteritonn ia  p ienem pi ku in  saapuneiden 
ulkom aisten  alusten. Tämä, jo h tu u  osaksi suom alaisista 
m atkusta ja-a luksista , jo iden m iehitys on m on inkerta i­
nen sam an kokoisiin lastia luksiin  v e rra ttu n a , osaksi 
siitä, e t tä  liöyryaluksistam m e h u o m a tta v a  osa on vielä 
hiililäm m itteisiä, joissa m ieh itys on suhteellisesti su u ­
rem pi ku in  sam an suuruisissa öljvläm m itteisissä a lu k ­
sissa. Y h tä  m iestä kohden tu li suom alaisissa aluksissa
30.8 ja  ulkom aisissa aluksissa 37.4 netto tonn ia . Suhde 
on m elkein sam a kuin  v u o tta  aikaisem m in.
Säsom av  ovanstäende tabe ll R  fram gär v ar m a n -  
s k a p s n u m e r ä r e n  p ä  de till F in land  an lända 
fin ska  fartygen  c. 5 350 större än  p ä  de u tlän d sk a  
fartygen , ehuru  n e ttod räk tighe ten  av  de an lända finska 
fartygen  v a r  c. 851 000 reg isterton  m indre än  av  de 
an lända u tlän d sk a  fartygen. D enna om ständighet 
beror till en del p ä  de finska passagerarfartygen , vilkas 
bem anning  ä r  m ängfaldig jäm fö rt m ed lika  sto ra  
la s tfa rty g , till en del p ä  a t t  en m ärk b a r del av  v ä ra  
ängfartyg  ännu  ä r  koleldade och fo rd rar en re la tiv t 
stö rre bem anning än  lika s to ra  oljeeldade fartyg . P ä  en 
m an belöp te sig p ä  finska fa rtyg  30.8 n e tto to n  och p ä  
u tlän d sk a  fa rty g  37.4 ne tto to n . P roportionen  v a r  näs- 
ta n  densam m a äre t förut.
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Summary
The total number of vessels engaged in  international 
navigation that called at F in n ish  ports in  1962 was:
Vessels entered and departed
Number
F in n ish  vessels ..................................  17 912
Foreign vesse ls ...................................  24 863
Total 42 775
Net tonnage
16 820 906 
16 335 577
33 156 483
The volume of direct shipping between F inland and 
foreign countries in  1962 is  shown in  the following table:
Vessels entered and departed  in direct shipping
Number Net tonnage
Vessels w ith  cargo ............................ 22 101 15 582 279
Vessels without cargo ....................  7 059 5 646 064
Total 29 160 21 228 343
The principa l countries of destination and departure 
were :
A rriva ls and  departures o f  vessels engaged in direct
and ind irec t shipping
Net tonnage
Sweden  ..................................................................  5 886 544
D e n m a r k ................................................................ 1 000 075
N o r w a y ..................................................................  300 614
U .S .S .R ................................................................... 3 154 714
P o la n d ....................................................................  1 617 053
East G erm any ......................................................  357 026
TVest G e rm a n y ....................................................  1 613 495
Great B rita in  and North Ireland  ................  2 092 507
The Netherlands ................................................ 1 432 398
B e lg iu m .................................................................. 592 820
F ra n c e ....................................................................  546 074
S p a i n ......................................................................  235 357
I t a l y .........................................................................  255 016
Greece......................................................................  176 599
R o u m a n ia ..............................................................  88 198
T u r k e y ....................................................................  75 005
I s r a e l ....................................................................... 119 562
Other Western A sia  .........................................  175 907
N orth A frica  ....................................................... 239 713
West A frica  ......................................................... 153 122
South A frica  ......................................................  148 306
East A fr ic a ........................................................... 143 704
South-W est A s ia  ................................................ 274 951
South A s i a ...........................................................  109 803
East A s i a .............................................................  602 000
Canada  ..................................................................  270 095
U .S .A .......................................................................  1 184 004
Central A m e r ic a .................................................  355 222
West Ind ies  ......................................................... 107 626
B r a z i l ......................................................................  194 046
Argentina  .............................................................  193 521
C o lo m b ia ................................................................ 246 886
Other South Am erican c o u n tr ie s ..................  635 757
A ustra lia  and Pacific I s la n d s ....................... 198 203
Other c o u n tr ie s ....................................................  204 567
The following table indicate the most important countries 
in  which F inn ish  vessels have called in  shipping between 
F in land  and foreign countries:
A rriva ls and departures o f  Finnish vessels engaged in 
direct and indirect shipping
Net tonnage
Sweden  ....................................................................  2 984 687
D e n m a r k .................................................................. 338 668
N o r w a y .................................................................... 168 544
U .S .S .R .....................................................................  2 371 702
P o la n d ......................................................................  727 424
East Germany ......................................................  114 655
West G erm a n y ......................................................  603 233
Great B rita in  and North I r e la n d ....................  644 140
The Netherlands ..................................................  678 555
Belgium  .................................................................. 385 392
F r a n c e ......................................................................  230 838
S p a in  ......................................................................  122 234
I t a l y ..........................................................................  160 327
R o u m a n ia ...............................................................  79 904
Greece........................................................................  47 401
Western A sia  ......................................................... 49 335
North A frica  ......................................................... 84 250
Canada ....................................................................  20 755
U . S . A ......................................................................  208 355
Brazil ......................................................................  172 129
Argentina  ................................................................ 178 603
Uruguay .................................................................. 57 623
Other coun tries ....................................................... 66 485
Total 10 495 239
Vessels of following nationalities, F inn ish  vessels in ­
cluded, have been principally engaged in  shipping be­
tween F inland and foreign countries:











B r i t i s h .........
I r i s h .............
D u tc h ...........
Spanish
I ta l ia n .........
Yugoslavian  
Grecian 
T urkish  . . . . 
Lebanonian . 
Liberian . . . 
Am erican . . 
P anam anian


























T o ta l 24 980 490 T o ta l 21 228 343
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The relativa importance of owerseas shipping for the Net tonnage Per
principal F in n ish  ports is shown in the following table: K o v e r h a r ............................................. 443 720 1.3
Parainen  —  P a r g a s ......................... 282 565 0.9
Vessels en tered and departed Loviisa (Valko)— Lovisa  (Valkoni) 276 153 0.S
Net tonnage Per K askinen  —  Kasko  ......................... 250 476 O.s
H elsinki —  H e ls in g fo rs .................. 6 864 666 20.7 Paieniem i ........................................... 209 953 0.6
K o t k a .................................................... 4 669 561 14.1 Raahe —  Brahestad ......................... 186 301 0.6
T u rku  —  Äbo  .................................. 4 249 970 12. S Tolkkinen  —  T o l k i s ......................... 184 802 Ö.  5
M aarianham ina ■— M arieham n . . 2 376 119 7.2 H aukipudas (M a rtin n ie m i) ........... 163 116 0.5
H am ina  —  F red r ik sh a m n .............. 2 218 407 6 . 7 K ristiin a n ka u p u n k i— Kristinestad 125 328 0.4
Pori (M äntyluoto  —  Reposaari — O thers .................................................... 920 261 2.S
Björneborg (M äntyluoto— Räfsö) 1 804 132 5. 4 Total 33 156 483 100. o
N aantali —  Nädendal .................... 1 533 824 4.6
Oulu —  Uleaborg ............................. 1 359 220 4.1
R aum a  —  R a u n io ............................. 1 299 651 3.9
K em i .................................................... 1 085 003 3.3 6 5 . 0  per cent of our imports and 39.1 per cent of our
Kokkola (Ykspihla ja) —  Qamla- exports are carried in  F inn ish  bottoms.
karleby (Y xp ila )  ......................... 664 810 2.0 Passenger arrivals in  F inland by sea numbered
H anko  —  Hangö . . . ..................... .. - 830 480 2.5 513 075, of which 340 910 arrived in  F inn ish  vessels.
Pietarsaari —  J a k o b s ta d ................ 605 247 l . s Passenger departures totalled 504 913, of which 344 346
Vaasa —  Vasa .................................. 552 718 1.7 departed in  F inn ish  vessels.
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Taulu 1. Merenkulku Suomen satamissa vuonna 1962 (selvitetyt «alukset). 
Tab. 1. Sjöfarten pä Finlands hamnar ar 1962 (klarerade fartyg).
Table 1. Sh ipp ing  in  F inn ish  ports in  1962 (vessels cleared).
1 S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a f a r t y g — A r r i v a l s
Suoraan ulkomailta Ulkomailta toisen Suomen sataman
Direkt fr&n utlandet Fr&n utlandet via annan finsk haiun
D irect fro m  abroad F ro m  abroad v ia  another F in n is h  port
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F in n is h vessels F oreign vessels F in n is h  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Netto ton N um ber Nettoton N um ber Netto ton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons
T u llik a m a r ip iir i
T u llk a m m a rd istr ik t 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C u s lo m s  d i s t r i c t
H e l s i n k i  —  H e ls in g fo r s 1 3 6 1 1 38 7  441 28 17 249 1 55 8 1 4 5 5  654 247 97  5 43 178 201  591 125 90  062
S ip o o n la lit i— S ib b o  v ik en — — 2 3 778 1 158 — — — — — —
K a llv ik  .................................. — — — — 17 3 647 — — — — — —
B ä t v i k e n ............................... — — — — — — 2 1 931 ■--- — 1 1 8 8 9
Y h teen sä  —  Sum m a —
T o ta l  .................................. 1 3 6 1 1 387  441 30 21 027 1 576 1 4 5 9  459 249 9 9  474 17 8 201 591 126 91 951
H a m i n a  —  F r c i r i k s h a m n 90 106  219 66 51 4 93 139 76  30 0 612 2 72  148 82 8 1 1 5 3 24 6 2 3 3  744
M arin k i .................................. — — 1 1 4 0 7 — — 2 302 — — 1 714
K l a m i l a .................................. — — 1 1 020 — — 4 1 539 — — 2 1 9 8 1
Y h teen sä  —  S u m m a  —
T o ta l  .................................. 90 10 6  219 68 53  920 139 76 300 618 27 3  989 82 81 153 249 23 6  439
K o t l c a ....................................... 142 2 6 8  593 114 98  924 276 16 5  226 583 58 6  318 50 4 4 0 8  6 69 259 22 6  720
K e ih ä ssa lm i— S p ju tsu n d — — — — — — 5 6 000 — — 3 3 965
Y h teen sä  — ■ S u m m a  —
T o t a l  .................................. 142 26 8  593 114 98  9 24 276 16 5  226 588 59 2  318 5 04 40 8  669 262 23 0  685
L o v i s a  (V a lk o n i)  —  L o -
v i i s a  (Ara l k o ) .................. 9 5 307 3 1 676 54 13 790 132 34  598 11 8 457 47 38  848
P ern ä v ik e n  —  P ern ajan -
l a h t i ..................................... — — 3 4  405 — — 3 2 674 — — 2 2 061
Isn ä s  ....................................... — — — — — — 22 4  806 — — 2 427
Y h teen sä  —  S u m m a  —
T o t a l  .................................. 9 5 307 6 6 081 54 13  790 157 4 2  078 11 8 45 7 51 41 336
B o r g ä  —  P o r v o o ................ 1 1 657 2 76 _ _ i 1 204
T o lk is  —  T o lk k in en  . . . . 2 366 5 5  02 5 10 1 9 9 9 44 13 491 — — 50 • 4 5  0 42
Y h teen sä  —  S u m m a  —
T o t a l  .................................. 2 366 6 6  682 10 1 9 9 9 46 13  567 — — 51 4 6  246
H a n g ö  —  H a n k o ................ 122 9 0  777 27 16 442 133 8 5  154 72 1 04  382 12 8 775 76 6 3  6 30
E k e n ä s  —  T a m m isa a r i . 1 251 — — 30 5 735 3 472 — — — —
B a s t u b a c k a .......................... — — — — — — 2 291 — — 1 71 4
S k u ru  —  P o h ja n k u ru  . . 29 5 557 — — 41 10 067 — — — — — —
S k u tv ik e n  ............................. — — — — — — 5 2 233 — — — —
G ullö  ....................................... __ __ 1 1 020 __ __ 2 1 0 3 9 — — 1 1 023
S k o g b y  .................................. — — 1 97 0 — — 22 4  650 — — 1 96
K o v e r h a r ................................ 158 15 9  584 1 23 3 28 19  432 10 15 263 4 3 0 08 7 4 1 7 6
B r o m a rv  ................................ — — 1 1 02 3 — — — — — — — —
I n g a  —  I n k o o ..................... 1 1 1 5 0 — — — — — — — — — —
R ila x  —  R i i l a h t i ................ — — — — — — — — — — — —
Y h teen sä  —  Summa —
T o t a l  .................................. 311 2 57  319 31 19  688 232 12 0  388 11 6 1 28  330 16 11  783 86 69  639
T u r k u  — • Ä b o ................... 717 6 7 8  855 19 11 54 3 69 9 3 6 3  448 177 99  437 4 9 4 61 7  395 79 4 4  92 5
P a rg a s —  P a ra in en  . . . . 212 1 28  379 4 1 0 4 6 12 5 23 4 — — 9 3 74 4 17 3  34 6
D a lsb ru k  — T a a lin teh d a s 8 2 104 — — 12 2 291 — — •--- — — —
H a k k a la .................................. — — — — — — 3 717 — — — —







T o ta l o f vessels a rriv ing
Ulkomaisia aluksia 
U tländska f a rt y g 






W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
UtlUndska fartyg 
F oreign  vessels
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettoton N um ber Netto ton N um ber Nettoton N u m b er Nettoton N um ber Nettoton
N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
194 100  441 108 81  799 1 6 9 2 1 6 9 6  34 3 2 107 1 73 5  437 3 799 3 4 3 1  780
— — — — 2 3 778 1 158 3 3 9 3 6
— — — — — — 17 3 647 17 3 647
— ' — — — 1 1 8 8 9 2 1 9 3 1 3 3 82 0
19 4 10 0  44 1 10 8 8 1  799 1 6 9 5 1 7 02  010 2 1 2 7 1 7 4 1 1 7 3 3 822 3 4 4 3  183
57 29 53 2 43 0 2 4 9  81 9 4 84 4 7 2  609 1 2 3 8 62 7  799 1 722 1 1 00  40 8
— — 4 3  42 4 2 2 1 2 1 6 3 726 8 5 847
— — 1 31 3 3 3 001 5 1 8 5 2 8 4  85 3
57 29 53 2 43 5 25 3  556 489 4 7 7  731 1 2 4 9 63 3  377 1 7 3 8 1 1 1 1 1 0 8
314 2 0 4  58 3 40 5 3 7 5  56 9 1 0 1 9 1 0 0 2  90 6 1 57 8 1 331  69 6 2 597 2 3 3 4  60 2
— — 8 4 00 0 3 3  96 5 13 10  00 0 16 13  965
314 20 4  58 3 41 3 37 9  569 1 0 2 2 1 0 0 6  87 1 1 591 1 34 1  69 6 2 613 2 3 4 8  567
2 1 3 5 1 98 3 3  66 4 70 5 4  28 8 28 6 83  40 3 356 1 37  691
_ _ 5 1 271 5 6 46 6 8 3 94 5 13 10 411
— — 14 3 1 2 3 2 427 36 7 92 9 38 8 35 6
2 1 3 5 1 117 3 8  058 77 61 181 330 95  277 407 1 5 6  45 8
2 51 2 2 861 4 127 6 2 98 8
4 83 9 37 2 5  5 2 4 57 5 0  43 3 95 41 85 3 152 92  286
4 839 39 25  575 59 5 3  294 99 41  980 15 8 95 27 4
17 10 57 4 47 3 5  237 237 17 9  62 4 26 9 23 5  347 506 4 1 4  971
5 972 2 243 1 251 40 7 422 41 7 67 3
— — — — 1 71 4 2 291 3 1 0 0 5
4 1 0 9 0 — — 29 5 557 45 11 157 74 16  71 4
— — 2 3 87 — — 7 2 62 0 7 2 620
_ _ _ _ 2 2 04 3 2 1 0 3 9 4 3 08 2
— — 8 1 6 0 8 2 1 0 6 6 30 6 25 8 32 7 32 4
2 5 36 4 22 13  8 25 170 16 7  001 62 53  88 4 23 2 2 20  88 5
— — — — 1 1 0 2 3 — — 1 1 0 2 3
— — — — 1 1 1 5 0 — — 1 1 1 5 0
— — 1 189 — — 1 189 1 18 9
28 18 00 0 82 51  489 44 4 3 5 8  4 29 4 58 31 8  207 9 02 6 7 6  63 6
171 2 4 0  06 5 90 53  978 1 3 0 9 1 3 5 2  718 1 1 3 7 75 6  92 8 2 4 46 2 1 0 9  64 6
— — 1 158 242 1 3 6  5 15 13 5 392 255 1 4 1  907
2 53 6 — — 8 2 104 14 2 827 22 4 93 1
— — 1 146 — — 4 86 3 4 86 3
— — — — 1 2 285 — — 1 2 28 5
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Taulu 1. (Jatk.)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g ä n g n a f a r t y g  -— D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen sataman
Direkt till utlandet Tili utlandet via annan finsk hamn
D ir e c t  ab ro a d A b r o a d v ia  a n o th e r  F i n n i s l p o r t
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg UtläDdska fartyg Pinska fartyg
F i n n i s h vesse ls F o r e ig n  vesse ls F i n n i s h  vesse ls
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I  barlast ' Lastförande I  barlast
W it h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
An tai tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Netto ton N u m b e r Nettoton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton




21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Helsinki — Helsingfors 
Sipoonlahti — Sibbo-
474 362 278 253 443 028 711 709 519 410 428 521 517 431 845 440 455 787
vikcn .......................... — — — _ — — — — 2 3 778 — —
Kallvik .......................... — — — _ — _ 1 333 — — — —
B ätviken ........................
Yhteensä — Summa —
1 1889 — — 2 1 931 — --- — — — —
Total .......................... 475 364 167 253 443 028 713 711 450 411 428 854 519 435 623 440 455 787
Hamina — Fredrikshamn 382 341 835 42 62 000 1 127 524 164 40 36 861 52 49 456 21 28 311
Marinki .......................... 1 714 — _ 6 3 726 — — 1 1 407 — —
K lam ila..........................
Yhteensä — Summa —
1 1 085 — — 5 1852 — — 2 1916 — —
T o ta l .......................... 384 343 634 42 62 000 1138 529 742 40 36 861 55 52 779 21 28 311
K otka ..............................
Keihässalini — Spjut-
688 542 363 36 101190 1 267 1 084 949 38 26 826 239 220 929 65 144 603
sund ..........................
Yhteensä — Summa —
2 2 739 — 11 4 573 “
— 1 1 226
Total .......................... 690 545 102 - 36 101190 1278 1 089 522 38 26 826 240 222 155 65 144 603
Lovisa (Valkoin) —  Lo­
viisa (Valko)..............
Pernäviken — Pernajan-
36 27 951 4 2 092 211 53 008 7 2 311 18 14119 13 11 268
la h t i ............................ 1 731 — _ 5 1664 — — 4 5 735 — —
Isnäs ..............................
Yhteensä — Summa —
2 310 — — 33 7 147 — — 1 254 — —
Total .......................... 39 28 992 4 2 092 249 61 819 7 2 311 23 20 108 13 11268
Borgä — Porvoo ............ 1 1657 3 51 _ 1 1 204 _
Tolkis — loikkinen . . . .  
Yhteensä — Summa —
25 20 397 — — 73 30 024 — — 30 29 670 2 366
Total .......................... 26 22 054 — — 76 30 075 — — 31 30 874 2 366
Hangö — H anko ............
Ekenäs — Tammi-
130 88 299 39 29 177 123 157 500 50 27 359 23 25 053 44 37 362
saari............................ — _ — _ 4 517 5 1 090 — — 1 251
Bastubacka.................... 1 714 — _ 1 133 — — — — — —
Skuru — Pohjankuru .. — — 23 4 401 — 19 5 225 — — 6 1 156
Skutviken...................... — — — — 7 2 620 — — — — — —
Gullö .............................. 3 3 070 _ 2 1039 — _ — _ — —
Skogby .......................... 1 96 — _ 31 6 457 — — 1 970 — —
Koverhar........................ 54 34 420 82 107 042 38 23 976 10 12 809 3 2 648 31 24 624
Bromarv ........................ _ _ _ _ — — 1 1023 — —
Inga — Inkoo................ — _ _ _ _ _ — — — — — —
Rilax — Riilahti............
Yhteensä — Summa —
— — — — 1 189 — — — — — —
Total .......................... 189 126 599 144 140 620 207 192 431 84 46 483 28 29 694 82 63 393
Turku — Ä b o ................ 301 260 759 101 122 269 362 235 225 163 114 014 551 613 961 349 345 158
Pargas — Parainen . . . . 141 75 610 81 52 287 1 158 8 4147 10 4160 9 3 209
Dalsbruk —Taalintehdas _ _ 1 343 _ _ 5 1 339 — — 4 1 391
H akkala.......................... _ _ _ 3 678 — — — — — —







T o ta l
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 
T o ta l  o f  v e sse ls  d e p a r tin g
Summa ankomna och 
avgängna
T o ta l  o f  a r r iv a ls  a n d  
d e p a r tu re s
Ulkomaisia aluksia 
Utländska farfcyg 
F o r e ig n  vesse ls
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r N ettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
N e t  io n s N  e t to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
36 37 38 39 áO n 42 43 44 45 46 a
481 412 685 505 189 223 1 684 1 692 938 2107 1 739 948 3 791 3 432 886 7 590 6 864 666
1 158 2 3 778 1 158 3 3 936 6 7 872
___ ___ 16 3 314 — ___ 17 3 647 17 3 647 34 7 294
— — — — 1 1889 2 1931 3 3 820 6 7 640
481 412 685 522 192 695 1687 1 698 605 2127 1 745 684 3 814 3 444 289 7 636 6 887 472
62 64 110 20 11 262 497 481 602 1 249 636 397 1746 1 117 999 3 468 2 218 407
___ ___ — — 2 2121 6 3 726 8 5 847 16 11 694
— — — — 3 3 001 5 1852 8 4 853 16 9 706
62 64 110 20 11 262 502 486 724 1260 641 975 1762 1128 699 3 500 2 239 807
166 184 795 99 29 304 1028 1 009 085 1570 1 325 874 2 598 2 334 959 5195 4 669 561
2 5 427 — — 3 3 965 13 10 000 16 13 965 32 27 930
168 190 222 ‘ 99 29 304 1031 1 013 050 1583 1 335 874 2 614 2 348 924 5 227 4 697 491
33 19 090 34 8 623 71 55 430 285 83 032 356 138 462 712 276 153
3 2 281 _ _ 5 6 466 8 3 945 13 10 411 26 20 822
3 782 — — 3 564 36 7 929 39 8 493 77 16 849
39 22 153 34 8 623 79 62 460 329 94 906 408 157 366 815 313 824
1 76 2 2 861 4 127 6 2 988 12 5 976
10 9 367 13 2 692 57 50 433 96 42 083 153 92 516 305 184 802
11 9 443 13 2 692 59 53 294 100 42 210 159 95 504 317 190 778
25 17 307 71 33 452 236 179 891 269 235 618 505 415 509 1011 830 480
1 198 30 5 617 1 251 40 7 422 41 7 673 82 15 346
1 158 ___ ___ 1 714 2 291 3 1005 6 2 010
___ 26 5 932 29 5 557 45 11 157 74 16 714 148 33 428
— — — — — — 7 2 620 7 . 2 620 14 5 240
3 3 070 2 1039 5 4109 9 7 191
_1 ___ ___ ___ 2 1066 31 6 457 33 7 523 65 14 847
5 8 702 10 8 614 170 168 734 63 54 101 233 222 835 465 443 720
___ ___ ___ 1 1023 — — 1 1023 2 2 046
_ ___ ___ ___ ___ — — — — — 1 1150
— — — — — — 1 189 1 189 2 378
32 26 365 137 53 615 443 360 306 460 318 894 903 679 200 1 805 1 355 833
252 305 689 376 143 249 1302 1 342 147 1 153 798 177 2 455 2 140 324 4 901 4 249 970
___ ___ 4 1 087 241 135 266 13 5 392 254 140 658 509 282 565
___ ___ 9 1 488 5 1 734 14 2 827 19 4 561 41 9 492
1 185 ___ ___ ___ — 4 863 4 863 8 1 726
___ ___ ___ — — — — — 1 2 285
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Taulu 1. (Jatk.)
1 S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a f a r t  y g —- A r r i v a l s
Suoraan ulkomailta Ulkomailta toisen Suomen sataman
Direkt frân utlandet Fr&n utlandet via annan finsk hamn
D ir e c t f r o m  abroad F r o m  a b ro a d  v ia  a n o th e r  F i n n i s h  port.
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F i n n i s h vesse ls F o r e ig n  vessels F i n n i s h  vesse ls
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförandc I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W i th o u t  cargo W i th  cargo W ith o u t  cargo W i th  ca rg o W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s 'N e t  to n s
T u llik am arip iiri
T u llk a m m a rd is tr ik t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cusioms district
K o k k i l a ............................... 8 10 912 _ _ 14 9 1 9 0 7 3 9 3 8
V a r t s a l a ............................... — — 2 120 — — 6 1 72 8 — — 8 8 63
F ö rb y  . . ............................. — — 2 2 842 — — 2 25 4 — — 3 3  0 1 3
T essv är ............................... — — — — — — 2 31 6 — — — —
S trö m m a ,............................. — — — — — — 3 76 7 _ — 13 1 6 34
T räsk ö  .................................. — — — — — — — — __ — 1 731
M jö s u n d ............................... 1 164 — — 4 5 99 — — — — — —
S k in n a rv ik  ........................ — — — — — — 1 189 — — 2 3 3 38
ö lm o s v ik e n ........................ — — — — — — 4 81 7 — — — —
H ö g sara ................................. — — — — — — 1 133 — — — —-
H in ts h o lm .......................... — — 1 233 — — — — — — __ __
H a r v a lu o to ........................ — — 2 202 — — — — — — 8 1 140
N au v o  .................................. — — — — — — 2 158 — — 2 1 9 6 3
P ro s tv ik  ............................... — — — — — — — — — — — —
H o u t s k ä r ............................. — — — — — — 1 25 5 — — — —
R ö ö tilä  ............................... 3 533 __ — — __ — — __ — __ __
P a lv a ....................................... — — — — — — 1 93 0 — — — —
Bratfcnäs ............................. — — — — — — 1 189 — — — —
M a ti ld e d a l .......................... — — — — — — 1 158 — — — —
Yhteensä —  S u m m a —
Total ............................... 941 810 035 39 29 183 727 371 572 219 115 238 503 621139 140 64 891
Naantali — Nädondal . . 73 396 549 15 9 512 76 305 747 30 9 517 11 29 103 31 6 192
Uusikaupunki — Nystad 2 544 12 4 605 16 9 767 8 3 003 — — 5 811
Mariehamn —  Maarian-
hamina ........................ 943 6 6 4  882 133 25  181 70 4 3 9 4  744 19 6 391 — — 73 89  371
E c k e r ö .................................. 22 3 454 1 157 157 24  021 — — — — — —
M arsu n d .............................. — — 2 136 — — — — — — — —
F ä r j s u n d ............................. — — — — — — 1 154 — — — —
Yhteensä —  Sum m a —
Total ............................... 965 668 336 136 25 474 861 418 765 20 6 545 73 89 371
Degeriy .......................... — — 203 21 633 — — — — — — — —
Rauma —  Raumo ............ 93 57  696 43 22  41 3 182 83  07 6 147 106  38 9 90 70 46 9 147 16 5  55 5
L u v ia  ................................ — — — — — — 4 8 2 8 — — — —
Yhteensä —  S u m m a —
Total ............................... 93 57 696 43 22 413 182 83 076 151 107 217 90 70 469 147 165 555
Pori —  Björncborg (M an-
ty lu o to  —  R ep o saari
—  R ä f s ö ) ........................ 102 131 625 28 21 89 9 30 7 11 3  807 59 8 2 1 5  88 4 170 1 4 1 7 1 0 98 8 0  871
M e rik a rv ia  ...................... — — < 3 3 743 — — 26 7 31 0 — — 4 3  349
Yhteensä — Summa —
Total ............................... 102 131 625 31 25 642 307 113 807 624 223 194 170 141 710 102 84 220
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Tab. 1. (Forts.)
k a u t t a
U lk o m a is ia  a lu k s i a  
U t l ä n d s k a  f a r t y g  
F o r e ig n  vessels
L a s t i s s a  
L a s t f ö r a n d e  
W it h  cargo
L u k u
A n ta l
N u m b e r
N e t t o -  
to n n i a  
N e t t o to n  
N e t  to n s
P a in o la s t i s s a  
I  b a r l a s t  
W ith o u t  cargo
L u k u
A n ta l
N u m b e r
N e t t o -  
to n n i a  
N e t t o to n  
N e t  to n s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
S u o m a la is ia  a lu k s i a  
F in s k a  f a r t y g  
F i n n i s h  vessels
L u k u
A n ta l
N u m b e r
N e t t o -  
to n n i a  
N e t t o to n  
N e t  to n s
U lk o m a is ia  a lu k s i a  
U t l ä n d s k a  f a r t y g  
F o r e ig n  vessels
L u k u
A n ta l
N u m b e r
N e t to -  
to n n i a  
N e t t o to n  
N e t  to n s
S a a p u n e i t a  y h te e n s ä  
S u m m a  a n k o m n a  
T o ta l  o f vessels  a r r iv in g
L u k u
A n ta l
N u m b e r
N e t to -  
to n n i a  
N e t t o to n  
N e t  to n s
14 15


































10  5 2 6
18
98 598 
98  59 8
130 352 
5 733

































1 3 4 2  
1 963
533
1 5 25  248








31 6  133
376 105 
7 092

























1 1 9 6  
50


















79 5  047









3 2 2  682
522 817 
13 043































1 5 9 4
57
1 6 5 1
23
24  4 99  
3 1 4 9  
8 0 8 4  
790  
3 872
3 04 3  
763  
3 603  
1 707  
13 3
23 3





4  410  
18 9  
158
2 32 0  295
76 7  163
19  202
1 1 9 1  0 95  
27  6 32  
1 36  
1 54
1 2 1 9  017
2 1 6 3 3
63 7  987  
828
63 8  815
8 9 8  92 2  
20  135
9 1 9  05711 9  6 2  77 4
5 1 0 7 1 5 /6 3 — 64
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Taulu 1. (Jatk.)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a —  A v g & n g n a  f a r t y g  - -  D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen sataman
Direkt tili utlandet Tili utlandet via annan finsk hamn
D irect abroad A broad v ia  another F in n is h  port
Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F in n ish vessels F oreign  vessels F in n is h  vessels
Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
N etto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber N ettoton
N et tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t  tons
T u llik am arip iir i
T u llk am m ard istr ik t 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 '
C u s to m s  d is lr i c t
K o k k i la .................................. 5 1 3 9 1 _ _ 8 1 6 7 2 __ __ 10 13 459 __ __
V a r t s a la .................................. 11 1 1 3 9 — — 8 2 166 — — — — — —
F ö r b y ....................................... 5 5 855 — — 5 5 2 6 — — — — — —
T essv ä r  . ............................. — — — — 5 79 0 — — — — — —
S t r ö m m a ............................... 13 1 6 3 4 — — 8 1 62 7 — — — — — —
T r ä s k ö ..................................... 1 731 __ — 2 1 0 1 0 — — — — — —
M j ö s u n d .................................. — — — — — — — — — — 1 164
S k in n a rv ik  .......................... 2 3 338 — — 2 189 — — — — — —
Ö lm o s v ik e n .......................... — — — — 9 1 3 7 4 — — — — — —
H ö g s ä r a .................................. — — — — — — — —
H in t s h o lm ............................. 1 233 — — — — — *— — — — —
H a r v a lu o t o .......................... 10 1 244 — — — — — — 1 156 — —
N a u v o  ..................................... 2 1 9 6 3 — — 3 1 8 6 1 — — — — — —
P r o s t v ik .................................. — — — — 1 76 — — — — — —
H o u t s k ä r ............................... — — — — — — — — — — — —
R ö ö t ilä  .................................. __ __ 3 5 33 — — — — — — — —
P a l v a ....................................... — — — — 1 9 3 0 — — — — — —
B r a ttn ä s  ............................... — — — — 1 189 — — — — — —
M a t i ld e d a l ............................. — — — — — — — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a  —
T o ta l  .................................. 49 2 3 5 3  897 186 17 5  43 2 41 9 24 8  47 1 17 6 11 9  500 572 631  736 36 3 3 4 9  9 2 2
N a a n t a l i  —  N a d e n d a l  . . 46 15  444 66 3 8 5  684 45 9 58 0 55 2 9 5  119 1 2 06 6 17 37  42 9
U u s i k a u p u n k i  —  N y s t a d 15 3 1 8 3 4 2 845 24 12  61 8 3 4  083 — — — —
M a r i e h a m n  —  M a a r i a n -
h a m i n a ................................ 1 0 1 9 6 6 2  339 29 9  53 0 717 3 9 8  70 5 9 2 464 3 2 718 90 99  0 4 6
E c k e r ö ..................................... 19 2 983 4 628 157 24  021 — — — — — —
M a r s u n d ................................. 2 136 — — — — — — — — — —
F ä r j s u n d ............................... — — — — 1 1 5 4 — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a  —
T o t a l  .................................. 1 0 4 0 6 6 5  458 33 10  158 875 4 2 2  880 9 2 46 4 3 2 718 90 9 9  04 6
D e g e r b y  .................................. — — 5 62 9 — — — — — — — —
R a u m a  —  R a u m o ............. 17 5 1 19  458 20 8  61 9 248 1 3 0  887 57 38  39 2 109 14 3  2 84 71 4 6  25 6
L u v i a ....................................... — — — — 4 82 8 — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a  —
T o t a l  .................................. 1 75 1 1 9  458 20 8 619 252 13 1  715 57 38  392 109 14 3  2 84 71 4 6  25 6
P o r i  — B jö r n e b o r g  (M än-
t y lu o t o  —  R ep osaari
—  R ä f s ö ) ........................... 2 11 1 3 5  454 37 65  29 0 9 48 33 1  7 49 46 3 3  181 86 75  147 68 , 1 0 3  68 6
M e r ik a r v ia ............................. 4 2 776 — — 42 8 6 54 — — 3 4  316 — —
Y h teen sä  —  Sum m a —





Summa ankomna och 
avgängna




T o ta l
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgângna 
T o ta l o i vessels departing
Ulkomaisia aluksia 
Ufcländska fartyg 
F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg  
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Netto- Luku Netto- Luku N etto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
Netto ton N um ber Nettoton N um ber N etto ton N um ber N etto ton N um ber N etto ton N u m b er Nettoton
N e t tons N e t lotis N e t  tons  . N e t tons N e t  tons N e t tons
36 37 38 39 40 a 42 43 44 45 46 47
7 7 3 00 1 67 7 15 14 85 0 16 9 649 31 2 4  4 9 9 62 4 8  998_ _ _ 11 1 1 3 9 8 2 1 6 6 19 3 30 5 37 6  45 4
1 1 7 0 3 _ _ 5 5 85 5 6 2 22 9 11 8  0 8 4 22 16  168_ _ _ __ 5 79 0 5 790 10 1 5 8 0
1 611 — — 13 1 6 3 4 9 2 23 8 22 3 8 7 2 44 7 744
1 1 3 0 2 _ 1 731 3 2 31 2 4 3 04 3 8 6 0 86_ 4 59 9 1 16 4 4 5 9 9 5 76 3 10 1 5 2 6
1 76 _ _ 2 3 3 3 8 3 265 5 3 60 3 10 7 2 06
1 3 33 _ _ — 10 1 707 1 0 1 7 0 7 20 3  4 1 4
1 133 — — — — 1 133 1 1 3 3 2 266
1 233 _, 1 23 3 2 4 6 6_ _ _ _ 11 1 4 0 0 _ — 11 1 4 0 0 21 2 742_ _ _ _ 2 1 9 6 3 3 1 8 6 1 5 3 8 2 4 10 7 648- _ _ _ _ 1 76 1 76 2 152
1 255 — — — 1 25 5 1 25 5 2 51 0
3 53 3 _ 3 5 3 3 6 1 0 6 6
1 3 48 0 _ _ _ 2 4  41 0 2 4  41 0 4 8 820_ __ _ _ 1 189 1 18 9 2 3 7 8
1 158 — — — — 1 158 1 15 8 2 3 1 6
2 6 9 3 21  225 3 9 4 14 7  100 1 6 1 3 1 51 0  987 1 2 5 8 8 3 6  29 6 2 87 1 2 347  28 3 5 73 6 .4  6 67  57 8
7 1 0  186 22 1 1 1 5 3 13 0 4 4 0  623 12 9 3 2 6  03 8 259 7 6 6  661 517 1 53 3  8 2 4
1 141 2 4 83 1 9 6 02 8 30 17 3 25 49 23  3 53 95 42  55 5
7 1 0  222 1 141 7 7 3  63 3 73 3 41 1  391 1 8 7 4 1 18 5  0 2 4 3 757 2 37 6  11 9— _ _ _ 23 3  611 157 24  021 18 0 27 6 3 2 36 0 55  26 4_ _ _ _ 2 136 _ — 2 1 3 6 4 27 2
— — — — — 1 1 54 1 1 5 4 2 30 8
— — 7 10 2 22 1 1 6 6 777  380 891 4 3 5  5 66 2 05 7 1  2 1 2  9 4 6 4 1 2 3 2  4 3 1  9 6 3
— — — — 5 62 9 — — 5 6 29 20 8 22  26 2
8 0 129  9 7 4 107 4 4  7 94 3 7 5 3 1 7  61 7 49 2 3 4 4  047 867 6 6 1  6 6 4 1 7 1 6 1 29 9  65 1
— — — — — — 4 82 8 4 8 2 8 8 1 6 5 6
80 1 2 9  97 4 107 44  794 37 5 31 7  6 17 4 9 6 3 4 4  87 5 87 1 6 6 2  4 9 2 1 7 2 4 1 3 01  30 7
12 4 12 7  185 83 33  51 8 40 2 3 7 9  5 77 1 2 0 1 5 2 5  633 1 6 0 3 9 0 5  21 0 3 1 9 7 1 8 0 4  1 3 2
8 4  389 — — 7 7 0 92 5 0 13 0 4 3 57 20  13 5 11 4 40  2 7 0
1 3 2 13 1  5 74 83 33 51 8 40 9 3 8 6  66 9 1 2 5 1 5 3 8  67 6 1 6 6 0 9 2 5  34 5 3 311 1 8 4 4  4 0 2
Taulu 1. (J'atk.)
S a a p u n e i t  a a l u k s i a  — A n k o  m n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Suoraan u lk om ailta U lk om ailta  toisen Suom en satam an
D irekt frân utJandet Frân u tlan d et v ia  annan  fin sk  ham n
D irect fro m  abroad F rom  abroad v ia  another F in n is h  port
S u om alaisia  aluksia U lk om aisia  aluksia Suom alaisia aluksia
F inska fartyg U tlän dsk a  fartyg F insk a fartyg
F in n is h vessels F oreign vessels F in n ish  vessels
L astissa P ainolastissa L astissa Painolastissa L astissa P aino lastissa
L astförande I barlast L astförande I barlast Lastförande I  barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
Luku N etto - L uku N etto - Luku N etto - Luku N etto - Luku N etto - Luku N etto -
A n ta l ton nia A nta l tonnia A ntal ton nia A nta l tonnia A ntal tonnia A ntal ton nia
T u llik am arip iir i
N um ber N etto  ton N um ber N etto ton N um ber N etto  ton N um ber N etto  ton N um ber N etto ton N um ber N etto to n
N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons
T u llk am m ard istr ik t
C u s to m s  d i s t r i c t 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I i r i s t i n e s l a d  —  K r i s l i i -
n a n k a u p u n k i  .................. 1 1 226 10 6 545 i 3 7 2 115 40  502 — — 15 5  59 9
N y h a m n  ...............................
Y h teen sä  —  Sum m a —
— — — — — — 1 2 5 4 — — 4 3 25 9
T o t a l  .................................... 1 1 226 10 6  545 i 3 72 116 40  756 — — 19 8 85 8
K a s k o  —  K a s k i n e n  . . . . 3 1 733 14 1 1 4 6 6 10 2 67 8 149 57 655 3 3 618 35 21 75 2
1’a a s a  —  V a s a  ................... 2 6 4 10 0  502 22 20 747 148 51 114 90 37  43 8 21 19 640 18 16 8 9 0
B iörk sk ärsu n d  .................... — — — ' — — — — — — — — —
S illgru n d  ................................. — — 2 2 601 — — 3 2 87 3 — — 9 9  7 9 4
A n t s k ä r .................................... — — — — ■ ---- — — — — — 1 1 6 6 9
K r o n v ik .................................... — — 27 5 460 — — 2 37 0 — — 1 20 6
D j u p k a s t e t ............................ — — — — — — __ — — — __ __
T o t t e s u n d ............................... — — 3 4  657 — — 3 1 4 7 8 — — 4 5  29 9
H c lln ä s  .................................... — — — — — — 4 627 — — 1 27 4
H e p lo t s u n d ............................
Y h teen sä  —  S u m m a —
— — 2 2 529 — — 1 1 0 3 3 — — 5 5  76 2
T o t a l  .................................... 2 6 4 1 0 0  502 56 35  99 4 148 5 1 1 1 4 103 43  81 9 21 19 640 39 39 89 4
J a k o b s ta d  —  P ie ta r s a a r i 23 9  015 8 6 05 8 29 10  3 6 6 86 48  908 36 72 623 93 8 3  128
M on ässu n d  ............................
Y h teen sä  —  S u m m a —
— — — — — — 1 39 — — — —
T o t a l  ..... ............................. 23 9 015 8 6 058 29 10 3 6 6 87 48  947 36 72 623 93 8 3  128
K o k k o l a  (Y k sp ih la ja )  —
G a m la k a r le b y  (Y x p ila ) 109 97 629 26 20 171 61 33 2 5 9 145 61 28 3 16 25  725 50 4 9  521
H im a n k a ................................. — — 3 5 506 — — 18 12 786 — — 8 4  54 4
R a h j a .........................................
Y h teen sä  —  S u m m a —
— — 4 6 469 — — 20 12 44 9 — — 5 2 77 0
T o t a l  .................................... 1 09 97  629 33 3 2 1 4 6 61 33 25 9 183 86  51 8 16 25  725 63 56  835
R a a h e  —  B r a h e s ta d  . . . . 2 2 031 10 17 45 0 10 2 625 84 57 62 8 1 680 3 5 26 5
O u lu  —  U le & b o r y .............. 32 2 3  210 28 3 7 B 0 2 12 4 52  43 6 140 1 69  416 39 93  759 126 1 44  851
P a te n ie m i ............................... 1 0 3 3 36 4 — — 123 60  0 42 — — 8 12  83 7
K iv in ie m i ............................... — — — — — — 1 0 — — — —
V ir p in ie m i ..............................
H a u k ip u d a s  (M artin-
— — — — — — — — 6 36  608 — —
n i e m i) .................................... — — 2 2 150 1 0 90 35  41 4 — — 13 12 721
H a lo n e n .................................... _ _ __ __ _ __ 3 6 221 __ __ 5 5 59 8
I in  K ö y ttä  —  l i  R ö y t tä — — 1 1 312 — — 9 16 59 3 — — 2 95 8
I in  P ra a v a  —  l i  P ra a v a  . 
Y h teen sä  —  S u m m a —
— — — — — — 2 0 — — — —
T o ta l  ..................................... 3 3 23  210 34 4 4  428 12 5 52  4 3 6 368 2 77  686 45 1 30  367 1 5 4 1 7 6  96 5
K e m i  .......................................... 1 3 1 4  847 29 26  165 29 1 1 1 1 6 199 1 6 1 4 3 4 36 88  955 1 25 1 1 8  266
T o r n i o — T o r n e a  (R ö y ttä ) 7 42 — — — — 110 23 415 — — — —
K a ik k ia a n  —  I a llt  —





T o ta l
Saapuneita yhteensä 
Summa ankomna 
T o ta l  o f vessels  a r r iv in g
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vesse ls
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto,- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
14 15 16 . 17 18 19 20 21 22 23
1 244 29 8108 26 13 370 146 49 226 172 62 596
— — 2 491 4 3 259 3 745 7 4 004
1 244 31 8 599 30 16 629 149 49 971 179 66 600
1 234 56 26 637 55 38 569 216 87 204 271 125 773
18 12 690 31 15 985 325 157 779 287 117 227 612 275 006
___ — 1 29 — — 1 29 1 29
___ ___ 3 2 311 11 12 395 6 5 184 17 17 579
___ ___ — — 1 1 669 — — 1 '  1669
— — 1 177 28 5 666 3 547 31 6 213
1 39 __ 1 39 1 39
___ — 5 5 556 7 9 956 8 7 034 15 16 990
___ ___ ___ ___ 1 274 4 627 5 901
— — 2 2 694 7 8 291 3 3 727 10 12 018
18 12 69« 44 26 791 380 196 030 313 134 414 693 330 444
9 5 494 59 68 920 160 170 824 183 133 688 343 304 512
— — — — — — 1 39 1 39
9 5 494 59 68 920 160 170 824 184 133 727 344 304 551
8 2 712 56 41 491 201 193 046 270 138 745 471 331 791
___ ___ 4 5 177 11 10 050 22 17 963 33 28 013
— — 20 6 850 9 9 239 40 19 299 49 28 538
8 2 712 80 53 518 221 212 335 332 176 007 553 388 342
3 538 21 7 121 16 25 426 118 67 912 134 93 338
29 19 610 100 137 291 225 299 422 393 378 753 618 678 175
— — 71 39 245 12 16 201 194 89 287 206 105 488
___ — — — - -- - ___ 1 0 1 0
— — — — 6 36 608 — — 6 36 608
— — 46 31 273 15 14 871 137 66 687 152 81 558
1 683 5 5 598 4 6 904 9 12 502
_ ___ — — 3 2 270 9 16 593 12 18 863
— — — — — — 2 0 2 0
29 19 610 218 208 492 266 374 970 740 558 224 1006 933194
24 14 497 111 107 353 203 248 233 363 294 400 566 542 633
— — 14 5147 7 42 124 28 562 131 28 604
1947 748 456 2 267 1 665 959 9 051 8 419 282 12 408 8 130 605 21 459 16 549 887
Taulu 1. (Jatk.)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a — A v g & n g n a  f a r t y g  —- D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen satamanTili utlandet via annan fmsk hamn
D ir e c t  a b ro a d A b r o a d v ia  a n o th e r  F i n n i s h  p o r t
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Hinska iartyg Utländska fartyg Fmska fartyg
F i n n i s h ve sse ls F o r e ig n vesse ls F i n n i s h  vesse ls
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I  barlast Lastförande I  barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i th  ca rg o W i th o u t  cargo
Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- «Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
Ncttoton N u m b e r Netto ton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
T u llik am arip iiri N e t  to n s N e t  to n s N e t  i o n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
T u llk a m m a rd is tr ik t
Customs district 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kristinestad — Krislii-
nankaupunki.............. 23 8 637 — — 137 36 479 i 244 5 4 869 — —
N y h a m n  ............................. 3 2 450 — — 2 531 — — i 809 — —
Yhteensä —  Sum m a —
Total ............................... 26 11 087 —■ — 139 37 010 i 244 6 5 678 —
Kasko — Kaskinen . . . . 40 23 852 l 294 194 67 547 5 1 778 10 11068 4 3 355
Vaasa — Vasa .............. 239 85 720 5 1 520 155 63128 22 10 290 17 17 438 67 56 757
B jö rk sk ä rsu n d  ................. — — — — 1 29 — — — — — —
S i l lg r u n d ............................. 5 5 079 — — 4 2 636 — — 6 7 316 — —
A n t s k ä r ............................... 1 1669 — — — — — — — — — —
K r o n v ik ............................... 28 5 666 — — 3 547 — — — — — —
D j u p k a s t e t ........................ — — — — — — — — - — — —
T o t t e s u n d ...................... 5 7 478 — — 6 4 957 — — 2 2 478 — —
H elln äs .......................... 1 274 — — 4 627 — — — — — —
H e p lo t s u n d .................... 3 3 648 — — 1 988 — — 4 4 643 — —
Yhteensä — S u m m a —
Total .......................... 282 109 534 5 1520 174 72 912 22 10 290 29 31875 67 56 757
Jakobstad — Pietarsaari 56 42 246 6 37 941 114 66 962 9 4 814 72 73 702 26 16 535
M onässund  .................... — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — S u m m a —
Total .......................... 56 42 246 6 37 941 114 66 962 9 4 814 72 73 702 26 16 535
Kokkola (Y k sp ih la ja )  —
Gamlakarleby (Y x p ila ) 123 83 395 15 39 500 206 90 627 22 17 373 23 14 856 41 56 196
H i m a n k a ........................ 5 1 451 — — 15 9 472 — — 6 8 599 — —
R a h j a .............................. 7 6 082 — — 25 7 551 — — 2 3157 — —
Yhteensä — S u m m a —
Total .......................... 135 90 928 15 39 500 246 107 650 22 17 373 31 26 612 41 56 196
Raahe — Brahestad . . . . 13 22 844 — — 92 57 083 7 695 1 1669 2 913
Oulu — ZHedborg.......... 92 96 277 12 58 279 207 202 785 15 12 168 102 127 869 22 17 734
P a te n ie m i ...................... 7 8 451 — — 170 60 316 — — 3 6 727 — —
K iv in iem i ...................... — — — — 1 0 — — — — — —
V ir p in ie m i .......................... — — 4 24 856 — — — — — — 2 11 752
H a u k ip u d a s  (M artin -
n ie m i ) ............................... 8 7 323 1 0 121 43183 i 0 7 7 548 — —
H a lo n e n ............................... 4 3 708 _ _ 4 6 904 _ _ i 1890 — —
I in  K ö y t tä  — l i  K ö y t tä 3 2 270 — — 8 14 428 — — — — — —
I in  P ra a v a  — l i  P ra a v a  . — — — — 2 0 — — — — — —
Yhteensä — S u m m a —
Total .......................... 114 118 029 17 83 135 513 327 616 16 12168 113 144 034 24 29 486
Kemi .............................. 100 76 096 12 66 319 277 171 786 4 928 88 103 750 2 2 261
Tornio—Torneä (R ö y ttä ) — — 5 36 119 28 046 3 4 — — — —
Kaikkiaan — I allt —







T o ta l
Lähteneitä yhteensä 
Summa avg&ngna 
T o ta l o f vessels departing
Summa ankomna och 
avgängna




F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg  
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
TJtländska fartyg 
F oreign  vessels
Luku Netto- Luku Netto- Luku N etto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettoton N um ber N etto ton N um ber Netto ton N u m b er Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
N e t tons N  et tons N e t  tons N e t tons N e t tons N e t tons
36 ■ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 16 47
7 1 2 1 3 1 1 37 2 28 13  5 06 146 49 226 1 7 4 6 2  732 346 1 25  328
1 2 1 4 — — 4 3  2 5 9 - 3 745 7 4  00 4 14 8 008
8 1 2  34 5 1 372 32 1 6  765 149 49  971 18 1 66  736 360 133  336
18 16 4 1 6 2 393 55 3 8  569 219 86  13 4 27 4 1 2 4  703 545 2 5 0  47 6
26 20  8 1 7 82 22  042 32 8 16 1  4 35 285 1 1 6  277 613 27 7  712 1 225 5 5 2  718_ — _ — — — 1 29 1 29 2 58
2 2 54 8 _ — 11 1 2  3 95 6 5 1 8 4 17 17 579 3 4 35  158
_ — _ — 1 1 6 6 9 — — 1 1 6 6 9 2 3 338
— — — — 28 5 6 66 3 54 7 31 6  21 3 6 2 1 2  42 6
1 3 9 _ _ _ 1 39 1 39 2 78
2 2 07 7 _ — 7 9  9 56 8 7 03 4 15 1 6  990 3 0 33  980
_ — _ — 1 2 7 4 4 627 5 90 1 1 0 1 8 0 2
2 2 7 3 9 — — 7 8  291 3 3  727 10 12  0 18 20 24  036
33 28  220 82 22  042 38 3 19 9  6 86 311 13 3  46 4 6 9 4 33 3  150 1 3 8 7 6 6 3  59 4
44 53  35 5 16 5 1 8 0 160 17 0  42 4 183 130 311 343 300 735 686 605 247
1 39 — — — — 1 39 1 39 2 78
45 53 394 16 5180 160 170 424 184 130 350 344 300 774 688 605 325
19 21 917 23 9155 202 193 947 270 139 072 472 333 019 943 664 810
7 8 491 _ — 11 10 050 22 17 963 33 28 013 66 56 026
15 11 748 — — 9 9 239 40 19 299 49 28 538 98 57 076
41 42 156 23 9 155 222 213 236 332 176 334 554 389 570 1107 777 912
13 8 948 4 811 16 25 426 116 67 537 132 92 963 266 186 301
88 139 048 86 26 885 228 300 159 396 380 886 624 681 045 1242 1 359 220
24 28 971 — — 10 15 178 194 89 287 204 104 465 410 209 953_ _ _ — _ — 1 0 1 0 2 0
— — — — 6 36 608 — — 6 36 608 12 73 216
15 23 504 — — 16 14 871 137 66 687 153 81 558 305 163116
_ — 5 5 598 4 6 904 9 12 502 18 25 004
1 2 165 — — 3 2 270 9 16 593 12 18 863 24 37 726
— — — — — — 2 0 2 0 4 0
128 193 688 86 26 885 268 374 684 743 560 357 1011 935 041 2 017 1 868 235
73 114 577 9 6 653 202 248 426 363 293 944 565 542 370 1131 1 085 003
2 512 — — 5 36 124 28 562 129 28 598 260 57 202
1 643 1 788 334 1663 616 952 8 861 8 401 624 12 455 8 204 972 21 316 16 606 59$ 42 775 33 156 483
40
Taulu 2. Merenkulku Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1962 aluksien kansallisuuden mukaan. 
Tab. 2. Sjöfarten mellan Finland och främmande länder är 1962 med angivande av fartygens nationalitet.
Table 2. Sh ipp ing  between F in land  and foreign countries in  1962, incl. data on nationality of the vessels.
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygcn an- 
kom mit eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t i o n a l i l y
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 






































































































































































1 2 3 4 ô G 7 8 9 10 11 12 13
R u o ts i —  Sverige 3 5 48 2 1 6 3  660 2 483 1 18 3  764 — — 3 548 2 163  660 2 4 83 1 18 3  764 6 031 3  34 7  42 4
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 2 1 1 2 1 3 7 3  887 . 522 1 4 4  720 __ __ 2 112 1 37 3  887 522 1 4 4  72 0 2 63 4 1 5 1 8  607
ru o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . 1 1 0 5 6 6 2  500 536 44 1  631 — — 1 105' 66 2  500 536 44 1  631 1 6 4 1 1 1 0 4  131
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 40 6 401 102 1 0 6  265 — — 40 6 401 102 10 6  265 142 112  66 6
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. 167 36  290 43 1 1 9  529 — — 167 3 6  29 0 43 1 1 9  529 2 1 0 15 5  8 1 9
is la n t i la is ia  —  is lä n d sk a  . . . — — 5 3  778 — — — - -- 5 3 778 5 3 778
n e u v o s to l. —  so v je tisk a .......... 1 4 3 2  254 __ — — — 14 32 25 4 — — 1 4 32  2 5 4
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. 1 504 17 8 857 — — 1 504 17 8  8 57 18 9  361
itä s a k s a la is ia  —  ö s t ty s k a  . . — — 12 2 671 •— — — — 12 2 671 12 2 671
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . . 79 17 694 770 175  0 3 4 — — 79 17 69 4 770 1 7 5  0 3 4 84 9 19 2  72 8
b r it t i lä is iä  — b r itt isk a  . . . . 2 15  084 19 19  44 2 — — 2 15 084 19 1 9  442 21 34  52 6
ir la n t ila is ia  —  ir lä n d sk a  . . . _ _ 1 745 __ __ __ — 1 745 1 7 4 5
a la n k o m a a !. —  n ed er lä n d sk a 25 6 797 390 90  299 — — 25 6 797 39 0 9 0  299 4 1 5 97  09 6
r a n sk a la is ia  —  fra n sk a  . . . . — — — — — — — — •--- — — —
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . — — 12 9 95 7 — — — — 12 9 957 12 9 95 7
ita l ia la is ia  —  ita lie n sk a  . . . . — — 1 871 — — — ~ 1 871 1 871
k r e ik k a la is ia  —  grek isk a  . . . __ __ 12 9 75 4 __ __ — — 12 9  7 5 4 12 9  75 4
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a __ — 1 1 7 0 1 — — — — 1 1 701 1 1 701
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . 1 9 609 7 9 236 — — i 9 609 7 9 236 8 18 84 5
co sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — 2 723 — — — — 2 72 3 2 72 3
p a n a m a l. —  p a n a in en s isk a  . 2 2 640 30 35 00 2 — — 2 2 640 30 3 5  002 32 37  64 2
in t ia la is ia  —  i n d i s k a ............. 1 3 549 1 3  54 9 1 3  549
T a n sk a  —  D a n m a rk 366 1 5 8  644 920 4 2 4  122 20 35  687 386 19 4  331 920 4 2 4 1 2 2 1 3 0 6 6 18  453
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 152 1 0 2  481 91 57 925 _ _ __ 152 102  481 91 57  925 24 3 16 0  40 6
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . 9 1 5 6 8 18 8 09 4 — — 9 1 568 18 8  09 4 27 9 66 2
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 10 8 35 156 196 17 6  587 3 451 111 35 607 196 17 6  58 7 307 2 1 2  194
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 1 155 5 7 165 — — 1 155 5 7 165 6 7 32 0
is la n t i la is ia  —  is lä n d sk a  . . — — 2 2 225 — — — --- - 2 2 225 2 2 225
n e u v o s to l.  —  s o v je t is k a  . . . __ __ __ _— 13 26  780 13 26  780 — — 13 26 780
p u o la la is ia  —  p o l s k a .............. — — — — 1 7 923 1 7 923 — — 1 7 92 3
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . . 56 10 746 467 127  715 3 533 59 11 279 467 127  71 5 52 6 13 8  9 9 4
b r it t i lä is iä  —  b r it t isk a  . . . . _ — 6 3 488 - -- — — — 6 3 488 6 .3  48 8
a la n k o m a a !. —  n ed er lä n d sk a 40 8 538 123 28 604 — — 40 8 538 123 28  60 4 163 37  142
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . _ _ 1 322 _ — — — 1 32 2 1 32 2
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — 1 3 346 — — — ---- 1 3 34 6 1 3 3 4 6
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . — — 1 1 1 4 4 — — — — 1 1 144 1 1 144
c o sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — 3 836 — — — — 3 83 6 3 83 6
p a n a m a l. —  p an ainensisk a- . — — 6 6 671 ——
“
6 6 671 6 6 671
N orja  —  N orge 100 4 5  415 101 9 2  657 6 5 629 10 6 51 044 101 9 2  657 207 1 43  701
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 20 17  145 30 29  731 _ _ 20 17 145 30 29  731 50 4 6  87 6
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 4 1 0 3 4 2 5 366 — — 4 1 0 3 4 2 5 36 6 6 6 40 0
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 8 1 800 6 1 4 1 3 1 2 29 9 2 029 6 1 4 1 3 15 3  4 4 2
n o r ja la is ia  —  n o rsk a  . . . . . . 40 1 6  415 12 3 4  305 5 5 40 0 45 21 815 18 3 6  001 57 ' 5 6 1 2 0
is la n t i la is ia  —  is lä n d sk a  . . 1 619 — — — — i l 619 — — 1 61 9
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L ä h t e n e i t ä  a 1 u k s i a  —  A v g ä n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Yhdistetty Yhteensä — Summa —  T ota l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
merenkulku yhteensä teneitä yhteensä
D irect n a viga tion Kombinerad Summa avgängna Summa ankomna
siöfart T o ta l o f vessels och avgängna
In d irec t naviga tion departing T o ta l of arrivals
and  departures
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
«s rt rt rt rt rt rta C e ri
— — «o
l i i
o o g 
J o i
k«O_ — rfS
£ S  1
O C g
o  o S
K«il-Ci
■SI 1
e r i *o o 2














3  es »
o _2 e 
o o S-1-3 *3 •A3 4-3m u u
«
* 1 !  e  ri .s*
o  o  g 
5 2 “  
0) 0>
à fcfcÄi
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27
3 58 4 2 06 2  5 61 723 4 7 6  559 — — 3 584 2 06 2  56 1 723 4 7 6  559 4  307 2 5 3 9  120 10  33 8 5 8 8 6  544
2 252 1 27 0  4 02 263 19 5  678 — _ 2 252 1 27 0  40 2 2 63 19 5  678 2 51 5 1 4 6 6  080 5 149 2 9 8 4  687
1 1 4 0 719  155 20 6 14 3  038 — — 1 140 7 1 9  155 206 14 3  03 8 1 34 6 8 6 2  193 2 98 7 1 9 6 6  32 4
8 9 56 9 1 912 — — 8 95 6 9 1 912 17 2 86 8 159 1 15  53 4
158 26  1 62 13 11 43 3 — — 158 26  16 2 13 1 1 4 3 3 171 37  59 5 381 1 93  41 4
— — 1 610 — — — — 1 610 1 61 0 6 4  388
13 26  780 2 2 790 __ __ 13 26 78 0 2 2 790 15 29  57 0 29 61 82 4
__ __ 19 29 393 - -- — — — 19 29 39 3 19 29  39 3 37 38 754
__ __ 1 229 — — — — 1 229 1 229 1 3 2 900
8 3 880 118 48 105 ---- — 8 3 8 8 0 118 48  105 126 51 98 5 97 5 24 4  713
— — 5 18 599 — — — — 5 18 599 5 18  599 2 6 53 125
_ _ _ _ _ 1 745
2 1 3 0 1 81 21 319 _ _ __ 2 1 301 81 21 319 83 22  62 0 4 9 8 1 19  716
__ — 1 315 - -- — — — 1 315 1 31 5 1 315
1 1 03 4 1 322 __ — 1 1 03 4 1 322 2 1 35 6 14 11 313
— — — — — — — — — — — — 1 871
1 11 421 _ _ __ 1 11 421 __ _ 1 1 1 4 2 1 13 21 175
— — 2 2 498 - — — — 2 2 498 2 2 498 3
8
2
4 1 9 9  
18  845  
723z _ _
1 1 470 _ _ __ __ __ 1 1 47 0 — — 1 1 47 0 33 39 112
— — 1 318 — — — — 1 31 8 1 31 8 2 3 867
726 2 76  778 19 38  956 25 65  888 751 3 4 2  666 19 38 956 770 38 1  622 2 07 6 1 00 0  075
259 1 5 6  89 9 7 19 965 3 1 39 8 262 1 58  297 7 19 965 269 1 78  262 51 2 3 38  66 8
128 19  840 4 9 517 8 29  787 136 49  62 7 4 9 517 14 0 59  144 167 68 80 6
21 4 51 50 2 5 8 267 — — 214 51 50 2 5 8 267 219 59  76 9 526 2 71  96 3
__. __ 1 235 _ _ __ — _ 1 235 1 235 7 7 555
— — — — — — — — — — — — 2 2 225
_ _ ... _ 13 26  7 80 13 2 6  78 0 __ __ 13 26  78 0 26 53  560
1 7 9 23 — — 1 7 9 23 2 15  84 6 — — 2 15  8 4 6 3 23 769
115 24  730 1 678 — — 115 24  730 1 678 116 25  40 8 642 1 6 4  4 0 2
2 14  5 9 4 1 294 — — 2 14 59 4 1 294 3 14  888 9 1 8  376
4 951 4 951 4 951 167
1
38 093  
32 2
3 339
— — — —
3 33 9
— —




3 34 6  
1 1 4 4  
1 1 7 5
— — — — — — — — — — — — 6 6 671
181 1 4 9  40 3 10 7 510 — __ 181 14 9  4 03 10 7 510 191 1 5 6  91 3 398 3 0 0  61 4
131 11 7  6 3 6 3 4 03 2 __ _ 131 117  6 36 3 4  032 13 4 121  66 8 18 4 1 6 8  54 4
2 1 0 4 6 3 2 778 — __ 2 1 0 4 6 3 2 77 8 5 3  8 2 4 11 10  22 4
1 1 0 7 6 — — — — 1 1 0 7 6 — — 1 1 076 16 4  518
36 21 4 6 5 3 603 — — 36 2 1 4 6 5 3 603 39 22  068 96 78 18 8




S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet ta i johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kom m it eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f  d c p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
Suora
Direkt
V ir e e t
merenkulku
sjöfart





I n d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 


































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . . 12 4  522 15 5 41 3 __ <— 12 4 522 15 5 41 3 27 9  935
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a 15 3 880 34 10  625 — — 15 3 88 0 28 8  92 9 49 14  50 5
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — 1 4  336 — — — — 1 4 3 3 6 1 4  33 6
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . 1 1 4 6 8 1 1 4 6 8 1 1 4 6 8
I s la n ti —  Islan d 16 16  351 — — — - 16 16 351 — — 16 16  35 1
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 1 595 — — — — 1 5 9 5 — __ 1 5 9 5
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
is la n t i la is ia  —  is lä n d sk a  . . . 14 14 959 — — — — 14 14 959 — — 14 14  959
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a 1 797 1 797
“
— 1 797
N eu v o sto liitto
S o v jetu n io n en
a )  S u o m e n l a h d e n  s a t a m a t
—  h a m n a r  v i d  F i n s k a .
v i h e n ..................................... 94 1 4 2  640 29 20 007 — — 94 142  640 29 20  007 123 16 2  647
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 55 36 258 2 3 1 1 8 __ __ 55 36 258 2 3 1 1 8 57 39  37 6
r u o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — 2 2 71 4 — — — — 2 2 71 4 2 2 71 4
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — 1 3 1 7 9 — — — — 1 3 1 7 9 1 3 1 7 9
is la n ti la is ia  —  is lä n d sk a  . . . — — 3 5 0 3 9 — — — — 3 5 0 3 9 3 5  03 9
n e u v o s to ! . —  s o v je tis k a  . . . 34 68 019 14 3 23 0 __ __ 3 4 68 01 9 ' 14 3 23 0 48 71 24 9
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. 3 23 769 — — — — 3 23 76 9 — — 3 23  76 9
itä s a k s a la is ia  —  ö s tty s k a  . . — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a — — 3 1 1 5 6 — — — — 3 1 1 5 6 3 1 1 5 6
b r itt ilä is iä  —  b r i t t i s k a ........... 2 1 4  5 9 4 2 99 0 — — 2 14 59 4 2 9 9 0 4 15  58 4
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a _ __ 2 581 __ __ __ __ 2 581 2 581
r a n sk a la is ia  —  fra n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
k re ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . — — — — — — — — — — — —
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . — — — — — — — — — — — —
a in er ik k a l. —  am erik an sk a —
_
h) Itämeren satamat —
hamnar vid Östersjön 28 4 229  760 32 21  519 — — 2 84 229  760 32 21 519 316 25 1  279
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 209 15 9  48 2 3 3 89 1 _ _ 209 159 48 2 3 3 891 212 16 3  373
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . — — 2 317 — — — — 2 317 2 317
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — 3 4  211 — — — — 3 4 211 3 4  211
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. 1 1 3 4 5 1 1 58 — — 1 1 3 4 5 1 158 2 1 5 0 3
is la n t i la is ia  —  is lä n d sk a  . . . — — 3 2 4 84 — — — — 3 2 4 8 4 3 2 4 8 4
n e u v o s to l.  —  s o v je tis k a  . . . 38 57 02 8 7 4  519 __ __ 38 57 028 7 4 5 1 9 45 61 547
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. — — — — — — — — — — — —
itä s a k s a la is ia  —  ö s t ty s k a  . . — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a 35 1 1 2 8 1 5 1 7 6 3 — — 35 1 1 2 8 1 5 1 763 40 13  0 44
b r itt ilä is iä  —  b r i t t i s k a ........... 1 62 4 — — — — 1 6 24 — — 1 6 24
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a _ _ 7 1 9 2 4 _ __ _ _ 7 1 9 2 4 7 1 9 2 4
r a n sk a la is ia  —  fra n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
k u u b a la is ia  —  cu b a n sk a  . . . — — 1 2 252 — — — ' 1 2 25 2 1 2 252
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s  i a  —  A v g & n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Lirekt sjöfarfc 
D irect n a v iga tion




In d irec t naviga tion
Yhteensä —  Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avg&ngna 






T o ta l o f arrivals  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t cargo
a
a
ö  ç  2
c8
’5
a  a  £ ».
cS
5





C  C2 2 ».
a
l e s ».
£
5  _  
a  a  2
_  —  •© °  o - _  —* .© o  o49  4S 5 5  g
o  o
5 5  1
o  o  ~
5 5 1
©  o  "*■*
5 | !
O O “°
4 9  4-9
* l §
o  o49 49
03 to 03 03 93
14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9 5 509 _ _ _ 9 5 5 09 ____ ____ 9 5 50 9 36 15  4 4 4
— — 1 97 — — — — l 97 1 97 50 1 4  60 2
___ — — — — — — — — — — — 1 4  43b
2 2 67 1 — — — — 2 2 671 — — 2 2 671 3 4 1 3 9
26 22  80 3 ____ — — ____ 26 ,  22  80 3 — — 26 22  80 3 42 39  15 4
5 1 2 8 4 _ _ _ _ 5 1 2 84 ____ ___ 5 1 2 84 6 1 8 7 9
1 141 — — — — 1 141 — — 1 141 1 141
20 21  378 ____ ____ ___ ___ 20 2 1 3 7 8 — — 20 21 3 78 34 36  337
1 797
64 151  749 321 25 3  408 64 15 1  749 321 25 3  4 0 8 3 85 4 0 5  1 57 5 0 8 5 6 7  8 0 4
14 1 1 0 1 8 97 1 0 5  838 _ _ 14 1 1 0 1 8 97 105  838 111 11 6  8 56 168 15 6  2 32
1 11 570 14 1 5  55 4 — — 1 11 5 70 14 15 5 54 15 27  12 4 15 27  1 2 4
____ — 10 5 457 — — — — 10 5 457 10 5  4 57 12 8 1 7 1
2 11  5 94 1 1 0 4 2 ____ ____ 2 1 1 5 9 4 1 1 0 4 2 3 12  63 6 4 1 5  8 15
— — 3 2 356 — — — — 3 2 3 56 3 2 35 6 6 7 395
44 96  108 31 5 8  596 _ 44 96  108 31 58  596 75 1 5 4  7 04 123 2 2 5  9 53
____ ____ 1 1 3 6 1 ___ ____ — — ' 1 1 3 6 1 1 1 3 6 1 4 2 5 1 3 0
____ — 38 1 0  200 — ____ — — 38 10  200 38 1 0  2 0 0 38 1 0  200
1 9 54 115 4 4  41 6 — ____ 1 9 5 4 115 4 4  4 16 116 4 5  3 7 0 11 9 4 6  52 6
— — 2 2 048 — — — — 2 2 048 2 2 04 8 6 1 7  63 2
_ 7 2 072 _ _ _ ___ 7 2 07 2 7 2 07 2 9 2  653
____ — 1 2 772 ____ ____ ____ — 1 2 772 1 2  772 1 2  772
____ :— 1 1 6 9 6 ____ ____ — — 1 1 6 9 6 1 1 6 9 6 1 1 6 9 6
1 9 609 ____ — ___ ____ 1 9 60 9 — — 1 9  60 9 1 9  60 9
1 10  896
"
1 10  8 9 6 1 10  89 6 1 10  89 6
4 2 84 311 2 69  483 _ 4 2 8 4 311 26 9  483 315 2 6 9  767 631 52 1  04 6
_ 192 1 59  38 4 _ 192 159  3 8 4 192 1 5 9  3 8 4 ' 4 0 4 3 2 2  757
____ — 4 8 513 ____ ____ ____ — 4 8 513 4 8  51 3 6 8  830
____ — 2 57 3 ____ ____ ____ — 2 573 2 57 3 5 4  784
___ — 2 65 5 ____ ____ ____ — 2 65 5 2 65 5 4 2 1 5 8
— — 3 3 42 8 — — — - 3 3  4 2 8 3 3  4 2 8 6 5  91 2
4 2 84 49 74 62 3 4 28 4 49 74  62 3 53 7 4  90 7 98 1 3 6  454
— — 3 5 048 ___ ____ — — 3 5 048 3 5 04 8 3 5  04 8
____ — 43 11 368 ___ __ 1 ____ — 43 1 1 3 6 8 43 1 1 3 6 8 43 11  368
____ — 3 • 1 0 6 4 ___ ____ ___ — 3 1 0 6 4 3 1 0 6 4 43 1 4 1 0 8
— — 1 69 6 — — - — 1 69 6 1 696 2 1 3 2 0
_ 8 2  4 19 _ 8 2 41 9 8 2 41 9 15 4  343
,___ ____ 1 1 712 ___ _ ____ ____ 1 1 712 1 1 71 2 1 1 712
— — — — ' — — — — — — — — 1 . 2  252
Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Y hdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Direkt sjofart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa
Maa, josta alukset ovat saa- sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat In d ir e c t T o ta l  o f  vessels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d W i t h cargo W ith o u t  cargo W i th cargo W i th cargo W i th o u t  cargo
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y rt rt rt rt rt rt
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o © -  
o  o 2
è ê Î
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
c )  P o h j o i s - J ä ä m e r e n  s a ta -
m a i  —  h a m n a r  v i d
N o r r a  I s h a v e t  ................ 7 15  725 — — — — 7 15 725 — — 7 15 725
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. __
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 1 1 4 0 9 _ _ ____ — ___ 1 1 409 _ __ ____ 1 1 4 0 9
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a 6 14 316 ------ ____ — — 6 14 316 — ____ 6 14  31 6
n eu v o s to ]. —  so v je tisk a  . . . — — — — — — — — — — —
d )  M u s t a n m e r e n  s a t a m a t
—  h a m n a r  v i d  S v a r t a
h a u e t ..................................... 17 4 1 08 3  554 — — — — 17 4 1 0 83  55 4 — — 1 74 1 08 3  55 4
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 16 3 1 0 0 4  598 __ __ _ 163 1 0 0 4  59 8 ____ _ 163 1 0 0 4  59 8
n e u v o s to l. —  s o v je t is k a  . . . 2 15  618 — ___ — — 2 15 618 — — 2 15 618
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 4 27  060 __ __ ___ ___ 4 27  06 0 . — ____ 4 27  06 0
b r itt ilä is iä  —  b r i t t i s k a ........... 5 36  278 _ _ _ __ ___ ____ 5 36  278 _ __ ____ 5 36 278
k re ik k a la isia  —  g re ld sk a  . . . — — — — — — — — — — —
P u o la  —  P o len 1 4 16 9 1 5  261 109 1 5 1  86 1 3 16  5 32 1 4 1 9 9 3 1  793 10 9 1 5 1  86 1 1 5 2 8 1 0 8 3  6 5 4
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 525 47 6  669 44 24  270 1 686 526 477  35 5 44 2 4  27 0 57 0 50 1  625
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . 20 20  253 7 20 359 — ___ 20 20  25 3 7 2 0  3 5 9 27 40  612
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ................. 29 5 092 3 2 220 — ___ 29 5 092 3 2 22 0 32 7 31 2
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ..................... 7 6 087 3 7 895 — ___ 7 6 087 3 7 8 95 10 13 982
is la n t i la is ia  — • is lä n d sk a  . . . — 1 1 618 — — — — 1 1 6 1 8 1 1 6 1 8
n e u v o s to l. —  s o v je t is k a  . . . 7 12  719 1 14 2 __ — 7 12 719 1 142 8 12 861
p u o la la is ia  —  p o lsk a  ..................... 157 1 5 2  541 9 36  592 2 15 84 6 159 168  387 9 36  5 92 168 20 4  979
itä s a k s a la is ia  —  ö s t ty s k a  . . 62 20  884 3 6 983 — __ 62 20  8 84 3 6 9 83 65 27 86 7
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . . 557 1 4 2  888 15 10  353 — — 557 142  8 88 15 10  3 53 572 153  241
b r it t i lä is iä  —  b r it t is k a  . . . . 13 21 625 1 422 — — 13 21 625 1 42 2 14 22  047
a la n k o m a a t. —  n ed erlän d sk a 14 3 6 1 1 8 2 212 14 3 611 8 2 212 22 5 82 3
ra n sk a la is ia  —  fr a n sk a  . . . . 1 1 712 __ __ 1 1 712 __ __ 1 1 712
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . — 1 1 275 __ __ __ 1 1 275 1 1 275
tse k k o s l. —  tjec k o s l................... — ____ 2 5 46 4 _ _ _ _ 2 5 46 4 2 5 46 4
k r e ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . 2 13  117 3 1 650 — — 2 13 117 3 1 650 5 14 767
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a 15 27 235 2 6 44 8 15 27  235 2 6 4 48 17 33  683
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . 3 4 764 1 4  41 6 _ _ 3 4  7 64 1 4  4 16 4 9 180
in d o n e sia l . —  in d o n e s isk a  . . — 1 1 800 _ _ _ 1 1 8 00 1 1 8 0 0
p a n a m a !. —  p a n a m e n sisk a  . 4 6 064 ___ _ _ _ 4 6 06 4 _ 4 6  06 4
in t ia la is ia  —  i n d i s k a ............. — 4 17 742 — — — — 4 17  74 2 4 17 742
Itä -S a k sa  —  ö s tty sk la n d 2 54 1 4 4  735 59 85  695 2 1 356 256 14 6  091 59 85  695 315 231 786
su om ala isia . —  f i n s k a ............. 93 65  541 15 14  796 2 1 3 56 95 6 6  897 15 14  796 110 81 693
r u o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . 1 750 2 2 39 8 _ _ 1 750 2 2 3 9 8 3 3  148
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 3 904 6 4 40 8 ___ _ 3 9 04 6 4  4 08 9 5 31 2
n o rja la isia  —  n o r s k a ............. — 1 3 09 8 _ _ _ _ 1 3 0 98 1 3  098
n e u v o s to l.  —  s o v je t is k a  . . . 9 31 068 1 1 0 2 5 — — 9 31 0 68 1 1 0 25 10 32  093
itä s a k s a la is ia  —  ö s t ty s k a  . . 91 32  09 2 16 21 49 6 _ 91 3 2  092 16 21 49 6 107 53  58 8
lä n s isa k sa la is ia —  v ä s tty s k a DO 13  926 9 12 39 2 _ _ 55 13  926 9 12  39 2 64 2 6  31 8
a la n k o m a a !. — n ed er lä n d sk a 2 45 4 1 25 2 _ _ 2 454 1 25 2 3 706
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . — 1 609 _ _ _ _ 1 60 9 1 609
k r e ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . — — 2 7 049 — — - — 2 7 04 9 2 7 049
45
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  « a l u k s i a  — A v g & n g n a  f a r t y g  — D  o v e r t u r e s
S u o ra  .m e r e n k u lk u  
D i r e k t  s j ö f a r t  
D ir e c t n a v ig a tio n
Y h d i s t e t t y
m e r e n k u lk u
K o m b in e r a d
s jö f a r t
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l L ä h te n e i t ä
y h te e n s ä
S u m m a  a v g & n g n a  
T o ta l  o f  ve sse ls  
d e p a r tin g
S a a p u n e i t a  j a  l ä h ­
t e n e i t ä  y h te e n s ä  
S u m m a  a n k o m n a  
o c h  a v g ä n g n a  
T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
L a s t is s a  
L a s t f ö r a n d e  
W ith  cargo
P a in o la s t i s s a  
I  h a r l a s t  
W ith o u t  cargo
L a s t i s s a  
L a s t f ö r a n d e  
W it h  cargo
L a s t i s s a  
L a s t f ö r a n d e  
W ith  cargo
P a in o la s t i s s a  
I  b a r l a s t  
























































































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
— — 7 18  704 — — — — 7 18  7 04 7 18  704 14 34  42 9
— — 3 10  713 — — ____ 3 10  713 3 10 713 3 1 0  713
— — — — — — — — — — — — 1 1 4 0 9
— — 1 63 3 — — — — 1 633 1 633 7 1 4  9 49
3 7 35 8
-
3 7 358 3 7 358 3 7 3 58
— — 152 94 7  88 1 — — — — 15 2 9 4 7  881 152 9 4 7  881 3 26 2  0 3 1  4 3 5
— — 142 87 7  4 0 2 — ____ ___ ____ 142 87 7  4 02 142 8 7 7  40 2 3 05 1 8 8 2  000
— — — — — — — — — — — — 2 1 5  61 8
— — 4 27  060 — — — — 4 27  0 60 4 27 06 0 8 5 4  120
— — 5 36 27 8 — ----- - — — 5 3 6  278 5 3 6  27 8 10 72  55 6
-
— 1 7 141 — — — — 1 7 141 1 7 141 1 7 1 4 1
825 211  36 9 243 3 10  697 6 11 333 331 2 2 2  702 243 310  697 57 4 5 3 3  399 2 1 0 2 1 6 1 7  05 3
168 83 741 147 1 40  311 4 1 747 172 8 5  48 8 147 1 40  311 3 1 9 2 2 5  7 99 88 9 7 27  4 2 4
2 698 17 38 60 5 1 1 6 6 3 3 2 3 61 17 3 8  605 20 40  9 66 47 81  57 8
4 1 2 1 8 — — — — 4 1 2 1 8 — — 4 1 2 18 36 8  530
— — 5 5 28 9 — — — — 5 5 289 5 5 2 89 15 19  271
1 1 4 5 1 — — — — 1 1 4 5 1 — — 1 1 4 5 1 2 3 069
— — 5 9 08 5 ___ ___ ____ ___ 5 9  085 5 9 085 13 21 94 6
112 67 12 6 46 88  200 1 7 92 3 113 75  0 4 9 4 6 88  20 0 159 16 3  249 327 3 6 8  228
2 1 980 1 22 9 — — 2 1 98 0 1 229 3 2 209 68 30 07 6
5 2 4 1 6 3 1 9 5 7 — — 5 2 41 6 3 1 957 8 4  373 58 0 1 57  614
10 16 66 3 6 7 728 — — 10 16 66 3 6 7 72 8 16 24  391 30 4 6  43 8
1 35 0 3 2 1 9 5 — — 1 3 5 0 3 2 195 4 2 54 5 26 8  368
— — — — — — — — — — — — 1 1 7 1 2
— — — — — — — — — — — — 1 1 275
2 5 46 4 — — — — 2 5 4 6 4 — — 2 5 46 4 4 10 928
— — — — — — — — — — — — 5 14  767
8 14 742 6 10 9 6 2 ___ ___ 8 14 74 2 6 10 962 14 25  704 31 59  387
5 7 94 0 1 1 5 8 8 — — 5 7 9 4 0 1 1 58 8 6 9 52 8 10 18  708
— — — — — — — — — — — — 1 1 8 0 0
5 7 580 3 4 54 8 — — 5 7 58 0 3 4  548 8 12 128 1 2 18  19 2
— — — — — — — — 4 17 742
174 11 9  690 1 20 9 13 5 341 187 12 5  031 1 209 18 8 1 2 5  240 50 3 35 7  0 2 6
65 27 621 — ____ 13 5 341 78 3 2  96 2 _ _ 78 3 2  962 18 8 1 1 4  655
— — 1 20 9 — — — — 1 209 1 209 4 3 357
1 517 — — — — 1 51 7 — — 1 517 10 5 829
— — — — — — — — — — — ___ 1 3 0 98
9 31 068 — — — — 9 31 0 6 8 — — 9 31 068 19 63  161
99 60 4 8 4 — — ____ ____ 99 60  48 4 ___ ___ 99 60  48 4 2 06 1 1 4  0 72
— — — — — — — — — — — — 64 26  318
— — — — — — — — ____ ____ ___ ___ 3 706
— — — — — — — — — — — ___ 1 6 09




S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g  —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­




D ir e c t
merenkulku
sjöfart





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Land, varifrän fartygen an- 
kom mit eller vartill de avgätt 
National itet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 



































































































































































1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 13
tu rk k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . _ __ i 4  5 61 __ __ __ __ 1 4  561 i 4  561
e g y p tilä is iä  —  e g y p tis k a  . . . — — 2 7 0 6 4 — — — — 2 7 0 6 4 2 7 0 6 4
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — 1 1 4 6 8 — — — — 1 1 4 6 8 1 1 4 6 8
in t ia la is ia  —  i n d i s k a .............
L ä n s i-S a k sa  —  V a stly  sk land
1 5 0 79 1 5 0 7 9 1 5  07 9
a )  I t ä m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  m d  Ö s t e r s j ö n 167 86  901 280 1 2 9  5 7 4 21 14 224 188 1 0 1 1 2 5 280 1 2 9  5 7 4 4 6 8 2 3 0  69 9
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 85 65 278 21 17  6 91 21 14  22 4 106 79 50 2 21 17 691 127 9 7  193
ru o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . — — 5 10 5 6 6 — — — — 5 10  56 6 5 10  5 6 6
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 19 2 691 8 2 1 3 4 — — 19 2 691 8 2 1 3 4 27 4  82 5
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — 1 718 — — — — 1 71 8 1 718
lä n s isa k sa l. —  v ä s t t y s k a  . . . 63 18  932 2 16 80  38 4 — — 63 18  93 2 21 6 8 0  3 8 4 279 9 9  31 6
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a _ _ 18 4  36 5 _ _ __ __ 18 4  3 6 5 18 4  36 5
e sp a n ja la is ia  —  s p a n sk a  . . . — — 3 1 2 1 5 — — — — 3 1 2 1 5 3 1 215
k r e ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . — — 2 2 03 9 — — — — 2 2 0 3 9 2 2 039
lib a n o n ila is ia  —  lib a n e sisk a — __ 2 3 82 6 — — — — 2 3  8 2 6 2 3  8 26
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — 3 3 362 — — — — 3 3  362 3 3  362
in t ia la is ia  —  i n d i s k a ............. — — 1 3 27 4 — — — — 1 3  27 4 1 3 2 7 4
h )  P o h j a n m e r e n  s a t a m a t —
h a m n a r  v i d  N o r d s j ö n 751 4 0 1  559 3 48 1 6 1  8 3 4 1 94 2 752 4 0 2  5 01 34 8 1 6 1  83 4 1 1 0 0 5 6 4  335
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 26 6 1 7 4  960 13 1 6  02 3 1 94 2 267 175  9 02 13 16 02 3 28 0 191  9 2 5
r u o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . 9 7 373 4 5  8 7 4 — — 9 7 3 7 3 4 5  8 7 4 13 13  247
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 2 2 078 8 1 2 1 0 0 — — 2 2 0 7 8 8 12  100 10 14 178
n o rja la isia  —  n o r s k a ............. 2 847 4 1 2 1 8 6 — — 2 8 47 4 12  186 6 13  03 3
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . . 4 5 9 2 1 4  0 74 285 85  16 1 — — 459 2 1 4  0 7 4 28 5 8 5 1 6 1 74 4 2 9 9  23 5
b r it t i lä is iä  —  b r it t isk a  . . . . __ _ 3 6  02 8 __ _ __ __ 3 6 0 2 8 3 6  02 8
a la n k o m a a l. —  n ed er lä n d sk a 13 2 227 23 5  27 0 — — 13 2 227 23 5 2 70 36 7 49 7
ra n sk a la is ia  —  fra n sk a  . . . . — — — __ — — — — — — — —
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . — — 1 1 2 0 4 — — — — 1 1 2 0 4 1 1 20 4
k re ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . — — 2 3 38 6 — — — — 2 3 3 8 6 2 3  38 6
tu rk k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . __ _ 1 2 29 0 __ __ __ __ 1 2 290 1 2 290
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — __ 1 1 0 4 1 — — — — 1 1 0 4 1 1 1 0 4 1
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — 2 7 7 2 2 — — — — 2 7 722 2 7 72 2
in t ia la is ia  —  i n d i s k a .............
I so -B r ita n n ia  ja  P o h jo is -
1 3 54 9 1 3  54 9 1 3  54 9
I r la n ti —  S torb ritan n ien  m ed
N orra Irlan d 741 39 5  80 2 340 2 3 0  57 3 38 76  850 779 4 7 2  65 2 34 0 2 3 0  57 3 1 1 1 9 70 3  225
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 293 20 3  0 0 9 55 4 6  8 3 4 5 3  93 8 29 8 2 0 6  94 7 55 4 6  8 3 4 35 3 2 5 3  781
r u o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . 12 9 1 9 5 6 9 5 8 4 — — 12 9 1 9 5 6 9 5 8 4 18 18  779
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 21 8 1 9 6 24 26  23 4 1 217 22 8  41 3 24 2 6  2 3 4 4 6 3 4  64 7
n o rja la is ia  —  n o rsk a  ............. 4 - 2  03 7 2 6 371 — — 4 2 03 7 2 6  3 71 6 8  40 8
is la n t i la is ia  —  is lä n d sk a  . . . — — 1 247 — — — — 1 24 7 1 247
n e u v o s to t . —  s o v je t is k a  . . . 2 6 90 4 __ — 22 57  84 8 24 64  752 _ _ 2 4 6 4  752
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. — — — — 1 7 923 1 7 92 3 — — 1 7  92 3
itä s a k s a la is ia  —  ö s t ty s k a  . . 2 4 5 8 — — — — 2 45 8 — — 2 45 8
län sisak sa la isia , —  v ä s t ty s k a 1 6 6 44  51 2 10 9 63  746 — — 166 4 4  51 2 1 09 63  7 4 6 27 5 10 8  258
b r itt ilä is iä  —  b r i t t i s k a ........... 13 6 92  870 35 24 770 8 6 616 14 4 99  48 6 35 2 4  77 0 179 12 4  256
47
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  n l u k  a l a  — A v g à n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä —  Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgàngna 
T o ta l  o f  ve sse ls  





T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 






















































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ _ _ _ 1 4  561
_ _ _ _ _ _ — — — 2 7 0 6 4
_ _ _ _ _ _ __ — — 1 1 4 6 8
— — — 1 5  07 9
41 9 16 8  257 22 41  0 90 43 28  1 56 4 62 1 9 6  4 1 3 22 41  090 48 4 2 3 7  5 0 3 9 5 2 4 6 8  20 2
149 99  177 4 20 646 43 28 156 192 127 333 4 20 646 196 147 979 323 245 172
28 4149 7 17 684 _ — 28 4149 7 17 684 35 21 833 40 32 399
28 8 681 3 733 _ -- ' 28 3 681 3 733 31 4 414 58 9 239_ _ _ _ _ _ — — — 1 718
210 56 854 8 2 027 — — 210 56 854 8 2 027 218 58 881 497 158 197
_ _ _ 18 4 365
_ _ _ _ _ _ — — — 3 1215
_ _ _ _ _ -_ — — — 2 2 039
_ _ _ _ _ _ — — — 2 3 826
4 4 396 _ _ _ — 4 4 396 — — 4 4 396 7 7 758
— — — — — — — — — — 1 3 274
1447 524 199 27 53 308 3 3 451 1450 527 650 27 53 308 1477 580 958 2 577 1145 293
216 137 304 10 25 713 2 3119 218 140 423 10 25 713 228 166 136 508 358 061
6 1183 6 20 000 _ — 6 1183 6 20 000 12 21183 25 34 430
6 16 389 — _ — 6 16 389 — — 6 16 389 16 30 567
f l 326 _ — _ — 1 326 — — 1 326 7 13 359
1217 368 676 9 4 620 1 332 1 218 369 008 9 4 620 1 227 373 628 1971 672 863
_ _ _ _ _ _ _ 3 6 028
1 321 1 203 _ _ 1 321 1 203 2 524 38 8 021
1 2 772 _ _ _ _ 1 2 772 1 2 772 1 2 772
_ _ _ __ _ — — — 1 1204
— — — — — — — — — — — — 2 3 386
_ _ _ 1 2 290
_ _ _ _ _ — — — 1 1041
_ _ _ _ _ _ — — — 2 7 722
— — — —" —
"
1 3 549
2 562 1 234 269 13 65 000 55 90 013 2 617 1 324 282 13 65 000 2 630 1 389 282 3 749 2 092 507
474 379 012 2 1753 16 9 594 490 388 606 2 1753 492 390 359 845 644 140
87 67 841 _ _ _ — 87 67 841 — — 87 67 841 105 86 620
159 126 998 _ _ 1 241 160 127 239 — — 160 127 239 206 161 886
6 5 216 _ _ _ — 6 5 216 — — 6 5 216 12 13 624
— — — — — — — — — — 1 247
20 50 944 20 50 944 _ _ 20 50 944 44 115 696_ 2 15 846 2 15 846 __ — 2 15 846 3 23 769_ _ __ — — — 2 458
1 041 331 304 1 141 1 623 1042 331 927 1 141 1043 323 068 1318 440 326
180 108 654 8 49 163 15 12 765 195 121 419 8 49 163 203 170 582 382 294 838
48
Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kom mit eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ir la n t ila is ia  —  ir lä n d sk a  . . . __ __ __ __ __ __ __ _ __ _
a la n k o m a a !. — n ed er lä n d sk a 103 2 6  548 87 26  515 1 30 8 104 26 85 6 87 26 515 191 53  371
b e lg ia la is ia  —  b e lg i s k a ........... — — — — — — — — — — — —
e sp a n ja la is ia  —  s p a n sk a  . . . 1 1 0 3 4 3 3 1 9 6 — — 1 1 0 3 4 3 3 1 9 6 4 4  230
ju g o s la v ia l. —  ju g o sla v isk a — — 1 4 389 — — — — 1 4 389 1 4  389
k r e ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . 1 1 0 3 9 3 5 147 __ — 1 1 0 3 9 3 5 147 4 6 1 8 6
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — 1 1 0 4 1 — — — — 1 1 041 1 1 041
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . — — 2 2 23 6 — — — — 2 2 23 6 2 2 23 6
c o sta r ica l. —  co sta r ica n sk a — — 2 1 220 — — — — 2 1 2 2 0 2 1 2 2 0
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — 9 9 043 — — — — 9 9 04 3 9 9  04 3
Ir la n ti —  Irland 11 9 097 2 2 66 4 4 2 44 1 15 11 53 8 2 2 66 4 17 14  202
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. __ — __ — 4 2 441 4 2 441 — __ 4 2 441
r u o ts a la is ia  —  s v e n sk a  . . . . — — — . --- — — — — — — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — 1 311 — — --- . — 1 311 1 311
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — — —
b r itt ilä is iä  —  b r i t t i s k a ........... 11 9 097 __ __ __ __ 11 9 097 — __ 11 9  097
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a — — — — — — — — — — — —
k r e ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . — — 1 2 353 — — — — 1 2 35 3 1 2 35 3
A la n k o m a a t
N ed erlän d ern a 676 3 3 3  545 30 6 2 6 1  890 26 19 243 702 35 2  788 30 6 26 1  89 0 1 0 0 8 6 1 4  67 8
su o m a la is ia  —  fin sk a ................ 235 17 8  34 6 78 99  660 9 6 702 244 185  04 8 78 9 9  660 322 2 8 4  708
r u o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . 1 20 8 3 5 341 — — 1 20 8 3 5  341 4 5  54 9
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 2 577 11 11  6 68 — — 2 57 7 11 1 1 6 6 8 13 12  245
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. 1 235 6 2 2  9 40 — — 1 2 35 6 22 940 7 23  175
is la n ti la is ia  —  is lä n d s k a  . . . — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a 12 4 59 20 7 59 6 1 9 5 4 16 12 23 4 140 71 441 59 61 95 4 199 13 3  395
b r it t i lä is iä  —  b r i t t i s k a ........... — — 1 4 73 — — — — 1 47 3 1 4 73
ir la n t ila is ia  —  ir lä n d sk a  . . . — — — — — — — — — — — - ---
a la n k o m a a l. — n ed er län d sk a 31 3 94 97 2 1 39 3 6  699 1 307 3 14 9 5  279 139 36  69 9 45 3 131  9 78
esp a n ja la is ia  — • sp a n sk a  . . . — — 3 2 1 5 9 — — — — 3 2 159 3 2 159
ju g o s la v ia l. —  ju g o sla v isk a __ — 1 2 9 81 — — — — 1 2 981 1 2 9 81
tu rk k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . — — 1 4 9 03 — — — — 1 4  903 1 4 9 03
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — 2 6 0 3 4 — — — — 2 6 0 3 4 2 6 03 4
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — — — — — — — — — — —
in t ia la is ia  —  i n d i s k a ............. — 2 7 0 78 — — — — 2 7 0 78 2 7 078
B e lg ia  —  B e lg ien 253 135  89 6 79 9 4  4 5 4 10 4 64  06 8 357 19 9  96 4 79 94  4 5 4 43 6 2 9 4  4 18
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 100 94  650 34 4 4  16 2 52 45  021 152 13 9  671 3 4 4 4 1 6 2 18 6 183  83 3
r u o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . 2 549 1 9 39 — — 2 549 1 9 39 3 1 4 8 8
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 1 15 6 5 5 1 5 6 — — 1 156 5 5 156 6 5 3 1 2
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. 1 270 3 7 61 4 — — 1 2 7 0 3 7 6 14 4 7 8 8 4
lä n s isa k sa l. —  v ä s t t y s k a  . . . 83 22 03 6 17 1 2  2 62 8 5 4 2 3 91 27  459 17 12 2 62 108 3 9  721
b r it t i lä is iä  —  b r i t t i s k a ........... 2 88 9 1 4 73 __ __ 2 889 1 4 73 3 1 3 6 2
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a 62 16 94 2 5 1 5 7 9 44 13 62 4 106 3 0  566 5 1 579 111 3 2  145
b e lg ia la is ia  —  b e lg i s k a ........... 1 29 3 6 1 6 9 3 — — 1 293 6 1 6 9 3 7 1 9 8 6
k r e ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . 1 11 1 2 4  673 — — 1 111 2 4  6 73 3 4  78 4
tu rk k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . — — 1 2 8 23 — — — — 1 2 82 3 1 2 82 3
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g & n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t naviga tion
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 






T o ta l of arrivals  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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S S  *o o 3
<u aj w O O to o  o  <»
% % % ► Sei ►4 «¡Si ►4 «<¡¡5
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 745 1 7 0 2 4 __ _ 1 74 5 1 7 0 2 4 2 7 76 9 2 7 76 9
555 1 5 1 1 4 1 1 6 9 1 9 — — 555 151  141 1 6 9 1 9 55 6 1 58  06 0 747 2 1 1  43 1
1 43 8 — — — — 1 4 3 8 — — 1 43 8 1 4 3 8
4 4 1 6 4 — — — — 4 4 1 6 4 — — 4 4 1 6 4 8 8  3 9 4
— — — — — — — — — --- - — — 1 4  38 9
6 8 83 3 _ _ _ _ _ 6 8  83 3 __ 6 8 83 3 10 15  01 9
4 6  398 — — — — 4 6 3 9 8 — __ 4 6 3 9 8 5 7 43 9
8 9 723 — — — — 8 9 72 3 — __ 8 9 72 3 10 11  95 9
4 2  44 0 — — — __ 4 2 44 0 — ___ 4 2 44 0 6 3 660
32 31  362 — — — — 32 31 36 2 — — 32 3 1 3 6 2 41 4 0  40 5
113 48  238 — — 24 17 88 4 137 66  12 2 — — 137 66  122 15 4 80  32 4
5 3 008 ___ ___ 22 16 228 27 19 23 6 . — 27 19 236 31 21  677
2 94 5 — — — — 2 94 5 — ___ 2 94 5 2 9 4 5
32 8 683 — — — — 32 8  683 — — 3 2 8  683 33 8  9 9 4
— — — — — — _ — — ___ — — — —
24 7 225 — — — — 24 7 225 — — 24 7 225 2 4 7 225
23 19 87 5 ___ 2 1 656 25 21  531 ___ 25 21 531 36 30  62 8
27 8 502 — — — 27 8  50 2 — — 27 8 50 2 27 8  50 2
— — 1 2  35 3
1 4 3 5 6 9 6  46 7 16 5 3  599 85 67  65 4 1 5 2 0 76 4  121 16 58  599 1 5 3 6 81 7  720 2 5 4 4 1 4 3 2  3 98
371 330  18 6 9 30  135 38 33  52 6 409 3 6 3  712 9 3 0  135 4 18 39 3  84 7 740 6 7 8  55 5
1 4 17 07 6 1 7 601 — — 14 17 076 1 7 601 15 2 4  67 7 19 30 2 26
5 3 69 6 — — ___ — 5 3  696 — 5 3  6 9 6 18 15 9 4 1
3 1 5 0 7 — — — — 3 1 507 — ___ 3 1 5 0 7 10 24  6 82
1 61 9 1 1 1 2 7 — — 1 61 9 1 1 1 2 7 2 1 7 4 6 2 1 7 4 6
43 0 1 9 4  68 8 1 147 47 3 4  128 477 2 2 8  81 6 1 147 4 78 2 2 8  96 3 677 3 6 2  358
— — 1 7 22 2 — — ___ — 1 7 22 2 1 7 22 2 2 7 6 95
— — 1 7 02 4 — — ___ ' --- 1 7 0 2 4 1 7 0 2 4 1 7 0 2 4
610 147  565 2 343 — — 6 10 14 7  56 5 2 34 3 6 12 147  90 8 1 0 6 5 2 7 9  8 86
— — — — — — — — — — — — 3 2 1 5 9
— — — — — — ___ — — ___ — — 1 2  981
— — — — — — — — — — — — 1 4  903
— — — — — — ___ — — ___ — — 2 6  03 4
1 1 1 3 0 — — __ - ___ 1 1 1 3 0 — _ _ 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0
— — — — — — — — — — — — 2 7 078
4 4 4 2 1 4  168 3 6  838 84 77 396 528 29 1  5 6 4 8 6  8 38 53 1 2 9 8  4 0 2 967 5 9 2  820
121 12 3  384 1 779 84 77 39 6 205 2 0 0  780 1 7 79 20 6 201  5 59 39 2 38 5  39 2
5 3 628 — — ___ ___ 5 3  62 8 — ___ 5 3 6 28 8 5 1 1 6
12 2 519 — — ___ ___ 12 2 51 9 — ___ 12 2 5 19 18 7 831
1 97 6 — — ___ ___ 1 97 6 — ___ 1 9 76 5 8  860
24 4 67 313 1 9 2 — — 244 67 31 3 1 92 245 67  4 05 35 3 10 7  126
___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ 3 1 362
51 13 43 3 ___ — ___ ___ 51 13 43 3 ___ ___ 51 13 4 33 16 2 4 5  57 8
6 1 548 — — ___ ___ 6 1 5 4 8 ___ ___ 6 1 5 4 8 13 3 5 3 4
3 333 1 5 96 7 — _ 3 33 3 1 5 9 67 4 6 3 00 7 11  0 8 4




S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kom mit eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t i o n a l i t y
Suora
Direkl
D ir e c t
merenkulku
sjöfart





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 









































































































































































1 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 i t 12 13
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a __ __ 2 6 607 __ __ __ __ 2 6 607 2 6 607
isra e lila is ia  —  isra e lit isk a  . . __ __ 1 2 1 9 8 — — — — 1 2 198 1 2 198
lib er ia la is ia  —  liberianska, . . — — 1 4  275 — — — — 1 4 275 1 4  275
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a  . — — — — — — — — — —
R a n sk a  —  F rank rike
a )  A t l a n t i n  s a t a m a t  —
18 6  62 4l u i m n a r  v i d  A t l a n t e n 1 0 2 78  149 56 63  649 38 4 4  82 6 140 1 2 2  9 75 56 63 649 19 6
su o m a la is ia  —  f in s k a ............. 74 5 5  699 17 19  330 25 18  0 46 99 7 3  74 5 17 19  3 30 116 9 3  0 75
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . 5 1 2 9 1 2 4  47 0 — — 5 1 2 9 1 2 4  4 7 0 7 5 761
ta n s k a la is ia  —  d a n s k a ........... 14 16  968 16 17 05 6 — — 14 16  96 8 16 17 0 56 30 3 4  0 24
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. __ __ 2 2 044 — — — — 2 2 0 44 2 2 0 44
n e u v o s to l.  —  s o v je tis k a  . . . 1 2  060 — — 13 26 7 80 14 2 8  84 0 — — 14 28 84 0
lä n s is a k s a la is ia  —  v ä s t ty s k a 1 277 10 8 287 __ — 1 277 10 8 287 11 8 5 64
b r it t i lä is iä  —  b r i t t i s k a ........... __ __ — — — — — — — — — —
a la n k o m a a !. — n ed er lä n d sk a 6 1 5 3 9 5 1 6 9 2 — — 6 1 539 5 1 6 9 2 11 3 231
ra n sk a la is ia  —  fra n sk a  . . . . 1 315 — — — — 1 3 15 — — 1 31 5
ju g o s la v ia l. —  ju g o sla v isk a — “ — — — — — — — — — —
k r e ik k a la is ia  —  grek isk a  . . . __ __ 1 5 237 __ — __ — 1 5 237 1 5 237
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a __ __ 2 3 66 2 — — — — 2 3 662 2 3 662
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . __ — 1 1 8 7 1 — — — — 1 1 871 1 1 8 7 1
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — — — — — — — — — —
b )  V ä l i m e r e n  s a t a m a t  —
5 779h a m n a r  v i d  M e d e l h a v e t 1 1 1 0 7 — — 4 4  672 5 5 779 — — 5
su o m a la is ia  •— f i n s k a ............. 1 1 1 0 7 ___ __ 3 3 603 4 4  7 10 — — 4 4  71 0
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . __ __ — — 1 1 0 6 9 1 1 0 6 9 — — 1 1 0 6 9
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... __ __ — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa l. —  v ä s t ty s k a  . . . — — — — — — — — — — — —
b r itt i lä is iä  —  b r i t t i s k a ........... — — — — — — — — — — —
—
a la n k o m a a !. — n ed er lä n d sk a — — — — — — — — — — — —
E sp a n ja  —  Spanien
a )  A t l a n t i n  s a t a m a t  —  
h a m n a r  v i d  A t l a n t e n 5 10  88 4 4 3 54 7 — — 5 10  8 84 4 3 547 9 14  431
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 4 4  490 1 537 __ __ 4 4  4 9 0 1 537 5 5 027
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s is a k s a la is ia  —  v ä s t ty s k a — __ 1 605 — — — — 1 605 1 6 05
a la n k o m a a l. — n ed er lä n d sk a — — — — — — — — — — — —
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . 1 6 394 2 2 4 0 5 — — 1 6 3 94 2 2 40 5 3 8  79 9
b )  V ä l i m e r e n  s a t a m a t  —
30 640h a m n a r  v i d  M e d e l h a v e t 19 16  705 — — 1 4 13  93 5 83 80  640 — — 33
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 17 15  961 __ __ 11 1 1 0 8 0 28 2 7  041 — — 28 27 041
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 562 ---- — 3 2 85 5 4 3  417 — ■--- 4 3  417
ta n s k a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
lä n s is a k s a la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — — —
a la n k o m a a l. — n ed erlän d sk a 1 182 — — — — 1 182 — — 1 182
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (Forts.)








In d irec t n a v iga tion
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 










W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastiörande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastiörande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
ci CÎ £ ei _rt G rt
G G C . ^ ~ r  * G G
K S S  1 8.
fc*O o § & O O g K S S  1 h. S S  1 2 2  1 <ù 2 5  1




5 | 1 m m 5 3 1
O O 3 S  S
¿¿¡St
u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
___ _ _ __ __ — __ — __ — — ___ 2 6 607
__ __ __ — — — — — — — — — 1 2 198
___ ___ __ __ __ — — — — — — — 1 4  275
1 1 0 3 4 l 1 0 3 4 1 1 0 3 4 1 1 0 3 4
382 247  647 2 1 6 6 0 52 56  4 7 8 434 3 04  125 2 1 6 6 0 4 36 30 5  785 63 2 4 9 2  40 9
10 5 9 5  055 _ 3 0 25  3 4 0 135 1 20  39 5 __ __ 135 1 2 0  395 251 21 3  47 0
3 2 559 __ — — — 3 2 55 9 — — 3 2 559 10 8 320
86 6 3  326 1 1 4 0 9 1 1 971 87 65 297 1 1 409 88 66  70 6 1 18 10 0  730
8 9 4 74 1 251 — — 8 9 4 7 4 1 251 9 9 72 5 11 11 769
— — — — 13 26  78 0 13 26  78 0 — — 13 26  780 27 55 620
118 35  995 _ 1 • 42 3 119 36  41 8 ___ __ 119 36  41 8 130 4 4  982
2 2 754 __ — — — 2 2 75 4 — — 2 2 754 2 2 754
53 14  081 — — 7 1 9 6 4 60 16 04 5 — — 60 16 045 71 19 276
__ __ — — — — — — — — — — 1 315
1 4  389 — — — — 1 4 38 9 — — 1 4  38 9 1 4  389
1 5 237 _ _ __ 1 5 237 ___ __ 1 5 237 2 10 4 7 4
2 6 034 — — — — 2 6 03 4 — — 2 6 03 4 4 9 69 6
1 4  275 __ — — — 1 4 27 5 — — 1 4  27 5 2 6 1 4 6
2 4  468 — — — — 2 4 46 8 — — 2 4  46 8 2 4  4 6 8
34 27  113 1 5 787 11 14  9 8 6 45 4 2  09 9 1 5 787 46 47  886 51 53  665
8 9 459 _ 3 3 199 l i 12  65 8 ___ __ 11 12  6 58 15 17 36 8
1 717 __ — 2 1 8 4 3 3 2 56 0 — — 3 2 5 60 4 3 62 9
11 11  406 __ - -- 6 9 9 4 4 17 21 35 0 — — 17 2 1 3 5 0 17 21  35 0
4 2 459 __ — — — 4 2 45 9 — — 4 2 459 4 2 4 5 9
— — 1 5 787 — — — — 1 5 787 1 5 787 1 5 787
10 3 072 — — — — 10 3  07 2 — — 10 3  072 10 3 0 7 2
24 21  379 ___ ___ 12 1 1 2 3 2 36 32  611 __ — 36 32  611 45 4 7  042
5 4  981 _ 10 9 196 15 14 177 ___ __ 15 1 4 1 7 7 20 19  20 4
3 1 5 6 0 __ — 1 1 75 9 4 3  31 9 — — 4 3 319 4 3 319
3 1 8 9 3 — — — — 3 1 89 3 — — 3 1 8 9 3 3 1 8 9 3
1 125 __ — __ — 1 125 — — 1 125 2 730
5 1 4 4 2 — — 1 277 6 1 71 9 — — 6 1 7 1 9 6 1 719
7 1 1 3 7 8 — — — — 7 1 1 3 7 8 — — 7 1 1 3 7 8 10 20 177
35 . 37 801 1 177 11 12 98 4 46 50 785 1 177 47 50 962 80 81  60 2
11 1 4  852 1 177 6 6 41 5 17 2 1 2 6 7 1 177 18 21 44 4 4 6 48  48 5
_ _ _ — 2 2 26 6 2 2 26 6 — — 2 2 266 6 5 68 3
8 1 2  018 — — 2 4  02 6 10 16  04 4 — — 10 16 04 4 10 16  04 4
1 848 _ — _ — 1 8 4 8 — — 1 848 1 84 8
— — — — 1 277 1 277 — — 1 277 2 45 9
15 1 0  083 _ _ _ _ 15 10 083 _ — 15 10 083 15 10 08 3
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t  y g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa* 
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, variîrân fartygen an- 
kom m it eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 





















































































































































S So o  e 
o o  2
«<!>«> 
fcfctei
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e )  K a n a r i a n  s a a r e t  —
K a n a r i e ö a r n a ................ 18 2 6 1 8 8 — — — — 18 2 6  188 — — 18 26  18 8
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 5 13  41 2 __ __ __ __ 5 13  412 __ __ 5 13 41 2
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . 13 1 2  776 — — — — 13 12 776 — — 13 12 77 6
n o r ja la is ia  —  n o r s k a .............
P o r tu g a li —  P ortu gal 10 11  685 — — 6 5 921 16 17  606 — — 16 17 6 0 6
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 9 11  363 __ __ 2 1 822 11 13  185 — __ 11 13  185
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . — — — — 4 4  099 4 4  099 — — 4 4  09 9
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . 1 322 1 322 1 32 2
A zorit ja  M adeira
A zorern a  ooh  M adeira 1 2 920 — — — — 1 2  920 — — 1 2  92 0
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 2 920 — — — — 1 2  9 20 — — 1 2 9 2 0
G ibraltar ja  M alta
G ibraltar o ch  M alta — — — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . __ __ __ __ __ __ __ __ — __ __ —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a  .
I ta lia  —  Ita lien 1 4 16  527 l 1 0 1 8 26 29  520 40 4 6  047 1 1 0 1 8 41 47  06 5
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 13 1 5  965 1 1 0 1 8 20 24  189 33 4 0 1 5 4 1 1 0 1 8 34 41 172
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 562 — — 6 5 331 7 5 89 3 — — 7 5 89 3
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
n o rja la isia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
ir la n t ila is ia  —  ir lä n d sk a  . . . — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __
ita l ia la is ia  —  ita lien sk a  . . . . — — — — — — — — — --- ' — —
ju g o sla v ia l. — ■ ju g o sla v isk a — — — — — — — — — — — —
k re ik k a la is ia  —  grek isk a  . . . — — — — — — — — — — — —
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — — — — — — — — — — —
lib er ia la is ia  —  lib er ia n sk a  . . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a  .
J u g o s la v ia  —  J u g o sla v ien 1 90 4 — — 3 2 748 4 3 65 2 — — 4 3 652
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 9 0 4 _ _ 3 2 74 8 4 3  65 2 _ _ 4 3  652
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k a j a  — A v g & n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e t
Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
merenkulku yhteensä teneita yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa avgângna Summa ankomna
siöfart T o ta l  o f  vessels och avgângna
I n d ir e c t  n a v ig a tio n d e p a r tin g T o ta l  o f  a r r iv a ls
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I bariast Lastförande Lastförande I barlast
W it h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19
sr
20 21 22 23 24 25 26 27
26 72 120 2 3 643 3 4 762 29 76 882 2 3 643 31 80 525 49 106 713
15 41133 _ _. 15 41133 __ __ 15 41133 20 54 545
11 30 987 1 1894 3 4 762 14 35 749 1 1894 15 37 643 28 50 419
— 1 1749 —
"
1 1 749 1 1 749 1 1749
15 15 076 __ __ 1 1069 16 16 145 __ — 16 16 145 32 33 751
7 7 364 _ __ 7 7 364 __ __ 7 7 364 18 20 549
8 7 712
— —
1 1069 9 8 781
— —





— — — — — — — — — — — — 1 2 920
4 6 940 8 15 172 12 22112 _ _ 12 22 112 12 22 112
4 6 940 7 13 662 11 20 602 __ _ 11 20 602 11 20 602
— — 1 1 510 1 1510 1 1510 1 1510
96 144 658 3 21072 36 42 221 132 186 879 3 21 072 135 207 951 176 255 016
64 87 255 28 31 900 92 119 155 __ __ 92 119 155 126 160 327
14 19 904 __ __ 4 3112 18 23 016 — — 18 23 016 25 28 909
5 9 399 __ __ 3 5159 8 14 558 — — 8 14 558 8 14 558
2 4 043 __ __ __ — 2 4 043 — — 2 4 043 2 4 043
3 21 072 — — — — 3 21 072 3 21 072 3 21072
4 6 712 _ 1 2 050 5 8 762 __ __ 5 8 762 5 8 762
1 871 __ __ __ — 1 871 — — 1 871 1 871
1 2 981 __ __ __ — 1 2 981 — — 1 2 981 1 2 981
1 4 562 __ __ __ — 1 4 562 — — 1 4 562 1 4 562
1 1041 — — — — 1 1 041 — 1 1041 1 1041
1 4 416 _ _ 1 4 416 __ __ 1 4 416 1 4 416
2 3 474 — — — — 2 3 474 2 3 474 2 3 474
2 1649 _ __ 10 12 972 12 14 621 __ — 12 14 621 16 18 273
1 833 5 5 377 6 6 210 _ __ 6 6 210 10 9 862
1 816 __ __ 2 2 434 3 3 250 — — 3 3 250 3 3 250_ _ __ 1 1 754 1 1 754 __ — 1 1 754 1 '  1 754_ __ __ __ 1 1357 1 1357 — — 1 1357 1 1357
— — — — 1 2 050 1 2 050 — — 1 2 050 1 2 050
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Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kom mit eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora
Direkt
D ir e c t
merenkulku
sjöfart





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o i ve ssels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
K re ik k a  y n n ä  K reetta
G rekland m ed K reta 23 3 4  660 1 1 4 7 0 18 22 711 4 1 57 371 1 1 4 7 0 42 58  8 4 1
s u o m a la is ia — f i n s k a ............. 5 5 684 __ _ 14 15 234 19 20  91 8 __ __ 19 20  91 8
ru otsa la is ia . —  sv en sk a  . . . . 18 28  976 — — 3 5 967 21 34  943 — — 21 3 4  9 4 3
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s tty s k a — — — — — — — — — — — —
a la n k o m a a t. — n ed erlän d sk a __ __ __ __ __ — __ — — — — __
k r e ik k a la is ia  —  grek isk a  . . . — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a  . 1 1 4 7 0 1 1 5 1 0 1 1 5 1 0 1 1 4 7 0 2 2 98 0
B u lg a r ia  —  B u lgarien 3 4 1 5 3 — — 2 2 387 5 6 5 40 — — 5 6 54 0
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. __ __ __ __ 1 92 2 1 9 2 2 __ __ 1 92 2
ru o tsa la is ia —  sv en sk a  . . . . 2 3 305 — — 1 1 4 6 5 3 4 770 — — 3 4 770
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a 1 848 1 84 8 1 8 4 8
R o m a n ia  —  R u m än ien 9 5 9 1 4 2 — — — — 9 59 142 — — 9 59  14 2
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 7 50  8 4 8 __ __ __ __ 7 5 0  8 48 __ __ 7 50  8 4 8
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 1 1 5 3 — — — — 1 1 1 5 3 — — 1 1 153
b r itt ilä is iä  —  b r i t t i s k a ........... 1 7 1 4 1 — — 1 7 141 1 7 141
T u rk k i —  T u rk iet
a )  E u r o o p a n  s a t a m a t  —
h a m n a r  i  E u r o p a  . . . . — — 1 4  58 3 2 2 782 2 2 782 1 4 583 3 7 365
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ __ _ _ 1 1 1 5 6 1 1 1 5 6 __ __ 1 1 1 5 6
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . — — — — 1 1 6 2 6 1 1 6 2 6 — — 1 1 6 2 6
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
tu rk k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . — — 1 4 58 3 — — — — 1 4  583 1 4 5 83
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a — — — — — — — — — — — —
b )  V ä h ä n  A a s i a n  s a t a m a t
—  h a m n a r  i  M i n d r e -
A s i e n  .................................. 1 1 1 5 3 - — 6 9 1 5 8 7 10 311 — — 7 10 311
su o m a la is ia —  f i n s k a ............. _ _ _ _ 3 3 23 4 3 3 23 4 _ _ 3 3 23 4
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 1 1 5 3 __ — 3 5 92 4 4 7 077 — — 4 7 0 77
tu rk k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . — __ — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a  . — ' --- — — — ——
K yp ros —  Cypern 1 9 0 4 — — 6 10 058 7 10 96 2 — — 7 10 96 2
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ _ _ _ 2 1 9 8 7 • 2 1 9 8 7 __ __ 2 1 9 8 7
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 9 0 4 — — 4 8  071 5 8 9 7 5 — — 5 8 97 5
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
k r e ik k a la is ia  —  grek isk a  . . . — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a  . — — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â n g n a  t a r t y ;  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 
T o ta l  o f  ve sse ls  





T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
K
r t






dd d 2 k
.2dC C 2 )s
r t
e
c  d 2 k
r t
dd d 2
s  a  3 sd .s
tStZlZ ,
H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
47 56 957 _ _ — 38 60 801 85 117 758 — — 85 117 758 127 176 599
13 14 313 _ ___ 11 12 170 24 26 483 ____ ___ 24 26 483 43 47 401
14 22 672 — — 18 32 600 32 55 272 — — 32 55 272 53 90 215
1 1464 — — — — 1 1464 — — 1 1464 1 1464
2 2 426 — — 2 4 536 4 6 962 — — 4 6 962 4 6 962
1 1813 — — 3 5 593 4 7 406 — — 4 7 406 4 7 406
1 256 ____ ____ ____ 1 256 _ ___ 1 256 1 256
13 11 033 — — 1 1 412 14 12 445 — — 14 12 445 14 12 445
2 2 980
“
3 4 490 5 7.470 5 7 470 7 10 450
— — — — — — — — — — — — 5 6 540
— — — — — ___ ____ ____ ____ — — — 1 922
— — — — — — — — — — — — 3 4 770
— — 1 848
— — 4 29 056 — ___ ___ ___ 4 29 056 4 29 056 13 88 198
___ ____ 4 29 056 _ _ __ 4 29 056 4 29 056 11 79 904
— — — — — ____ ____ ____ — — — — 1 1153
1 7 141
1 4 583 17 30 129 18 34 712 18 34 712 21 42 077
— — ____ ____ 1 1156 1 1156 _ ____ 1 1 156 2 2 312
— — — — 12 21 344 12 21 344 — — 12 21 344 13 22 970
— — — — 1 3179 1 3179 — — 1 3 179 1 3179
1 4 583 — — — — 1 4 583 — — 1 4 583 2 9166
3 4 450 3 4 450
~
3 4 450 3 4 450
6 16 387 — — 4 6 230 10 22 617 ____ ____ 10 22 617 17 32 928
— ____ ___ ___ 2 2 312 2 2 312 _ _ 2 2 312 5 5 546
1 556 — — 1 2 408 2 2 964 — — 2 2 964 6 10 041
5 15 831 — — — ____ 0 15 831 — — 5 15 831 5 15 831
1 1510 1 1510 1 1510 1 1510
3 4 372 — — 23 41 721 26 46 093 — — 26 46 093 33 57 055
— ____ _ , ____ _ _ ____ _ __ _ _ 2 1987
2 3 555 — — 19 34 052 21 37 607 — — 21 37 607 26 46 582
— — — — 1 3 179 1 3 179 — — 1 3 179 1 3179
1 817 — — — — 1 817 — — 1 817 1 817
— — — — 3 4 490 3 4 490 — — 3 4 490 3 4 490
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Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet ta i johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kom mit eller vartill de avg&tfc 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t i o n a l i t y
S a a p u n e i t a a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o i  ve sse ls
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 




































































































































































1 2 3 i 5 6 7 s 9 10 n 12 13
S yyria  —  Syrien — — ' — — — — — — — — — —
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. __ __ __ __ — — — — — __ — —
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
a la n k o m a a !. — n ed er lä n d sk a — — — — — ---- — — — — — —
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — — — — — — — — — — —
L ib an on 1 1 2 5 2 — — 1 1 1 5 6 2 2 4 0 8 — — 2 2 4 0 8
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 1 2 5 2 __ __ 1 1 1 5 6 2 2 40 8 — __ 2 2  40 8
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s is a k s a la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — — —
esp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . — — — — — — — — — — — —
k r e ik k a la is ia  —  grek isk a  . . . __ __ __ __ — — — — — — — —
lib a n o n ila is ia  —  lib a n e s isk a •--- — — — — — — — — — — —
in d o n e sia l . —  in d o n e sisk a  . . — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — *—r — _
. “ “ -
**“
Isra e l 10 1 5  722 1 1 3 3 0 14 20  735 24 36  457 1 1 3 3 0 25 37  787
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 2 2  214 1 1 3 3 0 7 8 291 9 10 50 5 1 1 3 3 0 10 1 1 8 3 5
r u o ts a la is ia  —  s v e n sk a  ____ 6 1 0  827 — — 7 12  4 4 4 13 2 3  271 — — 13 2 3  27 1
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s is a k s a la is ia  —  v ä s t ty s k a 1 1 7 4 7 — — — — 1 1 7 4 7 — — 1 1 74 7
e sp a n ja la is ia  —  sp a n sk a  . . . __ __ _ _ — — — — — — — — —
k r e ik k a la is ia  —  grek isk a  . . . — — .— — — — — — — — — —
isra e lila is ia  —  isra e lit isk a  . . 1 934 ■— — — 1 9 3 4
~
1 93 4
E g y p ti —  E gyp ten 2 2  957 1 1 1 5 3 12 14  075 14 17 0 3 2 1 1 1 5 3 15 1 8  185
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. _ _ _ _ __ 10 1 0  9 61 10 10 96 1 __ __ 10 10  9 6 1
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 1 1 5 3 1 1 1 5 3 2 3 1 1 4 3 4  2 67 1 1 1 5 3 4 5  4 2 0
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 1 1 8 0 4 .— — — — 1 1 8 0 4 — — 1 1 8 0 4
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
k r e ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . — — — — — — — — — — — —
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a __ __ __ __ __ __ __ __. __ — —
e g y p tilä is iä  —  e g y p tisk a  . . — — — — — — *— — • — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a
T u n is ia  —  T u n is ien 5 1 0 1 7 3 -— — 4 4  00 8 9 1 4 1 8 1 — — 9 1 4  181
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. B 5  866 __ __ 4 4  0 0 8 7 9 8 7 4 __ __ 7 9  8 7 4
r u o ts a la is ia  —  s v e n sk a  . . . . 2 4  307 _— — — — 2 4 307 — — 2 4  30 7
ta n s k a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
lä n s is a k s a la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m e n sisk a  . — — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u  k s i a  — A v g â n g n a  f a r t  y g — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t n a viga tion
Yhteensä — Summa — T ota l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 






T o ta l o f arrivals  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 

















































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8 2 1 4 2 — — 23 4 3  2 01 26 45  343 — — 26 45  343 26 45  34 3
1 1 1 5 6 1 1 1 5 6 __ __ 1 1 1 5 6 1 1 1 5 6
_ _ __ __ 17 31  5 38 17 31 53 8 — — 17 31 538 17 31 538_ _ __ __ 1 3  179 1 3 179 — — 1 3 1 7 9 1 3 1 7 9
2 67 4 __ __ — __ 2 6 7 4 — — 2 6 74 2 67 4
— — 1 2 8 38 1 2 83 8 — — 1 2 83 8 1 2 838
1 1 4 6 8 — — 3 4  4 9 0 4 5 95 8 — — 4 5 958 4 5 958
13 21 97 3 __ — 29 4 9  128 42 7 1 1 0 1 — — 42 7 1 1 0 1 44 73  509
2 3 1 1 7 _ 7 9 4 4 0 9 12  557 __ __ 9 12  557 11 14  965
3 3 078 __ __ 18 3 2  0 1 9 21 35  097 — — 21 3 5  097 21 35 097
1 1 345 __ __ 1 3 179 2 4  5 24 — — 2 4  5 24 2 4 52 4
1 1 1 9 5 __ __ — __ 1 1 1 9 5 — — • 1 1 1 9 5 1 1 1 9 5
1 1 9 0 7 — — — — 1 1 9 0 7 __ — 1 1 9 0 7 1 1 907
2 2 451 _ _ _ 2 2 451 __ __ 2 2 451 2 2 4 5 1
1 2 83 8 _ — — __ 1 2 83 8 — — 1 2 83 8 1 2 83 8
1 1 8 0 0 __ — — — 1 1 8 0 0 — — 1 1 8 0 0 1 1 8 0 0
1 4  242 — — 3 4  49 0 4 8  732 — — 4 8 732 4 8 732
42 67 99 4 __ — 8 13  781 50 81  775 — — 50 8 1 7 7 5 75 11 9  56 2
13 18  062 1 1 3 3 0 14 19 39 2 __ __ 14 19 392 24 31 227
17 29  263 _ __ 7 12 451 24 4 1 7 1 4 — — 24 41 71 4 37 64 98 5
1 1 4 5 2 _ __ __ __ 1 1 4 5 2 — — 1 1 452 1 1 4 5 2
4 6 721 _ __ — — 4 6 721 — — 4 6 721 4 6 721
3 3 777 — — — — 3 3 777 — — 3 3 777 4 5 5 2 4
1 1 204 1 1 204 _ __ 1 1 204 1 1 2 0 4
1 4  383 __ __ __ — 1 4 383 — — 1 4  38 3 1 4  383
2 3 1 3 2 — — — — 2 3 132 — — 2 3 1 3 2 3 4 06 6
30 39 547 58 10 5  158 58 10 5  158 73 12 3  343
28 65  61 1 __ __
7 9 398 _ __ 15 15 83 3 22 25  231 — — 22 25 231 32 36  19 2
4 5 86 4 _ __ 13 20 7 7 4 17 26  638 — — 17 2 6  63 8 21 32  05 8
3 9 732 _ _ __ __ 3 9 732 — — 3 9 732 4 1 1 5 3 6
2 9 20 6 ,_ __ __ __ 2 9  206 — — 2 9 206 2 9  20 6
3 5 045 — — — — 3 5 045 — — 3 5 045 3 5 0 4 5
6 17  792 6 ' 17  792 _ __ 6 17 792 6 17 792
2 7 06 4 _ __ __ __ 2 7 064 — '— 2 7 0 6 4 2 7 06 4
1 1 5 1 0 — — 2 2 94 0 3 4 450 « --- 3 4  45 0 3 4  4 5 0
11 1 0  135 __ __ 6 10 20 8 17 20 343 — — 17 20 343 26 34  52 4
4 4  26 3 1 1 3 3 0 5 5  59 3 _ __ 5 5 59 3 12 15 46 7
2 2  60 5 __ __ 4 7 4 0 8 6 10  013 — — 6 10  01 3 8 14  320
2 4 3 2 _ __ __ __ 2 432 — — 2 43 2 2 4 3 2
3 2 83 5 __ __ __ __ 3 2 83 5 — — 3 2 83 5 3 2 83 5
— — 1 1 47 0 1 1 470 — — 1 1 4 7 0 1 1 4 7 0
8  1 0 7 1 5 / 6 3 — 64
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a f a r t  y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä —  Summa — T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa
sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat In d ir e c t T o ta l  o i vessels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o i  d e p a r tu r e  a n d W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y et et et et et et
a  ' a C a e
«
r  r  *> 
S S  1 »s. s ü  § KV J S  § S S S  § k S S  § K
U* L* 5 O o g















Äfcfei % % % £ £ £
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xl 12 13
A lg er ia  —  A lg e r ie t — — — — 1 1 0 6 9 1 1 0 6 9 — — l 1 0 6 9
s u o m a la is ia  —  f i n s k a ............. __ __ _ __ __ __ __ __ _ _ _
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . — — — — 1 1 0 6 9 1 1 0 6 9 __ __ l 1 0 6 9
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — __ — — __ __ __ __
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s tty s k a — — — — — — — — — — — —
M arok k o —  M arocko 21 26  348 — — 3 4  293 24 30 641 • --- — 24 30 64 1
s u o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 20 25  468 1 2 3 79 21 27 84 7 21 27 84 7  
1 9 1 4r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . __ — 2 1 9 1 4 2 1 91 4 __ __ 2
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . 1 880 — — — — 1 8 8 0 — __ 1 8 8 0
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
a la n k o m a a ]. — n ed er lä n d sk a — — — — — — — — — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m en sisk a  . — — — — — — — — — — — —
T an ger 1 764 — — — — 1 764 — — 1 7 64
su o m a la is ia  —  f in s k a .............
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 76 4 —
"
— 1 7 64 — — 1 7 6 4
S en eg a l
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . .
— :— — : — : — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. _ _ . _ _ __ _ _ _ _ _
G u in ea
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
S ierra  L eon e — — — — — — — — — — — —
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. . . .
L iberia
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
Ivory  C o a s t .................................. 6 12  91 0 1 1 5 2 8 7 14  4 3 8
4  49 6
7 1 4  4 3 8
4  4 9 6r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . 2 2 9 6 8 3 3
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. 4 9 94 2 . 1 1 52 8  
11 35 4
4 9  942 4 9  9 4 2  
16  4 1 8G h an a 8 5 0 6 4 5 8 16  4 18 8
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . 2 2 92 8 __ __ 1 1 4 1 2 3 4  33 5 __ _ 3 4  3 3 5
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. 1 2 1 4 1 — — 4 9 942 5 12 08 3 — — 5 12 08 3
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â n g n a  t a r t y ;  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgfingna 
T o ta l  o f  vessels  





T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d ep a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
CÎ ct « _e5 «8
C g a „ . 3 3  . ^ C C 5
*« O p i K 2 3  1 K S S  i KV S S  1 K S S  1 S S  1
k s l  1
¿ 3 1








ft) Q> W 3  c  3 m « « 3  3  ß «3 Ü «
fcfcfei
5 C »
£ £ * 5
3 a  *-
¡Z1Î5Ï5 ÄÄiäi
n 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6 3 1 4 0 — — 1 764 7 3 9 04 — — 7 3 90 4 8 4 97 3
2 1 755 _ _ 2 1 7 5 5 __ __ 2 1 7 5 5 2 1 755
__ __ __ 1 764 1 764 — — 1 7 64 2- 1 8 3 3
3 92 3 __ __ __ __ 3 9 23 — — 3 9 2 3 3 92 3
1 4 62 — — — — 1 4 62 — — 1 4 6 2 1 4 6 2
26 37  709 — _ 6 5 1 7 8 32 4 2  887 — — 32 42  887 56 73 528
2 2 089 _ _ 2 2 089 _ _ 2 2 0 89 23 29 93 6
16 27  760 — _ 6 5 1 7 8 22 3 2  93 8 — — 22 3 2  9 38 24 34  85 2
1 3 16 _ __ __ __ 1 3 16 — — 1 3 1 6 2 1 1 9 6
1 3 1 7 9 — __ __ __ 1 3 1 7 9 — — 1 3 179 1 3 179
4 1 3 4 5 — — — — 4 1 3 4 5 — — 4 1 3 45 4 1 345
2 3 02 0 — - — — 2 3 02 0 — — 2 3 02 0 2 3 020
1 917 — — 2 1 6 6 4 3 2 581 — — 3 2 58 1 4 3 345
_ _ __ _ 1 9 00 1 90 0 _ __ 1 90 0 1 9 00
1 917 — — 1 7 6 4 2 1 6 8 1 — — 2 1 6 8 1 3 2 4 45
3 5 36 0 — — 4 1 1  06 1 7 16  421 — — 7 16 421 7 16  42 1
1 1 6 6 1 __ _ 2 7 36 2 3 9 023 _ _ 3 9 02 3 3 9 023
2 3 6 99 — — 2 3  69 9 4 7 39 8 — — 4 7 3 9 8 4 7 398
— — — — 1 1 6 6 1 1 1 6 6 1 — — 1 1 6 6 1 1 1 6 6 1
— — — — 1 1 661 1 1 661 — — 1 1 661 1 1 6 6 1
3 5 04 4 — — 6 12  4 5 2 9 17 49 6 - — 9 17 49 6 9 17  49 6
2 2 95 1 _ _ 2 5 0 5 4 4 8  005 _ _ 4 8 00 5 4 8  005
1 2 09 3 — — 4 7 3 9 8 5 9 491 — — 5 9 491 5 9  491
1 1 5 5 8 — — 3 7 714 4 9 272 — — 4 9 27 2 4 9 272
_ _ _ 2 6 1 5 6 2 6 1 5 6 _ _ 2 6 1 5 6 2 6 1 5 6
1 1 5 5 8 — — 1 1 55 8 2 3 1 1 6 — — 2 3 116 2 3 1 1 6
— — — — 2 4 1 7 9 2 4 1 7 9 — — 2 4 1 7 9 9 18  617
_ _ _ 1 3 39 3 1 3  39 3 _ _ 1 3  39 3 4 7 889
— — — — 1 78 6 1 786 — — 1 78 6 5 10 728
4 6 28 8 — — 7 13 96 0 11 20  248 — — 11 20 24 8 19 3 6  66 6
2 2  940 _ _ 3 6 61 0 5 9 55 0 _ _ 5 9 5 5 0 8 1 3  885
2 3 3 48 — — 4 7 35 0 6 10 698 _ _ — 6 10 69 8 11 22  781
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t  n a v ig a tio n Kombinerad Summa
sjöfart ankomna
pimeet. tai johon ne ovat In d ir e c t T o ta l  o f  vessels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Land, varifràn fartygên an- 
kommit ellcr vartill de avgätt Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa PainolastissaLastförande I bar! ast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o i d e p a r tu re  a n d  
d e s tin a tio n
W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i t h  cargo W ith o u th  cargo
es «3 a <e «5 esN a t io n a l i t y
a a 1  fl a a a
& = o  s
t? 5^ eoO O M o  © 2
o g I
K« o o 2 k o  o  2 K« s  s  1









ft o  ö 5
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b o o S
¿¡S k;
1 2 3 i 5 G 7 8 9 10 11 12 13
N igeria — — — — 3 7 68 6 3 7 686 — — 3 7 68 6
r u o ts a la is ia  —  s v e n sk a  . . . . __ __ __ _ 1 1 3 9 5 1 1 3 9 5 __ __ 1 1 3 9 5
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. __ __ __ __ 2 6 291 2 6  291 __ __ 2 6  291
K am eru n
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
A n g o la 1 1 6 7 4 — — 2 4 855 3 6 529 — — 3 6  529
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . __ _ __ __ 2 4  85 5 2 4  855 __ __ 2 4  8 55
n o rja la isia  —  n o r s k a ............. 1 1 674 __ __ __ __ 1 1 674 __ __ 1 1 6 74
E te lä -A fr ik k a  —  Syd afrika 27 65  537 27 6 5  537 27 65  537
r u o ts a la is ia  —  s v e n sk a  . . . . 26 6 2  420 __ __ __ __ 26 6 2  420 __ __ 2 6 62  4 20
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. 1 3 1 1 7 __ _ __ __ 1 3 1 1 7 __ __ 1 3 1 1 7
P o rtu g a lin  I tä -A fr ik k a  (M o-
sam b ik ) —  P ortu g isisk a  
ö s ta fr ik a  (M ozam biq ue) — — — — 21 5 3  823 21 5 3  823 — — 21 5 3  82 3
r u o ts a la is ia  —  s v en sk a  . . . . __ __ __ __ 20 5 0  706 20 5 0  706 __ __ 20 5 0  7 06_ _ _ _ 1 3 117 1 3 ' i n __ _ 1 3  117
K en y a
ru o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
R a n sk a n  S om alim aa  
F ra n sk a  Som alilan d __ _ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __
ru o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . — — — — — — — - — — — —
E tio p ia  —  E tiop ien — — — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
S u d an
r u o ts a la is ia  —  s v e n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
Jord an ia  —  Jordanien — — — — — — — — — — — —
r u o ts a la is ia  —  s v e n sk a  . . . . _ _ _ _ __ __ _ __ __ __ __
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — — —
l ib a n o n ila is ia  —  lib a n e sisk a — — — — — — — — — — — —
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g & n g n a  f a r t  y g — D e p a r t  u t  e s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
Direkt siöfart merenkulku yhteensä teneitä yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa avgängna Summa ankomna
sjöfart T o ta l o/ vesse ls och avgängna
I n d ir e c t  n a v ig a tio n d e p a r tin g T o ta l  o i a r r iv a ls
a n d  d ep a r tu re s
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
W it h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo TPtiA cargo W ith o u t  cargo
a rt rt rt rt rt A
C C c C C « C C «
CC i . C C *
s | 1
o  O fff




• S | l
o o 3 
o o 2
-»O
— — -o o o S
4*»
S o o 2
_ _, -O
I




■** +3 So o 2
Ö o « o  « «
fcfcfei S * 5 ¡sate;
s  et 8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
l 8 96 9 — — 13 26  358 1 4 30 327 — — 1 4 30  327 17 38  013
l 3 96 9 _ _ 7 15 19 3 8 19 162 ___ _ 8 19  162 9 20 557
— — — — 6 1 1 1 6 5 6 1 1 1 6 5 — — 6 1 1 1 6 5 8 17 45 6
— — — — 2 5 0 5 4 2 5 05 4 — — 2 5 0 5 4 2 5 0 5 4
— — — — 2 5 0 5 4 2 •5 0 5 4 — — 2 5  0 5 4 2 5 05 4




— 1 3 39 3 1 3  39 3 — — 1 3 39 3 3
1
8  248  
1 6 7 4
14 4 4  749 __ __ 12 3 8  02 0 2 6 82  769 __ — 26 8 2  76 9 53 1 4 8  306
5 1 4  8 6 1 _ _ 11 3 4  78 0 16 49  641 __ __ 16 4 9  641 42 1 1 2  061
9 29  8 8 8 1 3 24 0 10 33  12 8 10 3 3 1 2 8 11 36  245
2 6 540 __ _ 21 6 4  533 2 3 71 073 __ _ 23 7 1 .0 7 3 44 1 2 4  896
1 3 300 . _ 12 3 3  9 4 0 13 37 24 0 _ _ 13 3 7  24 0 33 87  946
1 3 240 — — 9 3 0  59 3 10 33 83 3 — — 10 3 3  83 3 11 36  950
— — — — 1 3 393 1 3 393 — — 1 3 393 1 3 393
— — — — 1 3 39 3 1 3  39 3 — — 1 3 3 9 3 1 3 393
1 3 083 — — 1 3 08 3 2 6 1 6 6 — — 2 6 1 6 6 2 6 1 6 6
1 3 083 — — 1 3  08 3 2 6 1 6 6 — — 2 6 1 6 6 2 6 1 6 6
— — — — 1 3 08 3 1 3 083 — — 1 3 083 1 3 0 83
— — — — 1 3 08 3 1 3  083 — — 1 3 08 3 1 3 083
— — — — 2 6 1 6 6 2 6 1 6 6 — — 2 6 1 6 6 2 6 1 6 6
— — — — 2 6 1 6 6 2 6 1 6 6 - — 2 6 1 6 6 2 6 1 6 6
1 1 2 8 0 — — 2 6 42 9 3 7 709 — — 3 7 709 3 7 709
_ _ _ _ 1 3 08 3 1 3  08 3 _ _ 1 3  08 3 1 3 083
1 1 2 8 0 — — — — 1 1 2 8 0 — — 1 1 2 8 0 1 1 280
— — — — 1 3 34 6 1 3 3 46 — — 1 3 34 6 1 3 346
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t  y  g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­









In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o j ve sse ls
a r r iv in g
Land, varifrän fartygen an- 
köm mit eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d  
d e s t in a t io n  ■
N a t i o n a l i t y
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 






































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A rab ia  —  A rabien 1 3 212 — — — — 1 3 21 2 — — 1 3 21 2
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 3 212 _ __ __ __ 1 3  212 __ __ 1 3  212
ta n sk a la is ia  •—  d a n s k a ........... — — — — — __ — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — —
Ira k — — — — — — — — — — — —
s u o m a la is ia  —  f i n s k a ............. — — — — — — — — — — — —
P ersia  —  P ersien 25 1 7 6  049 — — — — 25 1 7 6  049 — — 25 1 7 6  049
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 7 601 _ __ 1 7 601 __ __ 1 7 601
b r it t i lä is iä  —  b r itt isk a  . . . . 12 8 4  420 — __ — __ 12 8 4  420 — — 12 - 8 4  4 2 0
ir la n t ila is ia  —  ir lä n d sk a  . . . 6 4 2  144 __ __ — __ 6 4 2  144 — — 6 4 2  14 4
a la n k o m a a t. —  n ed erlän d sk a 5 3 4  640 — .__ — __ 0 3 4  640 — — 5 3 4  6 40
ita l ia la is ia  —  ita lien sk a  . . . . 1 7 244 — — — — 1 7 244 — — 1 7 2 4 4
P a k ista n — ■ --- — — — — — — — — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... __ _ __ __ __ __ __ — —
in t ia la is ia  —  i n d i s k a ............. — — — — — — — — — — — —
In tia  —  Ind ien 1 3 549 — — — — 1 3 549 — — 1 3 549
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . _ _ __ _ __ __ __ _- — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — __ — __ — __ — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............. — __ — __ — __ — — — — — —
in tia la is ia  —  i n d i s k a ............. 1 3 549 — — — — 1 3 549 — — 1 3 5 49
C eylon — — — — — — — — — — — —
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . __ _ __ _ __ __ __ __ — — —
in t ia la is ia  —  i n d i s k a ............. — — — — — — — — — — — —
B u rm a 1 4  976 — — — — 1 4  976 — — 1 4  9 76
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... 1 4  976 _ __ 1 4  976 __ __ 1 4  9 76
n o r ja la is ia  —  n orsk a  .............
M ala ijan  L iitto v a ltio
M ala jisk a  F örbu ndsstat 3 15 197 — — 1 3 21 2 4 18  409 — — 4 18  4 0 9
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 3 15  197 _ 1 3 21 2 4 18 409 __ __ 4 18 4 09
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — __ — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — —
Sin gap ore 1 3 212 — — 3 12 721 4 15  933 — — 4 1 5  9 33
r u o ts a la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 3 212 __ 3 12  721 4 15 933 _ — 4 15  9 33
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä l i  t e n e i t ä  a l u k s i a  —  A v g â n g n a  f a r t y g — D e p a r t u r e s
S u o r a  m e r e n k u lk u  
D i r e k t  s j ö f a r t  
D ir e c t  n a v ig a tio n
Y h d i s t e t t y
m e r e n k u lk u
K o m b in e r a d
s jö f a r t
In d ir e c t  n a v ig a tio n
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l L ä h te n e i t ä
y h te e n s ä
S u m m a  a v g â n g n a  
T o ta l  o f  ve sse ls  
d e p a r tin g
S a a p u n e i ta  j a  l ä h ­
t e n e i t ä  y h te e n s ä  
S u m m a  a n k o m n a  
o c h  a v g ä n g n a  
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
L a s t i s s a  
L a s t f ö r a n d e  
W i t h  cargo
P a in o la s t i s s a  
I  b a r l a s t  
W ith o u t  cargo
L a s t i s s a  
L a s t f ö r a n d e  
W ith  cargo
L a s t i s s a  
L a s t f ö r a n d e  
W ith  cargo
P a in o la s t is s a  
I  b a r l a s t  
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I l sO ö S  
-*a -*a -w> O V V
n 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 4 6 0  7 2 1 — — 4 1 9  0 3 2 1 8 7 9  7 5 3 — — 1 8 7 9  7 5 3 1 9 8 2  9 6 5
4 1 1  5 8 9 _ 1 3  0 8 3 5 1 4  6 7 2 __ __ 5 1 4  6 7 2 6 1 7  8 8 4
7 3 7  7 8 3 __ __ 3 1 5  9 4 9 10 5 3  7 3 2 — — 10 5 3  7 3 2 10 5 3  7 3 2
3 1 1 3 4 9 — — — — 3 1 1 3 4 9 — — 3 1 1  3 4 9 3 1 1 3 4 9
1 1 2 0 4 — — — — 1 1 2 0 4 — — 1 1 2 0 4 1 1 2 0 4
1 1 2 0 4 — — — — 1 1 2 0 4 — — 1 1 2 0 4 1 1 2 0 4
__ __ 1 7 0 2 4 — — — — 1 7 0 2 4 1 7 0 2 4 2 6 1 8 3  0 7 3
_ _—. __ __ _ __ __ 1 7  6 0 1
__ __ __ __ __ — — — — — 12 8 4  4 2 0
__ __ 1 7 0 2 4 __ __ — — 1 7  0 2 4 1 . 7  0 2 4 7 4 9  1 6 8
__ __ _ __ __ __ — — — — — — 5 3 4  6 4 0
— — — — — — — — — — — — 1 7  2 4 4
2 8 1 3 6 — — — — 2 8 1 3 6 — — 2 8 1 3 6 2 8 1 3 6
1 4  5 8 7 __ 1 4  5 8 7 __ __ 1 - 4  5 8 7 1 4  5 8 7
1 3  5 4 9 — — — — 1 3  5 4 9 — — 1 3  5 4 9 1 3  5 4 9
1 5 5 8  3 6 0 — — 7 2 4  8 5 8 22 8 3  2 1 8 — — 22 8 3  2 1 8 2 3 86 7 6 7
2 5  6 2 0 2 5  6 2 0 __ __ 2 5  6 2 0 2 5  6 2 0
1 5  0 9 9 __ __ 2 9  686 3 1 4  7 8 5 •--- — 3 1 4  7 8 5 3 1 4  7 8 5
3 9  4 1 1 __ __ 2 6 0 0 3 5 1 5  4 4 4 — — 5 1 5  4 4 4 5 1 5  4 4 4
11 4 3  8 2 0 — — 1 3  5 4 9 12 4 7  3 6 9 — — 12 4 7  3 6 9 1 3 5 0  9 1 8
— — — — 2 6 8 0 7 2 6 8 0 7 — — 2 6 8 0 7 2 6 8 0 7
1 3  2 5 8 1 3  2 5 8 __ _ 1 3  2 5 8 1 3  2 5 8
— — — — 1 3  5 4 9 1 3  5 4 9 — — 1 3  5 4 9 1 3  5 4 9
— — — — 1 3 1 1 7 1 3 1 1 7 — — 1 3 1 1 7 2 8 0 9 3
_ _ _ __ _ __ 1 4  9 7 6
— — — — 1 • 3 1 1 7 1 3  1 1 7 — — 1 3  1 1 7 1 3 1 1 7
4 1 8  0 3 4 _ 7 3 5  4 0 9 11 5 3  4 4 3 — — 11 5 3  4 4 3 1 5 7 1  8 5 2
— _ __ __ __ 4 1 8  4 0 9
2 1 0  3 6 4 __ __ 6 3 1  7 6 2 8 4 2  1 2 6 — — 8 4 2  1 2 6 8 4 2 1 2 6
2 7 6 7 0 — — 1 3  6 4 7 3 1 1 3 1 7 — — 3 1 1  3 1 7 3 1 1  3 1 7
1 5  4 0 9 — — 1 8 88 5 3 0 1 9 9 3  9 3 9 — — 1 9 9 3  9 3 9 2 3 1 0 9  8 7 2
_ _ _ _ 4 1 5  9 3 3
1 5  4 0 9 __ __ 1 3 6 9  1 3 4 1 4 7 4  5 4 3 _ — 1 4 7 4  5 4 3 1 4 7 4  5 4 3
— — 5 1 9  3 9 6 5 1 9  3 9 6 — — 5 1 9  3 9 6 5 1 9  3 9 6
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­









In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Land, varifr&n fartygen an­
koin m it eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 



































































































































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
In d o n es ia — — — — — — — — — — — —
r u o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
T h a im a a  —  T hailan d — — — — — — — — — — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. -- - — — — — — — — — —
V ietn am — — — — — — — — — — — —
r u o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . _ _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — --- - —
F ilip p iin it
F ilip p in ern a — — — — — — — — — — — —
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
n o rja la isia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
K iin a  —  K in a — — — — 1 3 21 2 1 3 212 — — 1 3 2 12
r u o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . _ __ _ __ 1 3  21 2 1 3 212 __ — 1 3 2 12
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. — — — — — — — — — — — —
b r itt ilä is iä  —  b r itt isk a  . . . . . — — — — — — — — — — — __
lib a n o n ila is ia  —  lib a n esisk a — — — — — — — — — — — —
H o n g k o n g — — — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
ta n sk a la is ia  —  d a n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — __
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
J a p a n i —  Jap an 1 5 967 — — 1 3 2 1 2 2 9 1 7 9 — — 2 9 1 7 9
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . __ _ __ __ 1 3  2 12 1 3  212 _ _ 1 3  212
ta n sk a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — __ —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n sisa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — — —
k re ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . .  
K a n ad a
1 5 967 1 5 967 1 . 5 967
a) Allaniin satamat —
hamnar vid Allanien 31 60 733 — — 8 46 156 39 106 889 — — 39 106 889
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 5 16 767 — _ _ _ 5 16 767 _ _ 5 16 767
r u o tsa la is ia  —  s v en sk a  . . . . 26 43 966 — — 5 18 889 31 62 855 — — 31 62 855
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. — — — — 2 15 846 2 15 846 — — 2 15 846
a la n k o m a a !. — n ed er lä n d sk a — — — — — — — — __ __ __ __
k re ik k a la is ia  —  g rek isk a  . . . — — — — 1 11 421 1 11 421 — — 1 11 421
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t  ä a l u k s i a  —  A v g & n g n a  f a r t  y g — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t naviga tion
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avg&ngna 










W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 





I  barlast 
W ith o u t cargo
es rt ¿2 rt rt rt rt
c e s  g C c  i ^ Ç £ ^
o  O « K o o S K s  S g ° !  g *s S S  s *» s s  s K © O Sf_ _  -G
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© o ■** ¿O'-»
►4-4*< ¿ ¡ i  ¿i ►4 <¡¡5 ►4-4*; >3-4*; *;*;*; ►4-4*; » * ;* ; >4-4*;
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
i 2 26 8 — — 1 3 835 2 6 1 0 3 — — 2 6 1 0 3 2 6 1 0 3
i 2 268 ____ 1 2 268 __ __ 1 2 268 1 2 26 8
— — — — 1 3 83 5 1 3  835 — — 1 3 83 5 1 3 835
3 14  042 — — 14 69  397 17 8 3  439 — — 17 83  43 9 17 83  439
2 10  395 11 57  756 13 68  151 __ __ 13 68  151 13 68 151
1 3 647 — — 3 11 641 4 15  28 8 — — 4 15 28 8 4 15  288
1 5 388 — — 15 77 96 5 16 83  353 — — 16 83  35 3 16 83 353
1 3  393 1 3 393 __ __ 1 3  393 1 3 393
1 5 388 — — 14 7 4  572 15 79 960 — “ 15 79  9 60 15 79 960
_ _ _ __ _ 6 3 2  4 89 6 32  48 9 — — 6 32  48 9 6 32  489
5 2 8  381 5 28  381 _ __ 5 28  381 5 28  381
— — — — 1 4 1 0 8 1 4 1 0 8 — — i 4 1 0 8 1 4 1 0 8
11 37 4 79 — — 1 4 1 2 4 12 41  603 — — 12 41  603 13 44  815
__ _ __ __ __ — — __ 1 3 212
3 6 713 __ __ 1 4 124 4 10 837 — — 4 1 0  8 37 4 10  837
6 2 3  431 __ __ — — 6 23  431 — --- ' 6 2 3  4 31 6 23  4 31
1 3 566 __ __ — — 1 3 56 6 — — 1 3 5 66 1 3 566
1 3 769 — — — — 1 3 76 9 — — 1 3  7 69 1 3 769
1 3 212 — — 17 84  729 18 87 941 — — 18 87  941 18 87  941
1 3 21 2 _ _ ____ 1 3 212 ___ — 1 3  2 12 1 3 212
____ __ __ __ 12 6 5  333 12 65  33 3 — — 12 65 3 33 12 65  333
— — — — 5 19 39 6 5 19 39 6 — — 5 1 9  3 96 5 19  396
4 19  29 6 — — 10 53  661 14 72 957 — — 14 72 957 16 82  136
2 8 90 0 _ _ _ _ 2 8 900 ___ ___ 2 8  90 0 3 1 2 1 1 2
____ ____ — — 9 49  553 9 49 55 3 — — 9 4 9  55 3 9 4 9  553
1 3 91 4 _ ___ 1 4 1 0 8 2 8  022 — — 2 8 02 2 2 8 022
1 6 48 2 — — — — 1 6 48 2 — — 1 6 48 2 1 6  482
1 5 967
32 51 696 1 3 988 6 29 780 38 8 1 4 7 6 1 3 988 39 8 5  46 4 78 1 9 2  353
1 3 98 8 . _ ____ 1 3  988 1 3  9 88 6 2 0  755
31 48  527 ___ ___ 3 6  011 3 4 54  53 8 — — 34 5 4  53 8 65 11 7  393
____ ___ — 3 2 3  76 9 3 23  76 9 — — 3 2 3  76 9 5 3 9  615
1 3 1 6 9 — — — — ■ 1 3 169 — — 1 3 1 6 9 i 3 1 6 9
— — — — — — — — — — — — i 11 421
9 10715/63 — 64
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g .Arrivais
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygcn an- 
kommit eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  0 /  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l in /
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  0 /  vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa ‘ 
I  barlast 














0  0  ~  


























































































































3i  Ü 5  0  0  s
S 3
OJ o ,«
1 2 3 4 5 6 7 s 9 1 0 11 12 13
b) Tyynen meren satamat
— hamnar vid Stilla
havet............................ — — — — 5 20 618 5 20 618 — — 5 20 618
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . — , — — — 5 20 618 5 20 618 — — 5 20 618
A m erik a n  Y h d ysva lla t
A m erik as F ö ren ta  S tater
a) Atlantin satamat —
hamnar vid Atlanten 83 275 572 — — 26 48 224 109 323 796 — — 109 323 796
su o m a la is ia  — f i n s k a ............. 40 83 644 __ — 4 8 977 44 92 621 — — 44 92 621
r u o tsa la is ia  — sv en sk a  . . . . 19 50 304 — — 22 39 247 41 89 551 — — 41 89 551
n o rja la isia  — n o r s k a ............. 3 16 326 — — — — 3 16 326 — — 3 16 326
b r itt ilä is iä  — b r i t t i s k a ........... 1 18 569 — — — — 1 18 569 — — 1 18 569
a la n k o m a a l. —n ed er län d sk a — — — — — — — — — — —
a m erik k a l. — a m er ik a n sk a  . 20 106 729 — — — — 20 106 729 — — 20 106 729
b) Meksikon lahden sata-
mat — hamnar vid
Mexikanska bukten .. 19 62 995 — — 5 12 908 24 65 903 — — 24 65 903
r u o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . 12 33 006 __ — 4 10153 16 43 159 — — 16 43159
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. 7 19 989 — — 1 2 755 8 22 744 — — 8 22 744
c) Tyynen meren satamat
— hamnar vid Stilla
havet.................................... 13 49 933 — — 20 80 923 33 130 856 — — 33 130 856
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 1 5 360 — __ __ 1 5 360 — — 1 5 360
r u o tsa la is ia  —  s v e n sk a  . . . . 11 43 035 — — 20 80 923 31 123 958 — — 31 123 958
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s tty s k a 1 1538 — -- - — 1 1538 1 3 538
M ek sik o  —  M exiko
a) Meksikon lahden sata-
mat —  hamnar vid
Mexikanska bukten . . — — — — 8 23 560 8 23 560 — — 8 23 560
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . _ __ _ — 6 17 675 6 17 675 — — ■ 6 17 675
n o rja la isia  —  n o r s k a ............. — — — — 2 5 885 2 5 885 2 5 885
P a n a m a 1 3 859 — — — — 1 3 859 — — 1 3 859
ru o tsa la is ia  —  sv en sk a  . . . . 1 3 859 — — — — 1 3 859 — — 1 3 859
M uu K esk i-A m er ik k a
ö v r ig a  C entralam erika
a) Atlantin satamat —
■hamnar vid Atlanten 11 31908 — — 1 3 853 12 35 761 — — 12 35 76l
r u o tsa la is ia  •—  sv en sk a  . . . . 8 26 588 ._ __ 1 3 853 9 30 441 — — 9 30 441
tanskalaisia —  danska ........... 1 2 232 — — — — 1 2 232 — — 1 2 232
länsisaksalaisia —  västtyska 2 3 088 — — — — 2 3 088 — — 2 3 088
Tab. 2. (Forts.)








Ind irec t navigation
Yhteensä — Summa — Total Lähteneitä
yhteensä
Summa avgàngna 






T o ta l o f arrivals  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
X barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ithou t cargo
«S rt rt rt rt rt rt




i— eoO O 5 








S s  1
o  o 3  
o o 3
S — *c>
ä -2  §
o  o  g 




g  g s
o  o S43 43




o  o a
3  g g 0) O V 3  ö » O fi> « S C ^ « o « Ö ö 5S O Cl .V 3 O** o o <»
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
__ __ __ __ 14 5 7 1 2 4 14 5 7 1 2 4 __ — 14 57 12 4 19 77 74 2
— — — — 14 57  124 14 57  124 — — 14 57  12 4 19 77  742
129 3 7 1 4 4 0 31 52  545 1 60 4 2 3  98 5 160 4 2 3  98 5 269 74 7  781
4 2 89  8 7 4 __ __ 2 4  4 20 44 9 4  2 94 _ 44 9 4  2 9 4 88 1 8 6  9 1 5
61 1 4 4  0 3 6 — — 28 4 4  9 56 89 1 8 8  992 __. — 89 1 8 8  9 92 130 2 7 8  54 3
6 19  5 64 — — — — 6 19 5 6 4 __ __ 6 1 9  5 6 4 9 35  890
2 33  0 29 — — __ — 2 3 3  0 29 __ __ 2 3 3  0 29 3 5 1  598
— — — — 1 3 1 6 9 1 3 1 6 9 — — 1 3 1 6 9 1 3 169
18 8 4  9 3 7 — — — — 18 84  93 7 — — 18 8 4  9 37 38 191  6 6 6
31 8 8  7 11 — — 1 2 024 32 90  735 __ __ 32 90  735 56 15 6  6 3 8
1 4 4 0  0 22 __ __ 1 2 0 2 4 15 42  04 6 15 4 2  04 6 31 85  205
17 4 8  6 89 __ — — 17 48  68 9 — — 17 4 8  68 9 25 71 4 3 3
8 3 5  3 4 4 — — 28 11 3  38 5 36 1 4 8  729 _ __ 36 1 4 8  729 69 279  585
3 1 6  0 80 _ __ _ 3 16 08 0 3 16  0 8 0 4 21  440
5 19  2 6 4 — — 28 113  38 5 33 13 2  64 9 __ __ 33 1 3 2  64 9 64 25 6  607
1 1 5 3 8
21 58  89 3 21 58 89 3 21 58  893 29 8 2  453
__ __ — __ 12 33  22 2 12 33  22 2 12 3 3  22 2 18 50  8 9 7
— — — — 9 25  671 9 25 671 — — 9 2 5  671 11 31  55 6
3 1 2  160 — — 16 65 88 1 19 78 04 1 — — 19 78 04 1 20 81  900
3 1 2 1 6 0 — — 16 65 881 19 78  041 — — 19 78  041 20 81 9 00
1 3  85 3 3 7 08 3 7 28  362 8 3 2  215 3 7 08 3 11 39  29 8 23 75 059
1 3 853 1 3 99 5 7 28  362 8 32  2 15 1 3 9 9 5 9 3 6  21 0 18 6 6  651
0 9S9
— — 2 3 08 8 — — — — 2 3 08 8 2 3  08 8 4 6 1 7 6
isseh;


























S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a f a r t y g  — A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t
n a viga tion
Yhteensä —  Summa — T ota l
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
W ith  cargo W ithou t cargo W ith  cargo W ith  cargo W ithou t cargo
c3 cS «5 «S
C c c c  _
K J s g K O O g K O O g k o o ? Is O o 1
S i s o o 5 O O v F- 'S s o o S -  — o 0 0-24P -fcS « •ï-g  s ■P 40 -SO
fefcïîï
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 15 331 — — 4 15 45 6 8 30  787 — —
4 15 331 — — 4 15 456 8 30  787 — —
7 27 869 — — — — 7 27 869 — —
4 14  681 — — — — 4 14 681 — —
2 10 416 ___ _ _ _ 2 10 416 z z




































1 3 759 M
M —
25 74 329 8 24  035 33 9 8  364
21 56  937 •_ _ 7 19  510 28 76  447 _ s—
4 17  392 — — 1 4  525 5 21 917 — —
1 2 883 — -— 1 2 581 2 5 46 4 — —
1 2 883 — — 1 2 581 2 5 46 4 — —
10 2 3  404 — — 25 68  625 35 92  029 — —
3 8 486 _ _ 25 6 8  625 28 77 111 _ _
3 6 1 0 9 — — — — 3 6 1 0 9 — —
1 1 7 4 9 — — — — 1 1 7 4 9 — —
1 1 4 8 4 — — — — 1 1 4 8 4 — —
1 2 80 4 — — — — 1 2 80 4 — —
1 2 772 — — — — 1 2 772 — —
1 2 518 — — 5 2 1 4 1 2 6 23  930 — —
1 2 518 — — 5 21 4 1 2 6 23  93 0 — —
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Tab. 2 (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â n g n a  f  a r t y g — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä —  Summa —  T ota l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
DJrekt sjöfart merenkulku yhteensä teneitä yhteensä
D irec t naviga tion Kombinerad Summa avgângna Summa ankomna
sjöfart T ota l o f vessels och avgängna
In d irec t departing T ota l of arrivals
naviga tion and  departures
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
Ci «3 <3 CS c3











o o  g 
g o  a
5 S 1
O O g












o  ai v à  a> O V V 4> 43 <» s  c *|J
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 16  326 ___ ___ 17 68  697 21 85  02 3 _ — 21 85  023 29 1 15  81 0
4 16  326 — — 17 68 697 21 85  02 3 — — 21 85  02 3 29 1 15  81 0
2 4 276 ___ ___ 1 2 756 3 7 0 32 ___ ___ 3 7 03 2 10 34  901
1 2 0 24 1 2  0 2 4 1 2 0 2 4 5 16 70 5
___ — ___ ___ 1 2 756 1 2 756 _ 1 2 756 1 2 756_ _ _ _ ___ _ _ _ __ _ ___ 2 10 41 6
_ ___ _ ___ _ _ ___ ___ 1 2 772
1 2 252 — — — — 1 2 252 — — 1 2 252 1 2 252
1 3 87 6 9 48  67 0 5 20 179 6 24  05 5 9 48  670 15 72 725 15 72 725
1 3 87 6 3 7 037 5 2 0 1 7 9 6 2 4  0 5 5 3 7 037 9 31  09 2 9 31 0 9 2
___ — 2 13  91 2 ___ _ _ ___ 2 13 912 2 13  912 2 13 912
— — 4 27 721 — — — — 4 27 721 4 27  721 4 27 721
18 69 81 6 5 35 05 2 23 90 232 41 1 6 0  048 5 35 052 46 1 9 5  100 47 1 9 8  85 9
17 68 761 23 90 232 40 158  993 _ 40 1 58  993 41 1 6 2  752
1 1 05 5 ___ _ ___ 1 1 05 5 _ ___ 1 1 05 5 1 1 05 5
___ — 4 27 80 8 ___ ___ 4 27 80 8 4 27  80 8 4 27 8 0 8
— — 1 7 244 — — — — 1 7 244 1 7 24 4 1 7 2 4 4
18 49  00 9 — _ 17 46  673 35 95 682 --- - — 35 95  68 2 68 1 9 4  046
18 49  009 17 46  673 35 95  682 35 95  68 2 63 17 2  129
— — — _ — — — — — — 5 21 917
4 11 350 — _ 15 40  809 19 52 159 — ! --- 19 52 159 21 57 623
4 11 350 — — 15 40  80 9 19 52  159 — — 19 52 159 21 57 623
_ — — _ 37 1 01  492 37 1 01  49 2 — — 37 1 0 1 4 9 2 72 1 9 3  521
— — — — 37 101 492 37 101 49 2 — 7 37 101 492 65Ö
1 7 8  603  
6 1 0 9
1 749  
1 4 8 4




















1— — — — — — — — — — — —
_ — — --- - 23 92  862 23 9 2  86 2 — — 23 9 2  86 2 29 11 6  792
_ — _ — 23 92  8 62 23 9 2  8 62 — — 23 92 86 2 29 11 6  792
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Taulu 2 (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
läh ten ee t,
Kansallisuus
Land, varifrftn fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o i  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
S a a p u n e i t a a 1 u k s i a — A n k o m n a  f a r t y g — A  r r  i v  a l  8
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  ve sse ls
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 






























































































































































1 2 3 4 5 G 7 s 9 10 l i 12 13
Peru — — — — 12 48  927 12 48  927 — — 12 4 8  927
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . _ _ __ __ 12 48  92 7 12 48  927 __ __ 12 48  927
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............ — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  •—  v ä s t ty s k a
E cuad or — — — — 2 8 079 2 8 079 — — 2 8 079
r u o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . __ _ __ __ 2 8  07 9 2 8 07 9 — — 2 8 079
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä stty sk a ,
C olom bia 23 95 56 2 — — — — 23 95  56 2 — — 23 9 5  562
r u o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 23 95 56 2 _ __ __ _ 23 95 562 __ — 23 9 5  562
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a
A u stra lia  —  A u stra lien 5 24  55 2 — — — __ 5 24  55 2 — — 5 2 4  552
r u o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 1 1 4 1 0 _ _ __ _ 1 1 4 1 0 __ __ 1 1 4 1 0
ta n s k a la is ia  —  d a n s k a .......... — — — — — — — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
b r it t i lä is iä  —  b r it t is k a  . . . . 4 23 142 — — — — 4 23  142
“
. 4 2 3 1 4 2
U u si S ee la n ti
N ya  Z eelan d __ — — — — — — — — — — —
r u o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . _ _ _ __ __ _ __ __ __ — — —
ta n s k a la is ia  —  d a n s k a ........... — — — — — __ — — — — — —
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — —
~
T y y n en  m eren  sa a r e t  —
S öd erh a v sö a rn a — — — — 5 19  967 5 1 9  967 — — 5 1 9  967
r u o tsa la is ia  —  sv e n s k a  . . . . _ _ _ _ 5 19  967 5 19  96 7 __ __ 5 19 967
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — ----
K a n sa in v ä lise t  k a la stu sv ed et
In tern a tio n e lla  f isk ev a tten 4 731 — — — — 4 731 — — 4 781
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 4 731 — — — — 4 731 — — 4 731
K a ik k ia a n  —  I  a l l t  —
G r a n d  to ta l  ............................ 9 4 15 7 644  127 5 1 5 3 2 93 7  36 4 558 97 7  953 9 973 8 6 2 2  080 5 1 5 3 2 9 3 7  3 6 4 15  12 6 11 5 5 9  4 4 4
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 4  546 4  340 265 9 2 8 52 5  03 6 240 28 5  819 4  78 6 4 6 2 6  08 4 9 2 8 5 2 5  0 3 6 5 71 4 5  1 5 1 1 2 0
u lk o m a is ia  —  u tlä n d s k a  . . . 4 8 69 3 303 862 4  225 2  4 1 2  328 31 8 69 2  134 5 1 8 7 3 9 9 5  99 6 4  22 5 2 4 1 2  3 2 8 9 41 2 6 4 0 8  32 4
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Tab. 2 (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s  i a  — A v g ä n g n a  f a r t y g  — D  e p a r t  u r  e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t
naviga tion
Yhteensä — Summa — T ota l Lähteneitä
yhteensä
Summa avg&ngna 






T o ta l o f arrivals  
a n d  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
— — — — 27 1 06  477 27 1 0 6  477 — — 27 1 0 6  477 39 1 5 5  4 0 4
25 100  411 25 1 0 0  411 _ _ 25 10 0  411 37 14 9  33 8_ _ __ 1 2 983 1 2 98 3 — — 1 2 9 83 1 2 98 3
— — — — 1 3 083 1 3  08 3 — 1 3 0 83 1 3 08 3
_ __ __ 25 99  000 25 99  000 — — 25 99 000 27 10 7  07 9
23 92  934 23 92  934 _ __ 23 9 2  93 4 25 1 0 1  0 13_ _ __ 1 2 98 3 1 2 98 3 — — 1 2 9 8 3 1 2 9 83
— — — — 1 3 08 3 1 3 08 3 — — 1 3 08 3 1 3 083
10 3 9  722 1 1 4 8 4 28 1 10  118 38 1 4 9  840 1 1 4 8 4 39 1 5 1  32 4 62 24 6  88 6
8 3 3  65 6 _ 28 1 1 0 1 1 8 36 1 43  774 __ __ 36 1 4 3  77 4 59 2 3 9  33 6
1 2 98 3 1 1 4 8 4 — — 1 2 983 1 1 4 8 4 2 4  467 2 4  46 7
1 3 083 — — — — 1 3 083 1 3  08 3 1 3 08 3
22 9 5  53 4 __ __ 7 25  769 29 1 2 1  303 — — 29 1 2 1  303 34 1 4 5  8 5 5
1 3  82 5 _ 7 25  769 8 29  5 9 4 __ __ 8 29  59 4 9 3 1 0 0 4
8 4 2  065 __ __ __ __ 8 42  06 5 — — 8 42  06 5 8 4 2  0 6 5
13 4 9  64 4 __ __ __ __ 13 4 9  6 4 4 — — 13 49  6 4 4 13 4 9  6 4 4
— — —
“
4 2 3  142
6 27 081 _ _ __ __ 6 27 081 __ — 6 27 081 6 27 08 1
3 1 3  055 3 13  055 __ __ 3 13 05 5 3 13 055
2 10  336 __ __ __ __ 2 10  3 3 6 — — 2 10  33 6 2 1 0  33 6
1 3 690 — — — 1 3  69 0 1 3 690 1 3 690
_ 2 5 300 2 5 300 __ __ 2 5 300 7 25  267
_ _ _ _ __ __ 5 19  967
— — — — 2 5 300 2 5 30 0 —
“
2 5 30 0 2 5 300
5 762 _ _ __ __ 5 762 5 762 9 1 4 9 3
— — 5 7 6 2 ' — — — — 5 76 2 5 762 9 1 4 9 3
12 686 7 9 3 8  1 5 2 1 9 0 6 2 7 0 8  700 1 2 0 2 2 7 7 4  19 4 13  888 10 7 12  346 1 9 0 6 2 70 8  700 15 794 13 4 2 1  04 6 30 92 0 2 4  98 0  490
4  552 3 2 2 0  8 3 4 891 1 6 2 6  33 2 418 4 96  953 4  970 3  71 7  78 7 891 1 6 2 6  33 2 5 861 5 3 4 4  119 11 57 5 1 0  4 9 5  239
8 1 3 4 4  717 31 8 1 0 1 5 1 0 8 2  36 8 784 2 27 7  241 8  918 6 9 9 4  55 9 1 01 5 1 0 8 2  36 8 9 93 3 8  0 7 6  927 19 345 1 4  4 8 5  251
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Taulu 3. Yleiskatsaus vuonna 1962 Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden aluksien 
Tab. 3. Översikt av de är 1962 till Finland ankomna och fran Finland avgängna fartygens
Table 3. Arrivals and departures of vessels in  traffic between F inland and foreign countries in  1962, classified
Aluksien kansallisuus 
Fartygens nationalitet 
N a t i o n a l i t y  o/ vesse ls
Suorassa liikenteessä saapuneita aluksia 
I direkt fart ankomna fartyg 
A r r iv a ls  (d ir e c t n a v ig a tio n )
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku
Antal
N u m b e r
Nettotonnia 
Nettoton  
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Nettotonnia  
Nettoton  
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Nettotonnia  
Nettoton  
N e t  to n s
1 2 3 i 5 6 7
S u o m a la is ia  —  F in sk a  ......................................................... 4 54 6 4  3 4 0  265 92 8 5 25  036 5 4 7 4 4 86 5  301
R u o tsa la is ia  —  S v e n s k a ...................................................... 1 3 7 0 1 22 6  2 16 58 9 5 1 6  092 1 9 5 9 1 74 2  3 08
T a n sk a la is ia  —  D a n sk a  ...................................................... 2 53 91  9 1 5 391 3 7 2  477 6 4 4 4 6 4  392
N o r ja la is ia  —  N o r s k a ............................................................ 2 46 145  67 9 84 22 7  202 330 37 2  881
Is la n tila is ia  —  I s l ä n d s k a .................................................... 15 15 5 78 15 15 391 30 30  969
N e u v o s to l i i t to la is ia  —  S o v je tis k a  ............................... 109 ' 2 3 6  0 86 23 8  91 6 132 24 5  002
P u o la la is ia  —  P o lsk a  ............................................................ 161 176  8 1 4 26 4 5  449 187 22 2  263
Itä s a k s a la is ia  —  Ö s t t y s k a ................................................. 155 53  4 34 31 3 1 1 5 0 186 8 4  5 84
L ä n sisa k sa la is ia  —  V ä s t t y s k a ......................................... 1 7 0 3 58 3  913 1 9 8 1 6 4 6  225 3 6 8 4 1 23 0  1 38
B r it t i lä is iä  —  B r it t is k a  ...................................................... 191 32 7  137 68 56  086 25 9 3 8 3  223
Ir la n tila is ia  —  I r lä n d s k a .................................................... 6 4 2  14 4 1 745 7 4 2  8 89
A la n k o m a a la is ia  —  N ed er lä n d sk a  ............................... 59 9 2 0 0  3 3 0 842 2 1 0  617 1 4 4 1 41 0  9 47
B e lg ia la is ia  —  B e lg isk a  ...................................................... 1 2 93 6 1 693 7 1 9 8 6
R a n sk a la is ia  —  F r a n s k a ...................................................... 4 7 57 1 — — 4 7 5 71
E s p a n ja la is ia  —  S p a n s k a .................................................... 3 7 7 50 27 22  342 30 30  0 92
Ita lia la is ia  —  I t a l i e n s k a ...................................................... 1 7 2 44 1 871 2 8 1 1 5
T se k k o s lo v a k ia la is ia  —  T je c k o s lo v a k is k a ............... — — 2 5 4 6 4 2 5 4 6 4
J u g o s la v ia la is ia  —  J u g o s la v is k a ................................. — — 2 7 37 0 2 7 370
K re ik k a la is ia  —  G rek isk a  ............................................. 5 2 0  2 34 28 41  288 33 61  522
T u rk k ila isia  —  T u rk isk a  ............................................... — — 5 1 9 1 6 0 5 19  160
L ib a n o n ila is ia  —  L ib a n es isk a  ...................................... 15 27 235 15 3 8  042 30 65  277
Isra eh la is ia  —  I s r a e b t i s k a ............................................. 1 9 34 1 2 198 2 3 1 3 2
E g y p t ilä is iä  —  E g v p t is k a  ............................................. — — 2 7 06 4 2 7 0 6 4
L ib er ia la is ia  —  L ib e r ia n s k a ........................................... 4 1 4  3 73 13 2 3  178 17 37  551
1 3 5 49 10 4 0  271 11 4 3  8 20
In d o n es ia la is ia  —  In d o n es isk a  ....................................... 1 1 8 0 0 1 1 8 0 0
A m erik k a la is ia  —  A m erik a n sk a  .................................... 20 106  7 29 — — 20 1 0 6  729
C o sta r ica la is ia  —  C o s ta r ic a n s k a .................................... — — 7 2 779 7 2 779
P a n a m a la is ia  —  P a n a m e n s is k a ....................................... 6 8 7 04 53 66  206 59 74  910
K u u b a la is ia  —  C u b an sk a  ................................................. — — 1 2 252 1 2 252
Yhteensä — Summa — Total 9 415 7 64 4  127 5 153 2 9 37  364 1 4  568 10 58 1  4 91
S iitä  u lk o m a is ia  —  D ä ra v  u tlä n d s k a  —  Of which
foreigners................................................................................... 4  8 69 3 30 3  862 4  225 2 4 1 2  328 9 09 4 5 71 6  190
*) M u k an a S u o m essa  r a k en n e tu t, om alla  k o n ev o im a lla a n  lä h te n e e t  n eu v o sto liitto la ise t  a lu k se t . —  D e  i F in la n d  n y b y g g d a , m ed  
a n d  h a v e  d e p a r te d  w i t h  th e ir  o w n  p o w e r .





S u o r a s s a  l i ik e n t e e s s ä  l ä h t e n e i t ä  a lu k s i a  
I  d i r e k t  f a r t  a v g ä n g n a  f a r t y g  
D e p a r tu r e s  (d ir e c t  n a v ig a t io n )
K a ik k i a a n  
I  a l l t  
G ra n d  to ta l
L a s t i s s a  
L a s t f ö r a n d e  
W ith  cargo
P a in o la s t i s s a  
I  b a r l a s t  
W ith o u t  cargo
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
N e t t o to n n ia L u k u N e t t o to n n ia L u k u N e t t o to n n ia L u k u N e t t o to n n ia
N e tto to n . A n ta l N e t t o to n A n ta l N e t t o to n A n ta l N e t t o to n
N u m b e r N e t  to n s N u m b e r N e t  to n s N u m b e r N e t  to n s N u m b e r N e t  to n s
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
4  5 5 2 3  2 2 0  8 3 4 8 9 1 1 6 2 6  3 3 2 5  4 4 3 4  8 4 7  1 6 6 1 0  9 1 7 9  7 1 2  4 6 7
1 6 8 7 1 4 8 1 1 5 5 2 6 8 2 7 6  4 2 5 1 9 5 5 1  7 5 7  5 8 0 3  9 1 4 3  4 9 9  8 8 8
6 2 4 4 6 1  9 7 3 3 0 1 8  3 5 1 6 5 4 4 8 0  3 2 4 1 2 9 8 9 4 4  7 1 6
3 0 0 3 1 7  8 5 9 ' 3 2 4 9  8 0 1 3 3 2 3 6 7  6 6 0 6 6 2 7 4 0  5 4 1
2 2 2 3  4 4 8 8 7 5 2 1 3 0 3 0  9 6 9 6 0 6 1  9 3 8
7 0 1 5 4  2 4 0 ’ )  9 0 ■ 1 5 2  4 5 2 1 6 0 3 0 6  6 9 2 2 9 2 5 5 1  6 9 4
1 1 6 9 8  4 8 0 6 9 1 2 4  0 0 2 1 8 5 2 2 2  4 8 2 3 7 2 4 4 4  7 4 5
1 0 1 6 2  4 6 4 8 3 2 2  0 2 6 1 8 4 8 4 4 9 0 3 7 0 1 6 9  0 7 4
3  4 4 4 1 1 3 0  6 1 5 2 6 3 1 0 6  9 6 8 3  7 0 7 1  2 3 7  5 8 3 7 3 9 1 2  4 6 7  7 2 1
2 2 0 1 9 9  1 3 5 - 3 6 1 6 9  5 3 5 2 5 6 3 6 8  6 7 0 5 1 5 7 5 1  8 9 3
1 7 4 5 6 4 2  1 4 4 7 4 2  8 8 9 1 4 8 5  7 7 8
1 3 2 7 3 4 7  6 0 3 1 0 8 6 3  2 8 8 1 4 3 5 4 1 0  8 9 1 2  8 7 6 8 2 1  8 3 8
7 1 9 8 6 _ _ 7 1 9 8 6 1 4 3  9 7 2
4 7  5 7 1 4 7  5 7 1 8 1 5  1 4 2
2 9 2 9  7 7 0 1 3 2 2 3 0 3 0  0 9 2 6 0 6 0  1 8 4
1 8 7 1 1 - 7  2 4 4 2 8 1 1 5 4 1 6  2 3 0
2 5  4 6 4 _ _ 2 5  4 6 4 4 1 0  9 2 8
2 7  3 7 0 _ _ 2 7  3 7 0 4 1 4  7 4 0
3 2 5 4  1 1 5 3 1 4  8 0 4 3 5 6 8  9 1 9 6 8 1 3 0  4 4 1
' 6 2 0  4 1 4 — — 6 2 0  4 1 4 1 1 3 9  5 7 4
2 3 5 2  6 1 4 8 1 3  4 6 0 3 1 6 6  0 7 4 6 1 1 3 1  3 5 1
2 3  1 3 2 _ _ 2 3 1 3 2 4 6  2 6 4
2 7  0 6 4 _ — 2 7 0 6 4 4 1 4 1 2 8
1 6 3 5  9 6 3 1 1 5 8 8 1 7 3 7  5 5 1 3 4 7 5  1 0 2
1 2 4 7  3 6 9 2)  1 3 1 8 1 3 4 7  6 8 7 2 4 9 1  5 0 7
1 1 8 0 0 _ 1 1 8 0 0 2 3  6 0 0
1 9 9 5  8 3 3 __ — 1 9 9 5  8 3 3 3 9 2 0 2  5 6 2
7 2  7 7 9 _ _ 7 2  7 7 9 1 4 5  5 5 8
6 0 7 0  8 0 5 3 4  5 4 8 6 3 7 5  3 5 3 1 2 2 1 5 0  2 6 3
1 2  2 5 2 — — 1 2  2 5 2 2 4  5 0 4
1 2  6 8 6 7 9 3 8 1 5 2 1 9 0 6 2  7 0 8  7 0 0 1 4  5 9 2 1 0  6 4 6  8 5 2 2 9  1 6 0 2 1  2 2 8  3 4 3
8 1 3 4 4  7 1 7  3 1 8 1 0 1 5 1 0 8 2  3 6 8 9 1 4 9 5  7 9 9  6 8 6 1 8  2 4 3 1 1  5 1 5  8 7 6
egen  m ask in k raft avg a n g n a  so v je tisk a  fa r ty g e n  m ed ta g its . —  x) I n c lu d in g  th e  U .S . S .R .  v e s s e ls , w h ic h  h a v e  b e en  b u i l t  i n  F i n l a n d
10 1 0 7 1 5 / 6 3  —  64
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Taulu 4. Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1962. 
Tab. 4. Passagerartraiiken mellan Finland och utlandet är 1962.
Table 4. Passenger traffic between F inland and foreign countries in  1962.
















































































F in la n d — Sw eden
Suomi— Tanska 
Finland— Danmark 
F in la n d — D en m a rk
Suomi— Norja 
Finland— Norge 
F in la n d — N o rw a y
Suomi—Islanti 
Finland— Island 


































































































































































































2 3 * 5 6 7 * » 10 11 12
S aap u n e issa  a lu k sissa  —  A an län d a  fartyg  —  I n  v e s s e ls a r r iv in g
T a m m ik u u  —  J a n u a r i . . 8 222 7 671 15 8 9 3 7 018 159 — 2
H e lm ik u u  —  F eb ru ari . . 6 651 5 181 1 1 8 3 2 5  4 4 9 50 — —
M a a lisk u u  —  M ars . . . . 7 6 3 6 5 531 1 3 1 6 7 7 49 8 92 — —
H u h tik u u  —  A p ril . . . . 7 3 37 7 566 14  90 3 16 31 5 230 — —
T o u k o k u u  —  M a j ............. 12  3 2 9 13 330 25 65 9 3 0  50 6 64 2 2 —
K esä k u u  —  J u n i ............. 19  2 0 0 17 604 36  8 0 4 75  091 1 177 3 —
H e in ä k u u  —  J u l i ............. 25  1 28 25  230 50  3 5 8 1 58  35 7 1 5 9 3 15 2
E lo k u u  —  A u g u st i  . . . . 2 2  97 6 21 938 4 4  9 1 4 91 2 1 6 1 679 8 8
S y y sk u u  —  S ep te m b er  . 15 3 6 4 14 406 29 7 7 0 3 0  295 561 2 8
L o k a k u u  —  O k to b er  . . . 1 1 9 9 4 13 666 25 66 0 14  986 172 — 5
M arrask u u  —  N  Ove m b er 10  9 1 4 11 480 22  3 9 4 17 87 4 57 2 —
J o u lu k u u  —  D ecem b er  . 10  3 5 5 9 152 19 50 7 24  269 89 — —
Y h teen sä  —  Summa —
T o ta l 1 5 8  1 0 6 1 5 2  7 5 5 3 1 0  8 6 1 4 7 8  8 7 4 6  5 0 1 3 2 2 5
L ä h ten eissä  a lu k sissa  —  Ä avgàngna fartyg — I n  v e s s e ls  d e p a r t in g
T a m m ik u u  —  Ja n u a r i . . 8  2 2 0 7 837 16 05 7 10 453 50 — —
H elm ik u u  —  F eb ru ari . . 6 721 5 728 12  4 49 6 001 57 — —
M a a lisk u u  —  M ars . . . . 7 551 5  581 1 3 1 3 2 6 85 5 197 — —
H u h tik u u  —  A p ril . . . . 7 3 3 6 6  687 14 02 3 14 789 25 4 2 —
T o u k o k u u  —  M a j ............. 1 2  52 5 1 3  047 25  5 72 32  9 7 8 7 0 4 — 1
K esä k u u  —  J u n i ............. 19  44 5 17  334 3 6  7 79 7 0 1 0 5 1 2 8 9 8 —
H ein ä k u u  —  J u l i ............. 2 6  4 2 8 2 4  728 5 1 1 5 6 144  241 1 4 0 3 23 —
E lo k u u  —  A u g u st i  . . . . 21  20 9 2 3  643 44  8 5 2 106  068 2 613 4 —
S y y sk u u  —  S ep te m b er  . 17 7 77 13 962 31 7 39 29 52 9 59 3 4 8
L o k a k u u  —  O k to b er  . . . 11 4 4 6 14 565 26 011 15 111 84 1 4
M arrask u u  —  N o v em b er 11 226 1 1 8 5 8 23 0 8 4 17 8 7 0 109 1 —
J o u lu k u u  •—  D ece m b er  . 1 0  5 0 3 9 685 20 188 18 453 162 1 —
Yhteensä —  Summa —
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 9 12 9 23 9 15 5 27 1 15 l
___ 6 2 ____ — 17 8 13 10 7 1 2 — — — — —
18 13 10 1 ____ — 21 14 17 10 10 6 1 — . l — — —
8 6 12 3 ____ — 52 31 .414 398 23 17 2 — 284 278 — —
137 108 13 9 2 — 338 254 213 141 20 12 28 7 25 19 3 —
679 506 43 23 63 10 1112 660 455 342 92 61 44 5 33 8 — —
2 105 1851 236 201 643 586 2 195 1 512 1038 750 134 61 86 42 141 119 450 450
1598 1 398 143 99 31 8 2 522 1 031 2 586 2 149 76 37 72 30 97 82 3 —
476 429 21 15 12 6 885 367 324 187 34 13 26 20 10 4 6 6
128 76 5 3 2 2 387 181 143 72 7 5 18 6 12 7 — —
247 243 11 8 2 — 303 63 59 26 8 3 1 — 5 — 3 —
2 — 6 5 — — 465 130 21 10 8 3 6 3 i — — —
5 411 4 639 518 378 755 612 8 320 4 260 5 298 4100 446 220 301 113 610 517 465 456
1 1 2 2 8 3 14 4 9 3 1 1 2
____ 9 8 ____ — 4 2 2 2 5 1 1 1 — — — —
____ ____ 9 6 ____ — 16 12 12 7 2 — 1 1 — — 1 —
654 654 2 — — — 24 13 10 9 22 17 7 — 5 — — —
194 190 9 6 i i — 281 65 315 87 29 7 4 — 17 14 — —
813 618 16 12 77 5 1169 374 771 266 122 69 9 5 63 28 — —
1 730 1 594 24 19 44 8 1532 799 806 582 73 46 14 5 84 78 451 451
3130 3 028 333 327 593 582 2 688 1697 1126 1 039 106 57 18 6 118 105 — —
413 391 20 15 27 22 956 523 634 449 21 19 18 7 16 14 3 3
63 60 14 14 1 — 517 170 128 53 7 4 4 4 1 1 — —
19 19 6 6 ____ — 281 93 97 66 2 1 — — 182 182 — —
1 1 — — — — 472 154 17 11 5 5 3 2 5 4 3 “ --
7 018 6 556 444 415 753 617 7 948 3 905 3 932 2 575 403 229 80 32 493 426 458 454
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T aulu  4. (Jatk .)
Matkustajien luku 
Antal passagerare 





F i n la n d — 
C a n a r y  I s la n d s
Suomi—Italia  
Finland—Italien  
F i n la n d — I t a l y
Suomi—Kreikka 
Finland— Grekland 
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Saap u neissa  a lu k sissa  —  Â  an län da  tartyg —  I n  vesse ls  a r r iv in g
T a m m ik u u  —  Ja n u a r i . . — — — — — — 1 — — —
H e lm ik u u  —  F eb ru ari . . — — — — — — — — — —
M a a lisk u u  —  M a r s ........... 1 — — — — — — — — —
H u h tik u u  —  A p r i l ........... 4 4 3 — — _ 8 6 — —
T o u k o k u u  —  M a j ............. — — — —- 1 — 2 — — —
K esä k u u  —  J u n i ............. 1 — — — — — 1 — 10 10
H ein ä k u u  —  J u l i ............. 8 8 6 — — — 1 1 — —
E lo k u u  —  A u g u s t i ........... — — 6 — — — —- — — —
S y y sk u u  —  S ep te m b er  . — — — — 5 — — — i —
L o k a k u u  —  O k tob er  . . . — — 1 — — — 2 2 3 —
M arrask u u  —  H o v em b er 3 — — — 1 — — — — —
J o u lu k u u  —  D ecem b er  . 6 — — — 1 — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a —
T o ta l 23 12 16 — 8 — 15 9 14 10
L äh ten eissä  a lu k sissa  —  A a vgän gn a  tartyg  —  I n  v esse ls  d e p a r t in g
T a m m ik u u  —  J a n u a r i . . - -- __ — — — — i — — —
H elm ik u u  —  F eb ru ari . . — — — — — — — — — —
M a a lisk u u  —  M a r s ........... — — — — — — — — — —
H u h tik u u  —  A p r i l ........... — — 3 — — — 4 — — —
T o u k o k u u  —  M a j ............. — — — — — — 6 6 — —
K esä k u u  —  J u n i ............. — — — — 7 — 13 9 3 —
H ein ä k u u  —  J u l i ............. — — — — — — 1 1 — —
E lo k u u  —  A u g u s t i ........... — — 3 — — — — — — —
S y y sk u u  —  S ep te m b er  . 3 — 2 — — — 6 6 — —
L o k a k u u  —  O k to b er  . . . 7 — i — — — — ---- — —
M arrask u u  —  N o v em b er — — i — 1 1 — — — —
J o u lu k u u  —  D ece m b er  . .--- — — — — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a  —









Förenta S ta terna 
F i n la n d —
U n ite d  S ta te s
Suomi—Australia 
Finland—Australien 





F i n la n d —





F i n la n d —  
O th er  c o u n tr ie s
Yhteensä
Summa

































































































































































































































































































41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
8 2 4 4 7 298 39
— — 10 2 — — 10 — — — 5 56 4 23
— — 21 11 — — 6 — — — 7 69 6 55
— — 20 3 — — 10 — — — 17 3 8 5 7 46
5 8 0 5 8 0 4 6 0 4 4 8 — — 12 4 5 — 32  98 9 1 5 8 2
1 1 33 6 32 7 10 10 9 — — — 79 160 1 9 6 3
751 751 1 8 5 0 1 8 3 4 — — 3 — 8 4 169  622 8 1 7 0
8 5 4 8 0 0 37 4 3 6 2 — — 8 1 8 3 101 289 6 0 00
— — 37 12 — — 3 — — — 32  706 1 0 5 9
— — 15 2 — — 9 — 2 2 15 897 3 58
— — 7 1 — — 4 — — — 18 583 3 4 4
— — 8 . 3 — — — — — — 24  88 6 154
2186 2132 3146 3 007 10 10 74 5 27 13 513 075 20 493
9 3 1 1 4 4 10 555 22
— — 10 1 1 — — — 3 — 6 09 3 15
— — 5 3 — — — — — — 7 098 29
— — 14 1 — — — — 3 3 15 79 3 69 7
52 9 52 9 40 8 — — — — 1 — 35  119 9 1 2
— — 3 51 3 3 4 — — — — 3 2 74  8 1 9 1 7 22
742 742 1 4 1 6 1 4 0 4 6 6 — — 4 2 152  5 9 4 5 737
68 28 35 5 — — 1 — 2 2 116  906 6 8 7 6
— — 26 11 — — 4 — — — 32  283 1 4 6 0
— — 14 1 — — — — — — 15 95 7 30 7
— — — — 2 2 — — — — 18 571 37 0
— — 3 “ — — — — _ _ — 19 125 177
1 339 1 299 1923 1 771 10 9 O — 20 13 504 913 18 324
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Taulu 5 a. Tavaraliikenne saapuneilla aluksilla eri satamissa vuonna 1962.
Tab. 5 a. Pa ankomna fartyg fraktat gods, fördelat pa olika hamnar, ar 1962.
Table 5 a. Cargo carried by vessels arriving, by ports, in  1962.
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och spannmäls- 
produkter
Cereals and cereal products
Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Coal and coke
Metallit ja mctalliteokset 
Metaller och metallarbeten 
Metals and metal 
manufactures
• 1 000 kg 1 000 kg 1000 kg
S a ta m a  
H a m n 



































































































































































1 2 3 4 5 6 7
Helsinki —■ H elsingfors............................... 24113 9116 568 000 390 037 195 636 131 692
Sipoonlahti — Sibboviken........................... — — — 442 — —
Kallvik (Vuosaari)....................................... — — — — — —
Hamina — Fredriksham n ........................... — — 231 434 120 512 45 42
Kotlca .............................................................. — 4 959 90 732 47 059 1 433 154
Lovisa (Valkom) — Loviisa (Valko) . . . . — — 2 425 7 457 679 2
Borgä — Porvoo .............................................. _ — — — — —
Tolias — Tolkkinen ................................... — — — 348 — 188
Hangö — Hanko 620 100 60 592 14160 4 230 7 651
Ekenäs — Tammisaari............................... — — 662 11562 — —
Skuru — Pohjankuru................................... — — — 9 1 2 3 8  790 16 05 2
Koverhar ..................................................... — — 13 5  270 22  07 8 1 0 1 —
Inga — Inkoo ............................................. — — 2 791 — — —
Turku — Ä b o .............................................. 6  745 10 50 0 15 8  8 7 4 1 08  24 7 75  789 45  71 5
Pargas — P arainen...................................... — — 11 5  09 9 8  03 5 1 795 —
Dalsbruk — Taalintehdas.......................... — — — 3 7 8 4 041 2 0 4 0
M jösund........................................................ — — 40 3 1 41 7 — —
R ö ö tilä ......................................................... — — — —
Naantali — N&dendal.................................. 33  88 8 — 3 450 59  06 7 24 9 46 3
Uusikaupunki — Nystad .......................... — — 1 2 80 1 8 1 0 — —
Mariehamn — Maarianhamina.................. _ _ 8  2 94 70 8 33 9 —
Eckerö ......................................................... — — — — 24
Rauma — R aum o ........................................ — — 8 6  3 15 '59 4 3 8 1 8 9 3 2 24 9
Pori — Björneborg (Mäntyluoto — Repo- 
saari — Räfsö) ...................................... — — 43  132 78  8 1 2 2 0  405 11 68 4
Erisiinestad — Kristiinankaupunki.......... — — — 45 7 — 57
Kasko — K askinen .................................... — — — 3 9 9 — —
Vaasa — Paso .......................................... 7 509 5 1 8 0 5 1 9 6 3 3 4  411 1 734 72
Jakobstad — Pietarsaari .......................... 108 — 4 847 4 292 — 695
Kokkola (Ykspihlaja) — Gamlakarleby 
(Yxpila) .................................................... — 2 91 4 3 7 83 3 04 1 4 —
Raahe — Brahestad...................................... — — — 30 0 19 —
Oulu — Uleäborg ...................................... — 57 6 27  711 65  717 — 365
Virpiniemi ................................................... — — — — —
Pateniemi ................................................... — — — —
K e m i .............................................................. — — 11 277 13 27 0 — —
Tornio — Torneä (Röyttä) ........................ — — — — — —


























































































































































































































































































































8 9 1 0 1 1 1 2 13 U 15 16 17 18
1 1 8 2 2 478 7 72  59 6 5 3  975 191 89 6 183  7 30 — 5 77 5 14 8  967 231 220 2 91 0  4 1 3
d.d.9
— — _ — — — — — — 9 91 2 9  9 12
— — 13 9 6 8 — 7 741 2 667 — — 17 043 38  85 8 4 3 2  3 10
78  69 9 1 6 1 3 9 3 0 8  5 9 0 14 27 2 76  2 6 4 3 8  3 50 — 38 65  722 1 10  32 9 8 5 2  740
13 0 0 9 3  5 50 — — 9 9 — — — 2 46 3 2 7  417 57  1 01
_ _ 36 0 __ 3 60
— — — — — — — — 350 4 653 5  539
1 358 2  0 0 0 4 58 7 7 129 _ ,_ 35  707 13 601 15 1  735
__ __ 937 __ __ — 1 1 1 9 14  280_ _ _ _ __ __ __ __ 5 046 769 39  780_ _ 109 20 4 __ __ - 24 5  4 64 28  37 7 43 1  603
— — — — — — — — — 2 791
25  3 0 8 9  09 8 2 00  53 3 5 27 8 87 79 2 57  3 39 __ — 17 8  748 1 20  24 8 1 09 0  2 1 4_ _ 72 5 67 __ __ 25  150 4  77 0 15 5  641_ _ _ _ __ 97 __ __ 84 6 2 67 6 10 07 8_ _ __ __ __ __ _ _ — — 1 8 2 0
— — — — — — — — 887 — 887
— 590 930 655 649 598 266 — — — 2 526 20 013 1 700 765
— — — — — — — — — — 3 090
603 _ 1463 375 8 __ 2 267 24 14 081
— — — — 19 . --- — — — 43
8183 1750 — — 20122 11065 — — 9 440 76 236 276 691
29 300 20 461 117 641 — 25 511 27 779 — — 66 927 67 827 509 479
— — — — — — — — 1 — 515
4 385 4 610 — — 525 219 — — 14 — 10 152
2 550 1637 — 874 14 365 7 357 — — 18 931 23 608 170 191
— 380 32 673 — 4 374 542 — — 367 12 333 60 611
63 405 27 024 106 384 — 1 155 430 — — 32 414 50 326 290 880
— — — — 151 — — — 168 1175 1813
17 475 1390 74 205 7 289 7 011 5 820 __ 12 434 44 481 264 474, __ 37 220 — — — — — — 37 220
— — — — — — 1 614 — — — 1 614
— — 107 321 294 4 750 2 219 — — 7 372 6 909 153 412
— — — — — — 8 901 — — — 8 901
244 099 90 465 2 703 786 731 580 448 906 346 345 10 523 5 813 879 614 896 881 9 671 578
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Taulu 5 b. Tavaraliikenne lähteneillä aluksilla eri satamissa vuonna 1962.
Tab. 5 b. Pä avgängna fartyg iraktat gods, fördelat pä olika hamnar, är 1962.
Table 5 b. Cargo carried by vessels departing, by ports, in  1962.
Sahattu puutavara Paperi- eli Kaivospylvääfc Parrut Muu sahaamaton
S&gade trävaror hiomopuu (propsifc) Sparrar puutavara
Sawn goods Pappers- eller Gruvstolpar Square timber Övriga os&gade trävaror
slipved (props) Other woodgoods unsawn
Pulpwood Pitprops
standarttia m3 m» m* m3
S a ta m a
standard
standards
s rt <3 rt rt rt rt rt rt rt
P o r t "cn JA S
s  te "35JA — fefl <n s-, JA+* JA3
"S3 ÖC JA >» "35JA
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— "ä «o = « g.2 ^  5s
i a «
l i i
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d 5 se s  s.ol3 S
13 ec 43 >>.2 rt 12 £ m ei <£•— U-r w.2 S»p» rt -3Ä-S rt « »
£ .£ e
<3*2-2Curt rts  -j* § 
«•§ ö 
i  -S s£ is fe,o 13'S
45 >»2 rt Is «is H «o •-> rt «©




rt rt ss ¿2 §
S 5  55g g tig rt O ■** S
*§!■§ rt-« SeS3 H «o 32 rt « .2 »
£'«!§
2  rt rt**-.$






2 rt *JA^ rt 2 *
£ ä  S
2  rt  ^rt^2
rt rt <© is m «eJS« gvt -o "■* 
rt .g s!giS.S,
=5 ^ ¿5 “ £ ¿S 3 fc 0«£ g *  -  b o'*“ s Ä 53 £p-sjfei P~*Sfk p«!fe, P*<!&,
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11
Helsinki — Helsingfors . . . . 5 652 56 027 89 276 64 075 8 051 17 621 1 755 — 10 027 16 116
Sipoonlahti — Sibboviken . _ _ 2 670 _ _ __ _ _ _ _
Bätviken ............................... — — 3 701 7 184 — — — — — —
Hamina — Fredriksharrin .. 21 933 134 218 112 843 54 349 11863 37 929 — 22 749 38 318 155 991
Marin ki ................................. __ __ 2 901 4 974 2 332 __ __ _ _ 822
K lam ila ................................. — — 5 160 3 731 3 917 2 954 — — — 559
K o tk a ...................................... 19 952 135 835 13 691 — 105 240 70 274 1992 521 2 981 11481
Keihässalmi — Spjutsund .. 150 1 468 — — — — — — — —
Lovisa (Valkoni) — Loviisa
(Valko)............................... 1949 36 812 23 959 7 596 — — — — — 504
Pernäviken — Pernajanlahti 464 836 9 243 10 775 _ __ _ _ _ _
Isnäs ...................................... 515 6 087 — 7 578 — — — — — —
Borgä — P orvoo ................... — — 5 807 25 553 — — — — 1366 —
Tolkis — Tolkkinen .......... 78 11 987 2 616 — — — — — 2 180 —
303 n fS9fi 402 2 813
Ekenäs — Tammisaari . . . . 262 3 312
Bastuba-cka........................... — — 2 730 931 — — — — — —
Skutviken ............................. — — — 11 402 — — — — — —
Gullö ...................................... — — 5 701 3 914 3 402 — — — — —
Skogby ................................. 347 5 886 — — — — — — — —
Koverhar............................... __ _ _ __ _ _ _ _
Bromarv ............................... — _ 2 072 — — — __ _ _ __
Rilax — R iilahti................... — — — 692 — — — — — —
Turku  — Ä b o ....................... 1 655 26 383 27 610 30 508 4 022 14 938 — 541 5 412 3 832
Pargas — Parainen.............. _ __ _ 637 _ __ _ _ _
Hakkala................................. — 457 — — — — — — — —
Kokkiin,................................. — — 30 208 19 019 3 399 2 375 — — — —
V artsala................................. 425 1782 — — — — — — — —
F örby..................................... — — 17 380 1 727 — — — — — —
Tessvär ................................. __ _ _ 3106 _ __ _ _ _ _
Ström m a............................... 95 1493 — — — — — — — —
Träskö ................................... — — 2 794 1 209 — — — — — —
Skinnarvik ........................... — — 5 205 15 782 — — — — — —
Ölmosviken........................... — — — 5174 — — — — — -
¿¿ e
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Puuhioke ja selluloosa 






e s  so —  g
fe*
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k . 14  797 k . 6 1 6 0
m . 2 8 5 5 m . 3  652
k . 1 2 0  3 2 2 k. 6 0  56 3
m . 37  41 5 m . 17  58 8
k . 1 6 1 8 2 8 k. 1 3 5 1 2 5
m . 2 0 3  54 3 m . 8 1 0 3 7
k . 96 7 k . 2 217
m . — m . —
k . — k . 100
m . — m . —
k. 2 0  5 6 5 k . 1 9 5 9
m . 15  0 8 4 m . 10  230
k . 25  3 5 5 k . 3 3  663
m . 1 1 2 3 3 m . 13  223
Paperi Pahvi ja kartonki Vaneri Kappaletavara Malmit Muii tavara Yhteensä
Papper Papp och Faner Styckegods Maimer övrigt gods Summa
P a p e r kartong V a n e e rs a n d P ie c e  goods O res O ther T o ta l
P a p e rb o a r d p ly w o o d m e rc h a n d ise
(  ca rd b o a rd )
1  0 0 0  kg 1  0 0 0  kg 1 0 0 0  kg 1 0 0 0  kg 1 0 0 0  kg 1  0 0 0  kg 1  0 0 0  kg
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P-C&. P-Cfe< p-t& i P-SÎ&1
14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26
42  196 48  8 8 8 20  301 16 33 9 13  207 9 574 15  4 4 6 26 91 0 15 6 1 1 2 42  6 04 67 532 60 7  28 4
1 2 0 2  
4  898
1 43 5  19516 5  695 127  471 1 2 0  75 6 73  201 6  27 0 8 1 3 2 6 8 8 43 3 24 1 0 2 2 460 938
_ _ 5 517
— — — — — — — — — — — — 8  51 4
43 0  157 31 7  159 1 3 3  87 8 83  04 2 73  699 72  74 9 9  00 0 10 3 1 9 51 5 6 0 8 9  196 31 642 36  45 0 2 47 9  81 5  
7 714
796 30 20  557 1 6  4 0 4 2 44 749 1 1 0 _ __ 204 _ 1 6 2  27 8
30 25 __ __ __ __ 12  703
— — — — — ~ — — — — 21  89 6
__ __ __ — — — — — —- — — — 15  0 6 8
— 5 — 41 — — — — — — — — 8 4  36 9
3 9  9 16 46  01 6 6  37 8 9  4 93 8  4 77 12  56 7 3  06 0 2 79 3 — — 2 225 1 734 2 3 3  40 1
_ _ _ 2 2 2 4
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6  367■ ~ z z z z












2 9 9 —
—
6 5  761 6 3  922 1 2 9  7 8 4  
9 3 2  
31 1
10 84 0 1 9 1 7 9 1 673 4  75 6 93 8 2 098 32 6 9 5 8  20 9 __ 5  5 30 2 3  779 79  911 33 3  5 0 4
— — — — — — 72 5 — — — 3  3 84 — 4  396  
1 2 8 0  
25 617Z z z
_ _ _ _ __ _ __ _ _ __ 1 0 7 4 — 7 2 5 4
— ' — — — — — — — — — 2 30 912 9 740
_ 1 8 9 8
_ ,_ _ _ __ __ '__ _ __ 1 1 7 0 _ 5 61 6_ _ __ __ _ __ __ 1 0 0 2 _ 2 803
_ _ __ _ _ __ __ 9 4 4 4
— — — — — — — — — _ — — 2 3 2 8
2 458  
8  796
7 8 87  
1 8 9 9
k. — kuiva — torr — dry. 
m. = märkii — vät — wet.
11 10715/63— 64
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Taulu 5 b. (Jatk.)
S a t a m a  





Harvaluoto . . .  
Nagu — Nauvo 
Prostvik ..........
H outskär........
P a lv a ..............
Brattnäs ........
Matildedal . . .
Naantali — Nädendal







Rauma — Raumo 
Luvia ................
Pori — Björneborg (Mänty- 










A n tsk är..........
K ronvik..........
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Tab. 5 b. (Forts.)
Puuhioke ja selluloosa 
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224
__ _ __ _ __ __ __ — — — — — — 576
_ _ _ _ __ __ — — — — 2 027 — 2139
_ _ _ _ __ __ — — — — — — 7 616
— — — — — — — — — — — — — — 2937
_ __ __ _ __ __ __ __ _ 464
__ __ — — — — — _ — — — — — — 4 783
— — — — — — — — — — — — — — 330
— — — — — — — — — _
— 182
— — — — — 10 — 2 — 3 — — 28 581 7 264 52 808
— — — — — — — — — — — — 2 267 — 12 920
__ — — — — — 52 — 363 41 — — 18 480 — 40 310
_ __ _ __ — — — — — 6 — — — — 32
— —, — — — — — — — — — — — — 134
_ _ __ — — — — — — — — —
242
k. 87 322 
m. 14 051
k. 32 786 
m. 4 017 92 805 64 012 10 363 6 437 973 885
1602 1189 — — 2 890 7 922 416 728
— —r — —
“
1490
k. 43 902 
m. 10 002
k. 24 440 
m. 5 289 67 177 34 649 35 156
20 621 9 677 9 669 1570 4 572 3 346 26 812 18 208 18 912 850 394
— — — — — — — —
“ “
31 611
__ __ — — — 15 — — — — — — — 10 428 107 558
— — — — — — — — — — — — — — 4 587
k. 22 992 
ra. 12 502
k. 14 610 
m. 11677 164 241 1555 —
102 27 — — — — 15 — 190 368
k. 2 734 
m. —
k. 846 
m. — 17 —
244 — — — 103 32 3 572 505 425 19 037 169 072
_ _ _ — — — — — — — — 2 346
_ _ _ _ _ — — — — — — 12 517
_ _ _ _ _ — — — — — — — 761
_ _ — — — — — — — — — — 8 004 — 9 508
— — — — — — — — — — — — — — 1 882
k. =  kuiva —  torr —  d r y .  
m. ■= märkä —  vát — w et.
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Taulu 5 b. (Jatk.)
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 










P i tp r o p s
Parrut 
Sparrar 
S q u a r e  tim b e r
Muu sahaamaton  
puutavara
övriga os&gade trävaror 
O ther v joodgoods u n s a w n
S a t a m a  
H a m n 
P o r t
standarttia
standard
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T o tte su n d  .................................... 15  851  
1 0 8 6  
25  531
1 4 1 3 0  
31  642  
■ 7 671
7 71 8 1 8 4 5  
1 82 4  
628
H e l ln ä s ............................................





J a k o b s t a d  — P i e t a r s a a r i  . . 225 13 672 2 891 3  942 3  8 2 6 2 8  896 — — 65 6 67 4
M on ässu n d  .................................. — — — 7 914 — — — — — —
K o k k o l a  (Y k sp ih la ja )  —  
G a m l a k a r l e b y  (Y x p ila )  . . 1 O i l 16 84 2 136  0 4 4 181  691 1 5 2 8 4 7  800 __ __ 3  091 15  8 25
H i m a n k a .......................................
R a h j a ............................................... 32 5 4 54 8
21 02 0  
27  751
2 0  709  
31 748
5 0 4 7 3 0  32 6  
13 070 — — —
2 3 82
R a a h e  —  B r a h e s t a d  ............. — 9 87 6 6 64 2 109  382 — 15  26 4 — — — 4  0 2 4
O u l u  — U l e & b o r g  .................. 9 0 0 9 4 0 4 120  84 0 7 8  972 20  78 5 78  359 — 55 9 2  663 7 137
P a te n ie m i ....................................
K iv in ie m i ....................... .............
6 147 47 33 3
= 5 5 36
— — — _ _ —
H a u k ip u d a s  (M artin n iem i) .
H a lo n e n ..........................................
I in  R ö y t tä  —  l i  R ö y t tä  . . .
1 6 0 0 29 017 95 7
17  09 3  
3 31 2
2 021
1 0  3 08  
35  670 4 93 5




Iin  P r a a v a  —  l i  P r a v a ........... — — — — — — — — — 9 9 58
K e m i  ............................................... 19  6 2 4 62 98 0 — — 5  0 7 3 9  542 — — — —
T o r n i o  (R ö y t tä )  —  T o r n e ä  
( R ö y t tä )  .................................. __ 9 387 __ 12 9  164 __ 6 1 6 3 __ — — 8 2  2 07
K a ik k ia a n  —  I a llt  —
O r a n d  t o t a l  ............................ 9 6  24 6 87 4  735 1 01 7  4 7 4 1 21 7  48 5 21 3  762 52 7  8 53 3 749 24  54 8 8 3  597 3 4 4  319
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Tab. 5 b (Forts.)
Puuhioke ja selluloosa 
Slipmassa och cellulosa 
W o o d p u lp  (m e c h a n ic a l  
a n d  c h e m ic a l)
Paperi
Papper
P a p e r
Pahvi ja kartonki 
Papp och 
kartong 
P a p e rb o a r d  
(ca rd b o a rd )
Vaneri
Paner
Y a n e e r s
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Yhteensä
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19  22 9  
15 82 2  
15 31 8
k . 59  5 7 9  
m . 2 3  757
k . 29  5 5 4  
m . 28  252
6  0 44 1 1 6 8 9 1 3 3 3 8 8 6 43 — 2 1 1 90 — — 119 13 2 27  9 0 8
— — — — — — “ — —
• — — — — 3 561
k . 15  4 1 8  
m . 3 81 7
k . 8  5 7 0  
m . 2 1 0 0 2 84
145 40 9 25 3 — — 40 60 13 056 25  9 2 0 — 17 3 2 4  598
— — — — — — — — — — — — — —
41  669  
4 8  261
— — — — — — — — — — 5 6  33 3 8 4  70 6 — — 2 3 2  87 8
k . 96  32 8  
r a .  44  2 4 0
k . 6 8  676  
m . 7 0  27 6
1 515 1 5 8 1 1 0 4 6 75 — — 1 6 6 43  50 6 16 8  4 6 4 3 31 0 2 8 2 3 68 7  382
' — — — — — — — 15 — — — — — 3 1 4 9  76 2  
2 49 1
10 7  56 0k . 25 0  
r a .  8 1 5 5
k . 95 0  
m . 1 1 0 2 4 — — — —
— — — — — — — 113
— — — — — — — — — — — — — —
1 6  0 7 4  
23  14 8
6  97 1
k . 89  32 7  
r a .  58  7 7 0
k . 73  96 5  
m . 35  60 3 14  761
9 1 9 4 8  925 8  44 0 — 13 5 — — — — 1 4 1 3 3 689 5 4 4  282
k. 7 6 4 1 4 4  
m . 4 5 4  2 2 0
k. 5 0 2  071  
m . 3 1 4  769
87 2  197 68 0  28 4 36 2  57 4 24 0  01 3 1 1 3  682 1 1 6  60 2 65  616 54  82 2 17 1  553 4 0 1  34 7 2 6 1  2 7 4 32 1  620
1 4 5  b51  
1 0 1 8 4 1 6 7
k. =  kuiva — torr — dry. 





Liikenne ja kanto rannikkokaupunkien satamissa ja Hangon valtionsatainassa vuonna 1962 
Trafiken och uppbörden i kuststädernas hamnar samt i Hangö statshamn är 1962 enligt av









T o w n
Saapuneita yhteensä. 
Summa anlända 
T o ta l o f arrivals
Siitä yksinomaan koti­
maisessa liikenteessä 
Därav enbart inrikes fart 
O f w hich  engaged solely  
i n  hom e trade
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 









N u m b er
Nettotonnia 
Netto ton 
N e t tons
Luku
Antal
N um b er
Nettotonnia  
N etto ton . 
N e t tons
1 2 3 4 5 6 7
H e ls in k i —  H e ls in g f o r s ....................................................... 7 729 3  9 2 3  75 6 3  790 4 1 4  929 7 71 5 3 8 7 3  227
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ................................................. 1 7 44 1 1 19  07 2 15 14 97 9 1 75 9 1 13 0  4 67
K o t k a .............................................................................................. 3  085 2 39 5  7 0 4 477 4 9  26 9 3 0 8 3 2 3 9 3  0 1 9
L o v isa  (V a lk o in ) —  L o v iisa  (V a lk o ) ....................... 43 0 1 44  8 5 3 73 4  529 4 3 0 1 4 4  8 5 3
B o rg ä  —  P o r v o o ...................................................................... 104 6  8 1 0/ 99 4  983 10 4 6  8 1 0
H a n g ö  —  H a n k o ...................................................................... 16 29 2 16 292 16 2 92
E k e n ä s  —  T am m isa a ri ....................................................... 1 46 17 1 4 4 92 6 1 2 8 1 4 5 17  107
T u rk u  —  Ä b o ............................................................................ 6  898 2 51 7  4 8 7 4  357 26 7  91 8 6 8 7 4 2 5 1 4  3 4 4
N a a n ta li  —  N ä d en d a l .................................................... *. 960 1 0 7 3  27 5 699 3 0 4  341 96 0 1 0 7 3  27 5
M arieh am n  —  M a a r ia n h a m in a ....................................... 2 899 1 8 8 0  0 3 5 5 3 4 60  406 2 8 8 8 1 9 7 3  21 2
U u sik a u p u n k i —  N y s ta d  .................................................. 54 20  9 3 3 _ _ 57 2 5  017
R a u m a  —  R a u m o  ................................................................. 901 66 1  641 15 5 1 3 4 9 0 6 6 6 9  18 0
P o r i —  B jö rn eb o rg  (M ä n ty lu o to  —  R ep o sa a r i —  
R ä fsö )  ; ...................................................................................... 1 6 6 9 9 2 9  6 0 6 62 22  951 1 6 7 5 9 3 2  991
K r is t in e sta d  —  K r is t iin a n k a u p u n k i ....................... 178 63  091 4 351 178 63  09 1
K a sk o  —  K a sk in en  ............................................................ 282 1 27  3 9 4 6 1 1 1 6 28 5 1 26  3 2 5
V a a sa  —  V a sa  ...................................................................... 770 3 4 4  69 8 93 3 6  633 76 9 3 4 4  8 0 0
J a k o b sta d  —  P ie ta r sa a r i ................................................. 385 3 2 7  661 40 ' 23  305 38 1 3 2 2  4 3 0
N y k a r le b y  —  U u sik a a r le p y y  ....................................... — — — — — —
K o k k o la  (Y k sp ih la ja )  —  G a m la k a r leb y  (Y x p ila ) 525 3 8 2  65 5 51 37  0 04 527 3 8 3  5 5 6
R a a h e  —  B r a h e sta d  ............................................................ 138 92  735 — — 13 8 92  73 5
O ulu  —  U leä b o rg  ................................................................. 745 7 7 4  0 41 10 6 77  8 76 74 8 7 7 6  5 3 6
K e m i ................................................................................................ 59 8 5 7 3  176 31 2 3  076 5 9 8 5 7 3  176
T orn io  —  T orn eä  ................................................................. 134 28  6 7 8 — — 13 4 2 8  67 8
Yhteensä — Summa — T o t a l 30 390 17 404 737 10 560 1 355 220 30 370 17 465 121
H a n g o n  v a lt io n s a ta m a  —  S ta te n s  h a m n  i  H a n g ö
T h e  S t a t e  o w n e d  p o r t  R a n k o  ........................... 72 6 4 4 3  19 4 120 6 217 72 6 4 4 3  1 9 4
Kaikkiaan — I alli — G r a n d  t o t a l 31116 17 847 931 10 680 1361 437 31 096 17 908 315
J) Tähän sisältyy m yös Hangon valtionsataman osuus. — Häri ingär även Hangö statshamns andel. — S e r e  are inc luded  also Ike dues o f the 
*1 Jäätön — Isfri — O ven  te a .
satamaviranomaisten antamien tietojen mukaan, 
hamnmyndighcterna meddelade uppgifter.




P o r t  d u e s  collected
Siitä yksinomaan Liikenne- Satamamaksut Tuulaaki- Muut tulot ' Tuloja
kotimaisessa liiken- maksut Hamnavgifter maksut ö  vriga yhteensä
teessä Trafikavgifter P o r t  charges Tolagsavgifter inkomster Summa Purjehdusaika
Därav enbart i x T r a f f i c  charges O ctro i O th er  re c e ip ts inkomster Seglationstid
inrikes fart T o ta l  r e c e ip ts D u r a t io n  o f n a v ig a tio n
O f w h ic h  en g a g ed  
so le ly  i n  h o m e  tra d e
Lnku Nettotonnia vm k — gmk vmk — gmk vmk — gmk vm k — gmk vmk — gmk
Antal Nettoton o ld  m k o ld  m k o ld  m k o ld  m k o ld  m k
N u m b e r N e t  to n s
8 9 10 11 12 13 14 15
3 790 414 929 1 111 368 308 131 784 359 . 627 338 551 1 159 348 063 3 029 839 281 Koko vuoden — Äret runt
15 14 979 128 172 366 42 697 905 1 844 534 81 043 487 253 758 292 » » » »
477 49 269 311 746 827 93 031 369 45 820 622 198 860 091 649 458 909 » » » »
73 4 529 14 224 093 5 210 093 618 350 1 487 357 21 539 893 » » » »
99 4 983 2 532 986 79 591 1 065 939 466 409 4 144 925 20. 11. 61; 3. 5—13. 11. 62
16 292 l) 58 982 518 7 870 !) 12 579 080 1 949 984 73 519 452 18. 2. 62; 20. 4. 62—10. 1. 63
91 6 091 1 154 018 467 317 — 3 791 884 5 413 219 28. 12. 61; 11. 4—16. 12. 62
4 330 266 657 274 268 973 60 974 641 81 375 461 283 858 117 700 477 192 Koko vuoden — Äiet runt
699 304 341 63 390 605 21 673 475 959 612 517 038 86 540 730 » » » »
530 60199 7 035 822 48 159 756 772 561 — 55 968 139 » » » »
_ _ 4 208 015 565 149 249 053 958 846 5 981 063 22. 12. 61; 1. 5—11. 12. 62
15 5134 76 861 606 23 658 860 3 736 720 37 159 202 141 416 388 Koko vuoden — Äret runt
62 22 951 128 669 370 35 595 673 16 271 815 94 817 879 275 354 737 » » » »
4 351 5 944 248 2 410 264 8 864 1 480 024 9 843 400 21. 12. 61; 1. 5—18. 12. 62
6 1116 11 199 806 4 526 571 20 910 2 778 216 18 525 503 Koko vuoden — Äret runt
92 35 738 46 450 110 10 974 031 28 991 989 17 041 991 103 458 121 15. 2. 62; 11. 4. 62— 9. 1. 63
40 23 305 31 517 691 10 083 598 3 564 520 2 853 872 48 019 681 24. 2. 62; 9. 4. 62—16. 1. 63
— — — — — — — 1. 11. 61; 9. 5—12. 12. 62 2)
52 37 580 50 880 474 12 623 696 3 335 861 13 351 071 80 191102 1. 3. 62; 10. 4. 62—17. 1. 63
— — 9 031 384 3 504 924 141 355 1714 477 14 392 140 2. 12. 61; 11. 5—19. 12. 62
106 77 876 72 294 995 27 291 304 4 213 791 51 677 729 155 477 819 25. 1. 62; 1. 5. 62— 2. 1. 63
31 23 076 50 179 882 21 709 452 1 807 271 30 953 745 104 650 350 2. 2. 62; 29. 4. 62— 9. 1. 63
— — 5 127 903 1 125 690 3 635 638 912 047 10 801278 17. 11. 61; 2. 6. 62— 8. 12. 62
10 528 1 353 396 2 465 242 000 558 155 588 838 352 497 1 987 021 529 5 848 771 614
120 6 217 — 15 363 272 — 30 350 646 45 713 918 Koko vuoden — Äret runt
10 648 1 359 613 2 465 242 000 573 518 860 838 352 497 2 017 372 175 5 894 485 532
S ta te  ow ned p o r t H a n ko .
